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Resumen 
Esta investigación tiene como objetivo analizar las funciones mediadoras de los materiales 
impresos elaborados por profesores de lengua castellana.  Los datos recolectados en tres escuelas 
públicas fueron abordados cualitativamente desde la estrategia metodológica del análisis de 
contenido.  En consecuencia, se diseñaron dos instrumentos: una rejilla que ayudó a observar las 
funciones mediadoras y una entrevista semiestructurada que compiló las voces y las opiniones de 
los profesores acerca de sus materiales.  Como resultado, se encontraron tres funciones 
mediadoras: una función reguladora de contenidos, una función configuradora de la realidad y 
una función motivadora. La primera función abarca principalmente la forma como el profesor 
organiza y presenta los temas y conceptos en el proceso de enseñanza. La segunda implica el 
contexto social y cultural del estudiante en el proceso de enseñanza. La tercera promueve un 
interés dentro del proceso de enseñanza a través de los materiales impresos. Adicionalmente, se 
hallaron dos nuevas funciones: la función reflexiva y la institucional. Además, fue necesario 
rediseñar la rejilla utilizada para analizar los materiales impresos en pro de su mejoramiento. 
Finalmente, los profesores tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre sus propias prácticas 
pedagógicas haciendo su material impreso.  




This research is aimed to analyze the mediating functions of the printed materials elaborated by 
Spanish language teachers. Data collected in three public schools were approached qualitatively 
from the content analysis methodological strategy. In consequence, two instruments were 
designed: a grid format that helped to observe the mediating functions and a semi-structured 
interview that compiled the teachers´ voices and opinions about their materials. As a result, three 
mediating functions were found: content regulator function, reality shaping function and 
motivating function. The first function mainly embraces the way like the teacher organizes and 
shows the topics and concepts in the teaching process. The second one entails the students´ social 
and culture context in the teaching process. The third one fosters an interest into the teaching 
process through the printed materials. Additionally, there were found two new functions: the 
reflexive and institutional function. Furthermore, it was necessary to reshape the grid used to 
analyze the printed materials to make better its design. Finally, the teachers had the opportunity 
to reflect upon their own pedagogical practices by doing this printed material. 
Key words: Mediating function, printed materials, teaching process, pedagogical practices.  
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Running Head: FUNCIONES MEDIADORAS DE LOS MATERIALES IMPRESOS  1 
Capítulo 1 
Introducción 
La investigación está inscrita en el macroproyecto “Sujetos y mediaciones pedagógicas ‘juego 
y texto escolar’” de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle. El estudio aborda la 
producción de materiales impresos elaborados por docentes de lengua castellana en tres 
instituciones educativas distritales de Bogotá. A pesar de ser una temática valiosa para investigar, 
las indagaciones sobre el impacto de estos materiales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
son insuficientes y poco exploradas en el ámbito nacional. Por lo tanto, se considera significativa 
la contribución de la investigación con respecto a aquellos docentes productores de materiales 
impresos. 
De conformidad con lo anterior, se plantea que el quehacer docente está siendo mediado por 
los materiales impresos que elabora; en otras palabras, los materiales que hacen los docentes 
tienen una función mediadora en los procesos de enseñanza. Es por esto que se propuso como 
objetivo de la investigación analizar las funciones mediadoras producidas por los materiales 
impresos elaborados por los docentes de lengua castellana en los procesos de enseñanza en el 
aula. Todo esto condujo a explorar diferentes trabajos investigativos relacionados con la 
elaboración, análisis y usos de los materiales impresos en el currículo, las distintas perspectivas e 
instrumentos para analizar los componentes de estos materiales. Así, fue posible identificar 
aquellos elementos útiles que contribuyeron al direccionamiento de la investigación.  
Tras revisar los antecedentes, se establecieron cuatro ejes teóricos que estructuraron el marco 
referencial, siendo primordiales en la constitución de las categorías centrales de la investigación, 
a saber, el proceso de enseñanza (Alzate et al., 2005; Parcerisa, 1996), los materiales impresos 
(Parcerisa, 1996), las funciones mediadoras de los materiales impresos (Parcerisa, 1996; Alzate et 




al., 2005; Tébar, 2009) y los criterios para el análisis de las funciones mediadoras de este tipo de 
materiales (Parcerisa, 1996).  
Cabe resaltar que esta investigación tiene un enfoque cualitativo (Tojar, 2006) y emplea el 
análisis de contenido de tipo categorial (Vázquez Sixto, 1996) como estrategia metodológica para 
abordar las producciones didácticas los docentes. Por ello, se implementaron dos instrumentos: 
una rejilla (Parcerisa, 1996) para observar las funciones mediadoras de los materiales impresos y 
una entrevista semiestructurada (Báez, 2009) para escuchar las voces de los docentes productores 
de estos materiales. Planteado así el diseño metodológico, se siguió el procedimiento del análisis 
de contenido de tipo categorial para la codificación, triangulación y generación de categorías de 
interpretación. 
Los resultados fueron examinados a la luz de tres categorías prestablecidas, lo que permitió 
abordar la información relacionando los instrumentos diseñados, el marco referencial y la visión 
de los investigadores. Tales categorías fueron la función mediadora reguladora de contenidos, la 
función mediadora configuradora de la realidad y la función mediadora motivadora. Cada una 
comprende el quehacer docente y los materiales impresos desde diferentes perspectivas, pero 
teniendo como eje central el proceso de enseñanza.  
Finalmente, se exponen algunos hallazgos de la investigación como el nuevo diseño de la 
rejilla para analizar las funciones mediadoras de los materiales impresos, ya que se encontraron 
elementos que permiten con mayor profundidad la observación de los materiales, por ejemplo, las 
funciones e indicadores emergentes del análisis. Además, se omitieron y modificaron partes de la 
rejilla para facilitar su lectura y diligenciamiento.  Asimismo, se destacan algunas reflexiones 
sobre el quehacer docente, producto de la elaboración de sus propios materiales. Enseguida, se 
presentan las conclusiones de este recorrido investigativo y las sugerencias que servirán como 




base para continuar con nuevas indagaciones relacionadas con esta temática que enriquece la 
práctica de los docentes colombianos.  
1.1 Justificación 
La reflexión en torno a la calidad de la enseñanza implica necesariamente indagar sobre el 
quehacer docente y los elementos que actúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre estos 
el texto escolar como elemento orientador de su práctica. Sin embargo, se encontraron tres 
instituciones educativas del sector público que prescinden de su uso por diferentes circunstancias. 
Conocer las razones por las cuales no se utiliza el texto escolar e identificar lo que están 
utilizando estos docentes en su lugar, contribuyó a analizar diferentes materiales impresos 
elaborados por docentes de lengua castellana y su función mediadora en el proceso de enseñanza. 
Para empezar, es importante explorar el desarrollo del texto escolar en nuestro país. Un 
aspecto relevante tiene lugar a partir de la Ley General de Educación de 1994. Allí se formalizó 
la autonomía escolar de cada institución educativa dentro de los límites establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y el proyecto educativo institucional (PEI), y se dio vía libre 
para que cada una adopte sus propios métodos de enseñanza, entre los que el texto escolar es uno 
de los principales instrumentos utilizados. La posibilidad de seleccionarlos conllevó a un 
aumento en la producción de estos materiales, tanto en las editoriales como en los elaborados por 
los profesores.  
Por esta razón, es fundamental conocer toda la información existente acerca de los criterios 
que poseen los docentes al diseñar sus materiales, las características que los estructuran y las 
intenciones cuando los utilizan. A pesar del alcance de estos materiales en el aula de clase es muy 
poca la investigación que actualmente existe en Colombia alrededor de los textos impresos 
realizados por los docentes. De ahí la relevancia de los aportes que esta pesquisa pueda realizar.  




Agregando a lo anterior, estos materiales reflejan la forma de enseñanza de quien los produce, 
lo cual se evidencia en la mixtura de modelos pedagógicos que subyace en nuestras instituciones. 
Esta es solo una de las razones por las que se debe escuchar la voz del docente que está 
proponiendo nuevos materiales en busca de mejorar su quehacer, ya que al contextualizarlos con 
las necesidades de sus alumnos, enriquece la calidad del aprendizaje. Por lo tanto, el productor de 
sus propios materiales es reflexivo, cuando constantemente cuestiona el resultado de sus 
actividades y pone a prueba su profesionalismo. Por tal motivo, urge el debate pedagógico que, 
mediante un proceso de reflexión grupal y el intercambio de experiencias benéficas dé origen a 
nuevas ideas y a la construcción de unos criterios para la realización de estos materiales, cuya 
finalidad no sea el lucro sino suplir una necesidad contextualizada en cada salón de clase sujeta a 
un proyecto educativo institucional.  
En consecuencia, esta investigación es relevante ya que pretende discernir las pautas e 
intenciones con que se elaboran este tipo de documentos, lo cual posibilita al profesor identificar 
y reconocer los aciertos y errores de sus materiales. De esta manera, el docente continuamente 
cuestionaría su práctica con el fin de buscar estrategias y alternativas adicionales al texto escolar 
para afianzar, consolidar y garantizar los procesos de enseñanza. De este modo, el principal 
beneficiario es el estudiante porque la calidad de los materiales facilitaría su aprendizaje, 
fortalecería sus conocimientos y los motivaría a realizar las actividades propuestas.   
Lo anterior es factible cuando el docente comparte sus saberes y tiene en cuenta los aportes de 
sus colegas. También se observa al momento de consultar diferentes fuentes para diversificar los 
componentes didácticos y ampliar los conceptos propuestos; incluso, aún más importante, 
integrar los comentarios o las ideas de sus estudiantes al realizar los materiales, principalmente al 
elaborarlos con ellos en un trabajo colaborativo.   




En síntesis, gracias a la investigación se concluye que producir materiales impresos conlleva a 
mejorar el quehacer docente y a desarrollar el espíritu investigativo que permanentemente adapta 
el contexto de enseñanza para satisfacer las necesidades cognitivas de los estudiantes.  
1.2 Descripción del Problema 
El objetivo inicial de la investigación era abordar el uso del texto escolar, dado que 
publicaciones recientes lo definen como protagonista y mediador en dos aspectos fundamentales: 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción entre docente y educando (Ramírez, 2002). 
En tanto, otros estudios se enfocan en las formas de utilizar el texto escolar. Por ejemplo, Area 
(2001) expone tres modos de empleo, a saber: el texto escolar como currículum, la combinación 
del texto escolar con otros materiales y la sustitución del texto escolar por otros medios o 
materiales. En el primero, al texto escolar se le atribuye una autoridad máxima, la cual refleja una 
dependencia del docente sobre este material y un gran impacto en el diseño y desarrollo del 
currículo. En el segundo, aparece una omisión selectiva del educador frente al uso del texto 
escolar y se considera que este no es el único medio usado en el desarrollo de las clases. En el 
tercero, los materiales utilizados por el docente son de elaboración propia o adaptaciones de otros 
materiales, mostrando una alternativa al uso del texto escolar.  
Por lo tanto, se decidió realizar una encuesta para determinar la manera que el texto escolar 
era utilizado en tres colegios públicos localizados en Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar (Ver 
Anexo 1). De modo que fueron encuestados 84 educadores de diferentes áreas y ciclos escolares.  
De igual forma, se aclara que no se descartó la posibilidad de que los encuestados realizaran sus 
propios materiales; por  este motivo, si los docentes no utilizaban el texto escolar, era importante 
saber por qué no lo usaban y qué materiales adicionales ocupaban su lugar. 
Como resultado fue posible apreciar que el 5% de los encuestados se apoyaba en algún texto 
escolar para desarrollar su clase; mientras que el 18% lo empleaba y adicionalmente diseñaba 
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otros materiales diferentes al texto escolar. En contraste con los anteriores resultados se encontró 
que el 77% de los docentes producía algún tipo de material para usarlo en la clase (Ver Figura 
1.1). En este punto cabe entonces preguntarse: ¿Qué motiva a los docentes a diseñar su propio 
material? De acuerdo a la encuesta, las principales razones para realizar sus materiales eran la 
ausencia de un texto escolar y la posibilidad de adaptar otro tipo de material a las necesidades de 
los estudiantes (Ver Figura 1.2). Por último, vale la pena destacar que los docentes de 
humanidades son los que más diseñaban algún material aparte del texto escolar (Ver Figura 1.3).   
 
    
  
 







































Con esto, se dejaría a un lado la atención sobre el texto escolar, y se vislumbraría a un docente 
productor de materiales; sin embargo, no estaría exento de inconvenientes y obstáculos presentes 
en el entorno escolar. Desde este ángulo, es inverosímil creer que los docentes “rechazarán y 
desaprovecharán las facilidades y la practicidad que ofrecen los textos escolares producidos por 
las editoriales” (Rodríguez, 2007, p. 128). Igualmente, se presentan diversas dificultades a las que 
está expuesto el docente para elaborar sus propios materiales, como lo expresa Rodríguez (2007):   
(…) la relativa capacidad que tienen estos materiales para competir con los recursos 
elaborados en otros contextos; la falta de tiempo ya no solo para producir los materiales, sino 
para poder ponerlos en práctica, para rehacerlos; la deficitaria formación de los docentes para 
poder desenvolver esta actividad y poder desarrollarla de acuerdo con la programación; el 
escaso reconocimiento institucional que se otorga a estas labores; y, la falta de espacio donde 
poder exponer estos materiales (p. 130).  
Aun con todo esto, es valioso que la academia no ignore las acciones de los docentes, ya que 
todavía no existe una solución universal que enmarque todo el fenómeno de la enseñanza y el 
aprendizaje. Es más, no hay indicios que permitan establecer un texto escolar ecuménico que 
contenga todas las respuestas a este fenómeno. Por lo tanto, resulta conveniente explorar aquellos 
materiales que están siendo elaborados por los docentes. Con esto nos referimos a indagar sobre 
los recursos o las fuentes utilizadas para diseñarlos, el tiempo dedicado a su elaboración o su 
relación con el currículo o el plan de estudios de la institución. En definitiva, la investigación 
sobre este tipo de materiales es esencial, debido a que es posible ajustarlos a las exigencias de un 
contexto educativo en continua transformación. 
En suma, es relevante considerar la intencionalidad de los profesores al diseñar sus materiales 
y las funciones de estos en los procesos de enseñanza de acuerdo a la encuesta realizada, puesto 
que intervienen directamente en el salón de clases, atendiendo las vicisitudes producidas en 




medio de ellos. En este sentido, es viable afirmar que los procesos de enseñanza en el aula están 
siendo mediados por los materiales impresos elaborados por los docentes, los cuales, a su vez, 
deben responder a las necesidades curriculares de la institución. De aquí se desprende la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las funciones mediadoras de los materiales impresos 
elaborados por los docentes de lengua castellana en los procesos de enseñanza en el aula de tres 
I.E.D. de Bogotá?  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. Analizar las funciones mediadoras producidas por los materiales 
impresos elaborados por los docentes de lengua castellana en los procesos de enseñanza en el 
aula de tres I.E.D. de Bogotá.  
1.3.2 Objetivos específicos. 
 Caracterizar los materiales impresos elaborados por los docentes de lengua castellana de 
tres I.E.D. de Bogotá. 
 Describir las funciones mediadoras de los materiales impresos elaborados por los docentes 
de lengua castellana de tres I.E.D. de Bogotá. 
 Identificar los criterios que tienen los docentes de lengua castellana para la elaboración de 
los materiales impresos en tres I.E.D. de Bogotá.  
Capítulo 2 
Revisión de la Literatura 
2.1 Antecedentes 
Hoy en día es importante resaltar el quehacer didáctico de los docentes y esta investigación 
reconoce lo fundamental que es elaborar material impreso para ser utilizado en clase y las 
implicaciones de su diseño. Por ello, antes de indagar sobre la función mediadora que desarrollan 




los materiales impresos en los procesos de enseñanza, se requiere hacer una exploración de los 
diferentes autores que han abordado esta temática. De este modo, se han revisado ocho trabajos 
internacionales y dos nacionales, donde se examinan diversas posturas, aportes o líneas de 
investigación que contribuyeron a una mayor comprensión conceptual.  
Antes de continuar, los antecedentes se han organizado en dos grandes conjuntos, en uno se 
abordan postulados teóricos sobre mediaciones y materiales curriculares, y en el otro se exponen 
los resultados de algunas investigaciones desarrolladas en el campo educativo.  Frente al ámbito 
teórico a nivel internacional se encuentra a Reyes Santana (1998), quien ha incitado en la 
diversificación de los recursos didácticos y al rescate de la autonomía docente sobre la selección 
de múltiples elementos curriculares, puesto que toda la mirada ha sido enfocada en los textos 
escolares. Ha planteado, además, que estos han sido un punto de referencia para la elaboración y 
evaluación de cualquier otro tipo de material, lo cual ha traído como consecuencia un dominio 
ideológico, la colonización de la información y la homogeneización de los saberes admitidos en 
los textos escolares. En consecuencia, Reyes Santana pronosticó una nueva perspectiva sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en la que se subraya el rol de la mediación didáctica y los 
mediadores educativos para redefinir los materiales curriculares; a pesar de todo, advirtió que no 
es un proceso fácil, teniendo en cuenta que la desidia institucional y la carencia de tiempo y 
recursos podrían entorpecer los estudios que se puedan llevar a cabo. Es más, el autor señaló una 
difícil lucha didáctica contra editoriales y distribuidoras, debido a sus trayectorias en la 
producción de textos escolares. 
De lo anteriormente expuesto, es conveniente rescatar la promoción del autor sobre el estudio 
de los distintos materiales curriculares existentes, a fin de reconfigurar la concepción sobre ellos 
y su incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, se retoma la exploración 
de palabras clave como mediación didáctica y mediadores educativos, elementos fundamentales 




para analizar la función mediadora de los materiales impresos; discusión que posteriormente se 
llevará a cabo en el marco referencial de la presente investigación.  
Por su parte, Parcerisa (1996) resaltó a un docente que reflexiona sobre sus prácticas, 
sugiriendo unos criterios para elaborar, seleccionar, usar y evaluar materiales curriculares. A 
pesar de que el texto escolar es nuevamente el centro de análisis y comparación en esta 
publicación, existen varios elementos teóricos y conceptuales útiles para nuestra investigación: 
primero, se mencionan las funciones mediadoras de los materiales curriculares, lo cual facilita 
una perspectiva de análisis en el presente estudio; segundo, se exponen unos componentes 
metodológicos para la elaboración de los materiales curriculares; tercero, se propone 
detalladamente un modelo y un instrumento de análisis de textos escolares y otros materiales que 
utilizan como soporte el papel; y cuarto, se hace una amplia clasificación de materiales 
curriculares. Para profundizar en este último punto, se menciona la visión de Cabero (1990), 
quien los clasifica en criterios sensorialistas, el lenguaje y códigos utilizados, la relación con el 
profesorado, histórico, administrativo e instruccional (citado en Parcerisa, 1996). Otra propuesta 
es la de Zabala (1990), quien los organiza según los niveles de concreción, la funcionalidad del 
material, la tipología de contenidos y el medio o soporte que hacen servir (citado en Parcerisa, 
1996).  
Con lo anterior, se identificaron distintos elementos que sirvieron como horizonte en la 
presente investigación y, más aún, se reconoció la importancia de los materiales impresos, ya que 
estos tienen un papel relevante al momento de ser utilizados en el aula, con énfasis en el esfuerzo, 
el tiempo y la dedicación para su elaboración. 
Otra de las publicaciones que permite ahondar sobre los materiales curriculares, especialmente 
los impresos, es el trabajo de Area (2001). El autor describió estudios relacionados con la 
elaboración, análisis y usos de los materiales impresos en el currículo. Además, sugirió que el 




diseño de estos materiales depende principalmente del conocimiento pedagógico y la finalidad de 
los agentes que los elaboran, aunque no hay que ignorar factores como los medios de producción 
y distribución o la naturaleza del material. Otro aspecto para resaltar son las tres líneas de 
investigación sobre materiales impresos que explicó Area (2001), a saber: desde una racionalidad 
tecnológica, como producto de consumo del mercado cultural y desde la experiencia o práctica 
del desarrollo curricular. No sobra mencionar que esta última es de gran interés para esta 
investigación, pues está vinculada a los productos elaborados por el cuerpo docente.  
Area también clasificó las distintas perspectivas de análisis de estos materiales de la siguiente 
manera: escalas y procedimientos de consideración objetiva; análisis de los contenidos 
ideológicos del material; análisis de la lecturabilidad de textos; análisis de los procesos 
psicológicos implicados en el aprendizaje con materiales textuales; análisis de ciertas variables o 
componentes específicos del texto y análisis integradores del material impreso como recurso de 
mediación curricular. Nuestra mayor expectativa académica se enfoca en esta última, ya que 
nuestra investigación se relaciona con el análisis de los componentes específicos de los materiales 
impresos elaborados por los docentes, especialmente sus funciones mediadoras en el proceso de 
enseñanza.  
Gracias a este trabajo, se identificaron las líneas de investigación existentes de materiales 
impresos; es más, se precisó la ubicación de la presente investigación y reconocer la inexactitud 
conceptual del tratamiento realizado al análisis del uso de estos materiales. Por esta razón, se 
considera viable realizar algún aporte a este tipo de investigaciones.  
En cuanto a los seminarios internacionales, encontramos la ponencia de Van den Akker 
(2007), quien resaltó la importancia de utilizar material ilustrativo como herramienta eficiente 
entre los docentes frente a los actuales desafíos educativos. Igualmente, insistió en que el material 
contribuye al aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo que le da el docente al 




momento de implementarlo en una clase, ya que se ejecutan funciones específicas cuando ambas 
partes se involucran en dicho proceso. De esta manera, se promueve el conocimiento con criterios 
y reflexiones para la construcción de saberes. Por último, si bien el autor señaló que el material es 
esencial al proporcionar directrices adecuadas para el docente, no se hace referencia al respaldo 
necesario de la institución hacia los docentes para su elaboración e implementación. 
Al relacionar esta ponencia con nuestro estudio, se evidencian tres elementos importantes: 
primero, el respaldo que deben ofrecer las instituciones educativas en la elaboración de material; 
segundo, un sentido de pertenencia de los docentes, y tercero la relevancia de la investigación en 
el proceso de la elaboración del material. 
En otra ponencia, Rodríguez (2007) afirma que el material elaborado y adaptado por los 
docentes está adaptado a las necesidades de los estudiantes y las instituciones. Es por ello que al 
realizarlo se aprecia al docente como alguien que genera un cambio en la enseñanza frente a 
dichas necesidades, aunque esta labor no sea reconocida por algunas de las instituciones donde 
desempeñan sus labores.  
Otro aspecto relevante abordado en la ponencia de Rodríguez es reconocer que ciertas veces 
los docentes no cuentan con los medios para la realización del material o, mejor aún, las 
instituciones no poseen los recursos suficientes para apoyar al docente en dicha labor. En cambio, 
si las instituciones brindaran las condiciones necesarias, el material podría ser parte de la 
innovación y el afianzamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje que brinda el quehacer 
docente.  
A nivel nacional, Iaies & Cappelletti (2011) analizaron las políticas de producción y uso de 
materiales educativos elaborados y utilizados en el aula de clase. Resultado de lo anterior, Iaies & 
Cappelletti (2011) propusieron siete tensiones al momento de elegir y evaluar este tipo de 
materiales: la primera tensión aborda la relación entre los materiales y la pertinencia curricular y 




áulica;  la segunda discute sobre las mínimas características para hablar de calidad; la tercera trata 
la forma de organización, destacando el portafolio; la cuarta tensión sitúa la intencionalidad del 
docente al realizarlos; la quinta plantea la tensión entre la autonomía de los estudiantes y la 
calidad de los materiales. La sexta discute la forma de plasmar los contenidos, y la última, 
menciona las posibilidades y potencialidades cuando se diversifican los materiales. 
A partir de lo anterior, se resalta que realizar y evaluar materiales educativos trae consigo 
múltiples implicaciones en el quehacer docente, en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
e incluso podría influir en las políticas educativas sobre la calidad de la enseñanza.   
Ahora bien, resultados de estudios en el ámbito internacional sobre materiales curriculares 
impresos se encuentra el de Devís et al. (2001), quienes destacaron la importancia de este tipo de 
materiales como mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular como 
elemento clave empleado en las actividades escolares. Estos investigadores también subrayaron 
el uso de los materiales en la transmisión de contenidos o en la orientación de la enseñanza. 
Además de esto, indicaron que, a pesar de ser realizados grupalmente, los docentes son 
autónomos al utilizar y adaptar los materiales curriculares impresos; es decir, ellos son quienes 
tienen la última palabra al momento de usarlos en la clase. En consecuencia, el diseño de los 
materiales refleja las diferentes concepciones sobre el currículo que tienen los docentes, 
estableciendo un modelo curricular en proceso, lo cual permitiría reflexionar y discutir la 
posibilidad de modificarlos o complementarlos.  
Al igual que otras indagaciones, en este trabajo se propone una clasificación para los 
materiales curriculares impresos; sin embargo,  solo mencionaremos aquellos que se encuentran 
en soporte de papel, pues son estos nuestro foco de atención en la investigación. Así, tenemos un 
material informativo que transmite un conocimiento teórico a los estudiantes; un material de 
recopilación que recoge las experiencias, contenidos y conclusiones del desarrollo de la clase; un 




material de evaluación que permite recolectar información de la clase a fin de realizar las 
modificaciones necesarias; finalmente, se presenta un material que promueve una actitud crítica 
en el estudiante, donde los comentarios y actitudes de los docentes son importantes. 
Lo anterior es útil para nuestra investigación, ya que se evidencia la mediación de estos 
materiales impresos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, la clasificación 
presentada está centrada en el propósito que posee cada docente al elaborar los materiales y su 
concordancia con el currículo de la institución. De este modo, se destaca al docente como un 
profesional preocupado por su quehacer, que innova e indaga por nuevas formas de enseñar. Aun 
con todo esto, se menciona superficialmente el concepto de mediación, mientras nuestra 
investigación pretende establecer aquellos elementos mediadores que no se ven a simple vista en 
el proceso de enseñanza. 
A este estudio se añade la experiencia de Oteiza (1998), en la cual se presenta la visión de un 
grupo de docentes de escuelas infantiles al diseñar materiales curriculares. El principal propósito 
de esta investigación fue presentar los materiales elaborados por los docentes no solo como 
instrumentos valiosos para la implementación del currículo, sino también para el desarrollo 
profesional docente. De igual manera se concluye que realizar y adaptar  este tipo de materiales 
posee un papel relevante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Sin 
embargo, se constató una alta dependencia de los textos escolares como medios para la 
adaptación o la elaboración de los materiales. Empero, gracias a este trabajo es plausible concebir 
a docentes reflexivos productores de materiales. 
Otra investigación fue la desarrollada por Rodríguez (2002), cuyo objetivo fue indagar el 
estado de los materiales curriculares impresos en Honduras. Uno de los principales hallazgos 
determinó que el referente habitual en las aulas de clase era el texto escolar; sin embargo, la falta 
de formación profesional reflejada en la deficiencia de su uso por parte de los profesores, y la  




descontextualización de las necesidades rurales y urbanas para adoptar los textos generó una 
preocupación en torno a las políticas educativas que lo rigen.  Por este motivo, Honduras 
participó en programas e iniciativas internacionales recibiendo capacitaciones en la planificación, 
preparación y producción nuevos materiales, mediante el intercambio de experiencias 
significativas.  En consecuencia, se diseñaron instrumentos dinamizadores de la práctica docente 
llamados Módulos Autoformativos, los cuales tenían como propósito complementar el trabajo del 
texto escolar. 
En cuanto a los aportes de Rodríguez (2002), se resalta la necesidad de incentivar a los 
maestros para realizar materiales didácticos como apoyo al texto escolar, facilitando el 
aprendizaje del estudiante.  Con ello se concluye que el profesor productor de sus propios 
materiales crea y busca nuevas opciones para favorecer su labor en la enseñanza. 
Por último, frente a la revisión nacional, se encontró únicamente un estudio relacionado con el 
uso de material adaptado y su impacto en la motivación de los estudiantes universitarios que 
están aprendiendo inglés de Duarte & Escobar (2008). El objetivo de la investigación era motivar 
a los estudiantes mediante el diseño e implementación de un material que se ajustara a sus 
necesidades y perfiles. Esta situación se debe a que los textos utilizados en clase no presentaban 
situaciones reales ni contextualizadas para los estudiantes. Además, Duarte & Escobar (2008) 
consideraban que la estructura, las imágenes, las evaluaciones y las metodologías utilizadas eran 
monótonas y poco creativas. Basados en estos resultados, los docentes diseñaron un material 
tomando en cuenta las necesidades y perfiles de sus estudiantes. Durante este proceso, se 
aplicaron varios cuestionarios para apreciar la opinión de cada uno de los aprendices respecto a 
este nuevo material, la cual fue positiva.  
En este punto, se pueden advertir algunas limitaciones del estudio. Para empezar, es muy 
superficial la descripción que se hace del proceso de adaptación, pues se presenta una unidad 




didáctica sin explicación de su estructura o secuencia de las actividades. Por otra parte, el criterio 
de selección de imágenes es difuso. Si bien se rescatan los roles de los estudiantes y de los 
docentes en el proceso de adaptación de los materiales, no está detallada la constitución de este 
material y su funcionalidad, además de motivar a los estudiantes. No obstante, se menciona que 
por la falta de inversión en tiempo, dinero y apoyo de autoridades educativas, el diseño de 
materiales es un campo poco explorado por los docentes. A pesar de todo esto, se concluye que 
adaptar los materiales implementados en el aula ayuda e influye positivamente a los estudiantes 
en el aprendizaje de una segunda lengua. 
Al finalizar esta revisión de antecedentes, hay varias conclusiones. Primero, es primordial 
retomar la mediación como un elemento clave en la incidencia de los materiales impresos en los 
procesos de enseñanza. Segundo, se evidencia una gran variedad de clasificaciones y definiciones 
de los materiales empleados por los docentes para enseñar. Tercero, es factible concebir a 
docentes reflexivos productores de materiales; sin embargo, se requiere aún más de la 
investigación para seguir cultivando esta idea. Finalmente, los estudios nacionales son escasos, 
de manera que los aportes de la presente investigación serán una contribución al conocimiento 
nacional sobre los materiales impresos.  
2.2 Marco Referencial 
Las consideraciones que Reyes Santana (1998) realizó sobre los procesos de enseñanza-
aprendizaje incitan a replantear conceptos esenciales a través de la investigación. Esta 
modificación abarca conceptos como el de mediación educativa, la comprensión de los materiales 
curriculares como mediadores didácticos y, por supuesto, la función mediadora de los materiales 
elaborados por los docentes. Es más, tampoco hay que ignorar las sugerencias de Parcerisa 
(1996) de retomar la noción de modelo para abordar el análisis de las funciones mediadoras de 
los materiales impresos y así contar con unos criterios mínimos para su observación. Por este 




motivo, se revisaron cuatro ejes para la investigación, a saber: el proceso de enseñanza, los 
materiales impresos, las funciones mediadoras y, por último, unos criterios para el análisis de las 
funciones mediadoras de los materiales impresos. 
2.2.1 Proceso de enseñanza 
Es imposible ignorar los cambios que ha tenido la educación, especialmente en lo que respecta 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y más aún, al rol del docente y a su propia percepción 
frente a su quehacer. Así las cosas, entendemos que “es un proceso complejo en el que 
intervienen muchas variables que interactúan entre sí” (Parcerisa, 1996, p. 57). Por esta razón, 
Parcerisa (1996) ha señalado que la calidad de la educación está relacionada con la reflexión 
individual o colectiva que haga el docente sobre su práctica.  
No obstante, sin el ánimo de minimizar el quehacer docente, partiríamos de una posición más 
neutral, donde el docente es un organizador situado que “presenta y organiza determinado tipo de 
saberes o destaca aquello que considera importante” (Alzate et al., 2005, p. 70). Esto se debe 
principalmente al hecho de que el docente elabora diferentes materiales considerando las 
prefiguraciones que ha constituido durante su práctica. Al mismo tiempo, Parcerisa (1996) afirmó 
que los materiales le podrían facilitar la tarea de planificar, ejecutar y evaluar el currículo al 
docente.  
A pesar de esto, el papel de la enseñanza es clave en la educación que conocemos el día de 
hoy. Así, se le debe concebir como un proceso continuo de análisis que permite modificar 
múltiples variables para optimizar la calidad del aprendizaje mediante la reflexión. Esta dinámica 
se compone de tres fases: preactiva, interactiva y posactiva (Spallanzani et al., 2001, citado en 
Alzate et al., 2005, p. 70). La primera incluye todo lo concerniente a la planificación de las 
actividades o la ruta de trabajo que el docente  propone para elegir los contenidos y materiales en 
su clase. De tal modo que el profesor responde los siguientes cuestionamientos: ¿Qué va a 




enseñar y cómo lo va hacer? ¿De qué elementos dispondrá y cuál será su intencionalidad? ¿Cómo 
evaluará el aprendizaje? Por consiguiente, se hace una proyección de la forma de desarrollar la 
clase en la fase preactiva de la enseñanza.  
La segunda, la interactiva, abarca la actualización de la clase; es decir, cuando se efectúa la 
planificación del docente.  De modo que el educador está cara a cara con sus estudiantes 
desarrollando toda la organización que había previsto. Mirándolo así, en este momento es cuando 
ocurre la clase y el profesor interactúa con sus aprendices.  En relación a la tercera fase, la 
posactiva, se hace la evaluación de la actualización; en otras palabras, se analiza lo que sucedió 
en la clase, reflexionando todo lo concerniente a los estudiantes o al mismo quehacer del docente, 
para reconocer elementos que deben mantenerse o modificarse.   
De lo anterior, se enfatiza que la investigación abordó primordialmente la fase preactiva de la 
enseñanza, pues es aquí donde los docentes diseñaban los materiales impresos, aunque no se 
excluyó la contribución de las otras dos fases porque en ellas se tiene en cuenta el uso de los 
materiales y la valoración que hace el docente sobre su práctica.  
2.2.2 Materiales impresos 
Si bien se comprendió en la revisión de literatura que existe una gran variedad de 
concepciones para los materiales curriculares, no se quiso ampliar esa tensión. Es complicado 
realizar una definición cuando se encuentran términos como recursos curriculares, recursos 
didácticos o, peor aún, cuando se sustituye la palabra recurso por medio. Por ello, se cree que en 
los diferentes estudios se están “refiriendo al mismo concepto” (Parcerisa, 1996, p. 26). En este 
sentido, se entiende por material curricular 
(…) cualquier tipo de material destinado a ser utilizado por el alumnado y los materiales 
dirigidos al profesorado que se relacionen directamente con aquellos, siempre y cuando estos 




materiales tengan como finalidad ayudar al profesorado en el proceso de planificación y/o de 
desarrollo y/o de evaluación del currículo (Parcerisa, 1996, p. 27).  
Dejando a un lado la discusión por la definición, de todos los materiales curriculares 
existentes, nos enfocaremos en los materiales impresos, entendidos como aquellas producciones 
didácticas en soporte de papel elaboradas por el docente para ser incorporadas como referente 
directo en los procesos de enseñanza. Expuesta nuestra visión sobre los materiales impresos, se 
requiere establecer una clasificación de acuerdo a su funcionalidad. De esta manera, se sugirió 
como materiales impresos las pruebas escritas, las pruebas objetivas, los talleres y las guías para 
iniciar el análisis de las funciones mediadoras.  
De acuerdo a esta mirada, definimos la prueba escrita como un material donde se formula un 
conjunto de interrogantes para ser respondidos por los estudiantes mediante una composición 
escrita breve o extensa; dicho de otro modo, “el sujeto que responde puede hacerlo con sus 
propias palabras sin verse limitado a elegir entre categorías predeterminadas” (Amezcua & 
Jiménez, 1996, p. 62). Por consiguiente, hay un componente subjetivo de las respuestas, cuya 
extensión depende del espacio predeterminado en el material. Opuestamente, en las pruebas 
objetivas “no se puede responder más que a categorías de respuestas limitadas” (Amezcua & 
Jiménez, 1996, p. 62), puesto que disponen un número de preguntas que no requieren una 
composición escrita, todo lo contrario, se tiene que escoger la respuesta correcta entre diversas 
opciones, completar las respuestas con elementos específicos o indicar su veracidad o falsedad. 
En resumen, la prueba escrita implica un grado de subjetividad que debe ser argumentado o 
explicado, mientras que la prueba objetiva procura favorecer una única respuesta correcta.  




En lo tocante a la guía y el taller, fue necesario abordar a Vásquez (2013), pues hay una gran 
variedad de nociones frente a este tipo de materiales impresos. Por lo tanto, hemos compilado los 
puntos más importantes que se pueden resaltar en estos materiales (Ver Tablas 2.1. y 2.2.).  
 
Tabla 2.1.  
Compilación de las características de una guía 
Apuntes didácticos sobre la guía (Vásquez, 2013, pp. 17-18) 
1. Las guías están concebidas para hacer fácil o viable el conocimiento.  
2. A partir de una selección de información, retoma lo más significativo o aquellos datos 
imprescindibles. 
3. Las guías están llenas de consejos, de ayudas, de comentarios orientadores. 
4. Las guías operan bajo la misma dinámica del tutor o mentor, del consejero.  
5. Las guías están concebidas para mermar el error o para evitar la pérdida o la salida de ruta. 
6. Las guías parten del hecho de que toda información debe estar contextualizada. La estrategia 
comunicativa, entonces, consiste en dar cuenta de los detalles, de lo que no podemos perdernos o 
dejar de conocer, pero siempre en relación con el conjunto, con la totalidad que nos preocupa o 
interesa.  
7. Las guías tienen, muchas veces, un índice analítico, un glosado o ciertos condensados lexicales que 
son como micromundos semánticos a partir de los cuales puede hacerse legible al mundo 
lingüístico objeto de nuestro interés. 
8. Es un producto orientado y dirigido al que aprende o no sabe, al que no conoce o desea emprender 
un viaje. 
 
Tabla 2.2.  
Compilación de las características de un taller 
Darle taller al taller (Vásquez, 2013, pp. 51-54) 
1. El maestro hace algo frente al aprendiz y, a partir de ese modelaje, invita al estudiante a que 
lleve a cabo su tarea.  
2. El taller es esencialmente un ejercicio de la mostración. Por eso, muchas de las cosas que 
habitualmente se denominan talleres son en verdad trabajo en grupo dirigido por el profesor.  
3. El taller es un modo de aprender en el que el gesto es consustancial a la enseñanza. El maestro 
del taller enseña no solo con sus palabras.  
4. No hay taller en el que no se elabore un producto, ya sea material o intelectual.  
5. Es un modo de enseñanza reservado para desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas, 
ciertas prácticas, ciertas formas de convivir o de actuar. 
6. El taller exige una larga y cuidadosa preparación.  
7. Dicha planeación nos pone en relación con los materiales que se van a utilizar, con las 
herramientas más idóneas, con el escenario y el ambiente propicios.  
8. El maestro que lleve a cabo un taller debe prever muchas cosas: con qué tiempo cuenta, 
cuántos van a ser los participantes, los posibles inconvenientes surgidos del tipo de tarea. Tal 
planeación obliga a quien conduce el taller a saber, además, si necesita de tutores que lo 




acompañen en su tarea. 
9. El taller está pensado también para el aprendizaje entre pares.  
10. En el taller los diversos productos circulan, se exponen, se convierten en motivo de 
observación o análisis.  
 
 
En resumidas cuentas, la guía orienta, aconseja y facilita, en tanto el taller, como material 
impreso, es un ejercicio práctico, aplicable, donde “el sujeto es instado a cumplir una 
determinada actividad, real o simulada” (Amezcua & Jiménez, 1996, p. 64).   
Prosiguiendo con la clasificación, no se ignoraron materiales alternativos como periódicos, 
revistas, folletos o portafolios que son realizados por los docentes al momento de enseñar. Por tal 
motivo, para observar detenidamente estos materiales se resumieron las principales características 
que los diferencian (Ver Tabla 2.3). 
Tabla 2.3  
Caracterización de materiales impresos alternativos 
Material impreso 
elaborado por docentes 
Características presentadas 
Periódico • Contiene temas de interés local, por cuanto toca temas alrededor del entorno en 
el que vive el estudiante. 
• Los docentes hacen parte de la producción de este material. 
• Trata diferentes temas como salud, economía, ciencia, problemáticas actuales 
dentro y fuera de la institución, temas de escape, de crítica, escándalos, etc. 
• Este material es elaborado por los estudiantes y trabajado en clase en diferentes 
actividades. 
• Es novedoso en cuanto a su forma. 
• Participa toda la comunidad educativa. 
Revista • Tiene diferentes temas de interés (institucionales, de salud, eventos, escritos, 
fotografías, imágenes, temas negativos o positivos, entre otros). 
• Involucra a diferentes actores (estudiantes de la institución educativa, docentes y 
comunidad); en este caso, como es una revista escolar, responde a diferentes 
necesidades. 
• La revista es dirigida por un docente de lengua castellana. 
• En los diferentes temas, los estudiantes son quienes escriben (poemas, cuentos, 
relatos, entre otros). 
• Este material recoge una gran variedad de actividades que desarrollan los 
estudiantes durante el año. 
• Muestra imágenes de algunas actividades escolares realizadas en la institución. 
Folleto • Es de fácil acceso y divulgación. 
• Su contenido es corto. 
• Contiene algunas imágenes. 




• Permite que la persona se informe sobre algún tema de interés de manera breve. 
Lecturas de portafolio • Son lecturas que no tienen indicaciones escritas. Se asume que son socializadas 
por el profesor abiertamente. 
Protocolos • Son actas realizadas por el docente o los estudiantes, donde se organizan las 
temáticas y las actividades que se desarrollarán durante las clases. 
• Se plantea conjuntamente en el material las formas de evaluación de las clases. 
Elementos innovadores • Materiales caracterizados por tener un diseño particular, fuera de lo común. 
• Salen de la estructura tradicional de un material impreso. 
 
2.2.3 Mediación y las funciones mediadoras de los materiales impresos  
La mediación no es un concepto que debe ser tomado a la ligera; de hecho, no sería acertado 
afirmar que pertenece exclusivamente a una disciplina científica en particular, pues 
constantemente ha sido empleado por diversas áreas del saber, tales como la sociología, la 
antropología, la psicología, la psicología social, la teoría de la comunicación, la teoría de sistemas 
y el derecho, entre otras. Así, no es extraño notar los esfuerzos por establecer una teoría de la 
mediación que incluya todo el campo de las ciencias humanas. En síntesis, la mediación es “un 
concepto polisémico de enorme riqueza” (Tébar, 2009, p. 68).  
En este orden de ideas, en el ámbito educativo se entiende que “la mediación es la acción de 
servir de intermediarios entre las personas y la realidad (Tébar, 2009, p. 71); entonces, desde esta 
perspectiva se precisan cuatro elementos en la interacción: el mediador, el medio, el mediado y el 
contexto. Entendiendo así nuestra visión general de mediación, se requiere centrar aún más la 
mirada sobre ella. Por esta razón, para trabajarla se escogió el campo pedagógico-didáctico, 
debido a la posibilidad de articular los múltiples elementos que componen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, especialmente en los materiales impresos.  
De acuerdo con lo anterior, “la mediación es entonces pedagógico-didáctica porque ella 
recurre simultáneamente a las dimensiones psicopedagógicas y a las dimensiones didácticas” 
(Alzate et al., 2005, p. 74). Cabe señalar que la primera dimensión hace referencia a las acciones 
cognitivas y operaciones mentales generadas en los estudiantes. Así, hay un proceso de 




internalización de un objeto con el fin de producir una reconfiguración interna en un sujeto, y 
surge la interacción entre el medio y el mediado. Mientras tanto, la segunda dimensión se enfoca 
en los estímulos que ofrece el medio y son aprovechados por el mediador para generar una 
relación con un objeto de saber en el mediado. En este punto, entendemos que la mediación es 
pedagógico-didáctica porque su dimensión psicopedagógica se encarga de mediar el aprendizaje 
y la dimensión didáctica media la enseñanza, completando así el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Con todo esto, cabe advertir que, a pesar de estar dialógicamente vinculados, la anterior visión 
implica abordar dos objetos de análisis. Por este motivo, el foco de la investigación será la 
mediación didáctica; en otras palabras, nos enfocaremos en el proceso de enseñanza, claro, sin 
ignorar las implicaciones en el aprendizaje.  
Volviendo la mirada a la mediación como una acción que posibilita la interacción entre un 
mediador, un mediado, un medio y un contexto, necesitamos establecer aquellas acciones que 
permiten esta interacción en la mediación didáctica. A este respecto, entendemos las acciones de 
la mediación como funciones del medio que facilitan al mediador llevar a cabo la mediación en 
un contexto específico. Precisemos entonces estos términos: el docente jugaría el papel de 
mediador, el estudiante de mediado, los materiales impresos que elaboran los docentes son el 
medio y el contexto es el entorno donde son producidos estos materiales. Es por esto que nos 
preguntamos cuáles son esas funciones que tienen los materiales impresos en la mediación del 
proceso de enseñanza.  
Desde esta perspectiva, Parcerisa (1996) ha indicado que “los materiales curriculares cumplen 
una función mediadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 32), planteando nueve 
funciones: innovadora, motivadora, estructuradora de la realidad, configuradora de relaciones 
alumno-contenidos de aprendizaje, controladora de contenidos a enseñar, solicitadora, 




formativa, de depósito del método y profesionalidad, y finalmente, de producto de consumo. Pese 
a la validez que tengan estas funciones, Parcerisa (1996) las propuso desde la concepción de un 
docente reflexivo de su práctica.  
De este modo, se requiere una visión neutral sobre el educador, pues es posible que no haya 
ninguna función mediadora en los materiales impresos. Así, a la noción del docente como 
organizador situado que regula los contenidos se le denomina función mediadora reguladora de 
contenidos. El profesor que reconoce la realidad del estudiante en los procesos de enseñanza 
genera una función mediadora configuradora de la realidad. Finalmente, a la idea del docente 
inclinado a generar un deseo en sus estudiantes mediante el material que produce, se le ha 
llamado función mediadora motivadora.  
En síntesis, se establece una función reguladora de contenidos que aborda la organización de 
los temas o conceptos que predominan en el proceso de enseñanza; una función configuradora de 
la realidad que refleja el contexto inmediato del estudiante para abordar los temas y conceptos en 
el proceso de enseñanza; una función motivadora, cuya intención es promover un interés entre los 
elementos del material impreso y el proceso de enseñanza. Todos estos elementos orientan el 
análisis en la investigación. 
Con todo lo anterior, sería aún insuficiente el análisis de las funciones mediadoras. Por tal 
motivo, es indispensable una mirada transversal para explorar el interior de los materiales 
impresos. Esta exploración es factible al establecer unos mínimos para orientar la mirada a los 
materiales impresos.  
2.2.4 Criterios para el análisis de las funciones mediadoras de los materiales impresos  
El trabajo realizado por Parcerisa (1996) sobre la elaboración, selección y uso de materiales 
curriculares lo llevó a explorar diversos modelos analíticos para optimizar el proceso de 
evaluación de los materiales. Como resultado, concluyó que estos modelos son instrumentales o 




les falta rigurosidad, ya que al enfocarse únicamente en la forma o el lenguaje empleado, dejan a 
un lado el contenido o los aspectos didácticos de los materiales.  
Por esta razón, Parcerisa (1996) señaló que “[el] profesorado requiere de un modelo, 
elaborado a partir de una base teórica, que no puede ser excesivamente complejo pero que no 
puede caer en una simplicidad elevada” (p. 75). En otras palabras, es necesario un modelo que no 
sea ininteligible y confuso o reduccionista y simplificador. No obstante, sería muy ambicioso 
sugerir uno que permita analizar las funciones mediadoras de los materiales impresos; por ello, 
debemos pensar en unos criterios que sirvan como orientadores y referentes para el análisis de las 
funciones. Por ejemplo, que sea sistemático y relacional, que permita generar conclusiones 
globales y específicas sobre los materiales, y que analice simultáneamente los materiales, pero de 
manera individualizada.  
Como propuesta, Parcerisa (1996) diseñó un instrumento para operativizar su análisis
1
, para lo 
cual lo sustenta desde un modelo compuesto por cuatro ámbitos: las intenciones educativas, las 
bases psicopedagógicas, la atención a la diversidad y los aspectos formales de los materiales 
curriculares. Con este modelo, pretendió evaluar lo que quiere enseñar el material, la coherencia 
con los elementos de un aprendizaje significativo y funcional. También examina los aspectos que 
atienden la diversidad de los estudiantes y, por último, describe las características de forma del 
material.  
A diferencia de Parcerisa, esta investigación no abarca los materiales curriculares en su 
totalidad; únicamente centra su atención en los materiales impresos de lengua castellana que 
diseñan los docentes. En consecuencia, ni el modelo ni el instrumento pueden ser los mismos, ni 
puede considerar los mismos ámbitos que propuso Parcerisa. Sin embargo, algunos elementos 
sirven como referente para establecer unos criterios de análisis. Es decir, se requiere un 
                                                             
1 Más que análisis, lo que hace el autor es una evaluación de estos materiales.  




instrumento que sea sistemático, relacional, práctico pero riguroso y que permita establecer 
conclusiones a nivel general y en detalle.  
Por otro lado, Escudero (1983) resaltó la existencia de tres dimensiones en cualquier medio 
instructivo (citado en Parcerisa, 1996): una semántica, que involucra el contenido del material, 
una estructural-sintáctica, que incluye su manera de organización, y una pragmática, que 
comprende los propósitos del material. 
Todo esto en conjunto posibilitó determinar cinco factores para analizar las funciones 
mediadoras de los materiales realizados por los docentes: El primer factor de análisis es el 
lenguaje visual, el cual abarca un conjunto de imágenes visuales fijas como fotografías, 
ilustraciones, gráficos, mapas conceptuales y tablas. Allí es posible indagar la calidad de las 
imágenes, su intención, su pertinencia y aproximación al contexto de los estudiantes.  
El segundo factor de análisis es el lenguaje escrito, donde se describen las características 
sintácticas y formales del contenido de los textos usados en el material impreso. El lenguaje 
escrito abarca entonces la tipología textual, la cohesión interna y la pertinencia de los textos 
empleados.  
El tercer factor de análisis es el desarrollo de conceptos. Este factor hace referencia a la 
orientación conceptual del contenido del material. Para ello, se tomaron los Estándares Básicos 
de Competencias del Lenguaje como elementos estructurales (Ministerio de Educación Nacional 
[MEN], 2006). De modo que la guía para el análisis abarca la comprensión e interpretación 
textual, la producción textual, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, la 
literatura y la ética de la comunicación. 
El cuarto factor de análisis son las acciones didácticas. Estas acciones comprenden las 
actividades propuestas que utiliza el docente para enseñar. Aquí es posible observar la 
organización y secuencia de las actividades, el tipo de actividad y su intención.  




El quinto factor de análisis es el componente evaluativo. Este factor incluye todos los juicios 
valorativos emitidos por el docente o los estudiantes, de manera que se permite establecer los 
criterios de evaluación del material. Asimismo, se puede señalar si el material posibilita la 
coevaluación y la autoevaluación, o si, además, y muy importante, se ofrece la oportunidad al 
estudiante de valorar el material que está utilizando.  
Capítulo 3 
Diseño Metodológico 
3.1 Tipo de investigación  
Partiendo del objetivo general de la investigación — analizar las funciones mediadoras 
producidas por los materiales impresos elaborados por los docentes de lengua castellana en los 
procesos de enseñanza en el aula de tres I.E.D. de Bogotá—, se aplicó un enfoque cualitativo, ya 
que permite comprender un objeto de estudio de manera global y holística dentro de un contexto 
en particular. Asimismo, se caracteriza por ser inductiva porque genera perspectivas teóricas a 
partir de una ruta de trabajo flexible y abierta; es decir, “va de lo particular a lo general” 
(Hernández Sampieri et al., 2006, p. 8).  Paralelamente, emplea técnicas e instrumentos para 
obtener datos o información de las ideas, concepciones, representaciones o perspectivas de los 
participantes para llegar a conclusiones investigativas. Igualmente, Otra característica 
sobresaliente del enfoque cualitativo es su esencia interpretativa, gracias a esto se puede escrutar 
el significado de lo palpable y evidente, de lo explícito, pero también de lo que está oculto sin 
revelar, de lo implícito. Por ello, “la interpretación se apoya en hipótesis de trabajo que se van 
ampliando, concretando, especializando y triangulando para avanzar en el análisis de la 
información que se va obteniendo” (Tojar, 2006, p. 152).  
Además, entre las distintas modalidades investigativas que ofrece el enfoque cualitativo, esta 
indagación empleó el análisis de contenido categorial como estrategia metodológica para 




examinar las producciones didácticas de los docentes. En esta sección se describe en profundidad 
el procedimiento implementado, que incluye la explicación de los instrumentos y las estrategias 
en la gestión de los datos recolectados; la construcción del corpus y unidades de registro; la 
codificación, categorización y triangulación de los datos y, finalmente, la etapa interpretativa e 
inferencial. Con todo esto, se contempló un diseño dinámico dentro de una estructura flexible que 
permitió el desarrollo de esta investigación. 
3.2 Población y muestra objeto de la investigación  
Al iniciar el estudio fueron encuestados 84 docentes de diferentes áreas en tres I.E.D. de 
Bogotá ubicadas en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, con el objetivo de conocer cómo utilizaban 
el texto escolar. Sin embargó, el 77 % de los profesores en lugar de usar un texto escolar en clase, 
realizaba su propio material. Por lo tanto, este tipo de documentos pasó a ser el centro de atención 
de la investigación, especialmente todo lo concerniente a las intenciones, razones, criterios y 
funciones que median el quehacer docente  al elaborarlos. De modo que, resultado de la 
delimitación del problema, se encontró que los profesores de humanidades eran quienes más 
realizaban materiales impresos, particularmente los de lengua castellana en los ciclos 4 y 5. Por 
tal motivo, fueron localizados exclusivamente los participantes que cumplieran este perfil.  
Cabe resaltar que el proceso de recolección de datos fue complejo debido a que varios de los 
encuestados se rehusaron a compartir los materiales que habían realizado y otros los tenían en 
medios digitales. De manera que se constituyó un corpus con 113 materiales impresos de lengua 
castellana correspondientes a 6 docentes, dos por cada localidad, con el fin de contar una amplia 
gama de documentos para analizar.  
3.3 Estrategia Metodológica: Análisis de Contenido Categorial 
Analizar las funciones mediadoras de los materiales impresos requiere identificar los atributos 
descriptivos de la forma y el contenido de este tipo de documentos. Esto implica recopilar, 




comparar y clasificar este material a fin de generar categorías para su comprensión. Por tal 
motivo, se escogió el análisis de contenido categorial como la estrategia metodológica más 
pertinente para el abordaje de las producciones didácticas de los docentes.  
A modo general, el análisis de contenido se entiende como “un conjunto de procedimientos 
que tienen como objetivo la producción de un metatexto analítico en el que se representa el 
corpus textual de una manera transformada” (Díaz & Navarro, 1995, p. 181). A ello se le añade la 
noción categorial, donde “partiendo de datos textuales, se trata de ir descomponiendo en unidades 
para, posteriormente, proceder a su agrupamiento en categorías siguiendo un criterio de analogía” 
(Vázquez Sixto, 1996, p. 49). Esto se logra mediante la destilación de la superficie textual, luego 
se manifiestan los atributos presentes en el contenido del corpus que no son percibidos directa o 
intuitivamente, lo cual hace posible la comprensión de su contenido. De modo que, a través de la 
construcción de unas categorías, se genera un nuevo sentido del corpus analizado.  
En cuanto a su desarrollo, Ruiz (2004) y Vázquez Sixto (1996) establecieron tres momentos 
para implementar esta estrategia metodológica. Por un lado, Ruiz propuso un nivel superficial, 
uno analítico y uno interpretativo, mientras Vázquez Sixto expuso una etapa de preanálisis, una 
etapa de codificación y otra de categorización. En ambas perspectivas, inicialmente se localiza y 
caracteriza la información de la investigación; en otras palabras, se constituye y describe el 
corpus. Luego, se realiza la transformación del corpus mediante la clasificación y la codificación 
de su contenido. Por último, como resultado de los anteriores momentos, empieza la tarea de 
agrupar los elementos análogos o disimiles que posibilitan la generación de categorías. De esta 
manera, comienza la construcción de un nuevo sentido del texto en un metatexto.  
3.3.1 Procedimiento del análisis de contenido  
Como se expuso anteriormente, el análisis de contenido categorial posee tres momentos, por lo 
cual en este estudio se establecen tres fases procedimentales para abordar las funciones 




mediadoras de los materiales impresos elaborados por los docentes. La primera fase comprende 
la constitución del corpus con su respectivo preanálisis. En la segunda fase se lleva a cabo la 
codificación, análisis y triangulación del material. Por último, en la tercera fase se realiza la 
interpretación y construcción de un nuevo sentido del corpus. 
3.3.1.1 Fase uno: construcción del corpus y preanálisis 
Documentación. La primera fase inicia con un proceso de documentación. Con esto se hace 
referencia a la construcción de un corpus que puede recopilarse mediante el acceso a diferentes 
fuentes de datos (Díaz & Navarro, 1995). Por consiguiente, fue necesario establecer un criterio de 
exhaustividad y pertinencia para delimitar los materiales impresos que elaboran los docentes. Es 
decir que el corpus debe contar con todos los elementos necesarios para evitar lecturas sesgadas y 
además deben tener una referencia permanente a los objetivos de la investigación (Vázquez 
Sixto, 1996). De esta manera, gracias a la encuesta realizada al inicio de la investigación (Ver 
Anexo 1), notamos que gran parte de los materiales impresos que elaboran los docentes está 
centrada en el área de humanidades — Inglés y lengua castellana —. Luego, para garantizar el 
acceso al proceso de documentación fueron escogidas tres instituciones educativas distritales de 
Bogotá, ubicadas en distintas localidades, a saber: Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar.  
Concluida la recopilación, se obtuvo un gran conjunto de documentos por analizar; por lo 
tanto, fue pertinente aplicar un criterio de representatividad (Vázquez Sixto, 1996) y seleccionar 
una muestra de todos los materiales impresos realizados en el área de humanidades. Así, se 
escogieron 113 materiales elaborados en lengua castellana en los ciclos 4 y 5, pues es allí donde 
se concentra la mayor producción didáctica de los docentes.  
Preanálisis. Con el proceso de documentación ya finalizado, era necesario establecer unos 
criterios operativos que permitieran efectuar un análisis en relación con los objetivos de la 
investigación. En este sentido, nos remitimos al marco referencial para retomar los elementos que 




orientaron la mirada de los materiales impresos. De esta forma, se tuvo en cuenta que el 
instrumento fuera sistemático, relacional, global y transversal, y que analizará el corpus 
simultáneamente, pero de manera individualizada. Igualmente, se consideraron los factores de 
análisis para realizar las observaciones. 
Como resultado, se diseñó una rejilla llamada formato caracterizador de las funciones 
mediadoras (Ver Anexo 2), mediante una delimitación extensiva (Díaz & Navarro, 1995), con el 
ánimo de centrar los elementos de análisis de los materiales. Este formato caracterizador posee 
cuatro recuadros: el primero, facilita la codificación alfanumérica mediante el consecutivo del 
formato de participante y el correspondiente colegio; el segundo, hace referencia a las 
convenciones empleadas en la codificación de las funciones mediadoras; el tercero, permite 
reconocer las características generales de los materiales impresos, donde se describe la intención 
al elaborarlos, bien sea como transmisora, complementaria, reflexiva o evaluativa; el último y 
principal recuadro facilita la observación de las funciones mediadoras a través de cinco factores 
de análisis: lenguaje visual, lenguaje escrito, desarrollo de conceptos, acciones didácticas y 
componente evaluativo, cada uno de los cuales tiene un color representativo para evidenciarlos en 
los materiales.  
Al igual que el instrumento de Parcerisa (1996), el formato caracterizador cuenta con una serie 
de indicadores y descriptores dentro de cada factor, lo que posibilita detallar y describir a 
profundidad el contenido de los elementos orientados hacia las funciones mediadoras. También 
tiene una codificación alfanumérica que facilita la sistematización de su diligenciamiento. Por 
ejemplo, la letra mayúscula para los factores y está en combinación con los números para los 
indicadores: “C. Desarrollo de conceptos” y “C.1 son explícitos mediante la formulación de 
objetivos o propósitos” (Ver Anexo 2). Además, cada función tiene su respectiva abreviación 
como la función mediadora reguladora de contenidos, FRC. Asimismo, este recuadro es flexible 




ya que permite apreciar otras funciones o evidenciar que factiblemente no hay una función 
mediadora.  
Diseñada entonces la rejilla, se realizó su concerniente pilotaje y validación, lo que generó 
diversas modificaciones en su estructura y en el estilo de la redacción de los descriptores y los 
indicadores. Con todos los cambios incorporados, se procedió a diligenciar 113 formatos 
caracterizadores, uno para cada material impreso de lengua castellana; sin embargo, durante este 
proceso fue necesario escuchar la voz de los docentes productores de los materiales.  
Unidades de registro. Teniendo en cuenta que el corpus de una investigación puede 
igualmente producirse (Díaz & Navarro, 1995), se estableció una entrevista semiestructurada, ya 
que “se trabajan unos contenidos y un orden prestablecido, dejando abierta una gama de 
posiciones que desea manifestar el entrevistado” (Báez, 2009, p. 97). Así, además de identificar 
los criterios que tienen los maestros para la elaboración de los materiales impresos, permite una 
mirada menos sesgada del corpus, de manera que se atenderían directamente las voces de los 
docentes que elaboran los materiales de lengua castellana de los ciclos 4 y 5. Entonces, se 
especificaron seis temáticas para orientar las preguntas de las entrevistas: intención pedagógica, 
fuentes utilizadas, organización, referentes, autoevaluación y respaldo institucional (Ver Anexo 
3). Esta tematización facilitó la sistematización de la información recogida. 
Para las transcripciones de las entrevistas, se diseñó un formato que permitiera establecer una 
codificación alfanumérica en cada intervención de los participantes (Ver Anexo 4). Igualmente, 
se identificó un conjunto de datos —los elementos más significativos de las entrevistas— y se les 
denominó unidades de registro (Díaz & Navarro, 1995). Siguiendo el diseño del formato de las 
transcripciones, éste permite establecer los factores de análisis —mediante su respetivo color—, 
las funciones mediadoras y elementos emergentes a través de las unidades de registro. Todo el 
procedimiento tiene el objetivo de generar una ruta orientadora que facilite la codificación y la 




triangulación de todos los datos recolectados mediante los formatos caracterizadores y las 
entrevistas.  
3.3.1.2 Fase dos: codificación, análisis y triangulación  
Al diligenciar los 113 formatos caracterizadores, era necesario realizar una compilación de 
todos los datos generados aquí. Por este motivo, se diseñó un formato sintetizador para cada 
participante y así poder contabilizar las funciones mediadoras (Ver Anexo 5). Luego se 
unificaron para tener un panorama general de los factores de análisis, los indicadores y las 
funciones mediadoras, incluyendo las emergentes y creando así unas tablas de frecuencia. 
Gracias a este proceso fue posible generar diversas gráficas a fin de evidenciar los hallazgos de la 
investigación, lo que estimó los factores de análisis de mayor relevancia; asimismo, fue posible 
observar los indicadores y las funciones mediadoras con más frecuencia.  
Simultáneamente, en las entrevistas se hizo una compilación de las unidades de registro de 
todas las transcripciones (Ver Anexo 6). En la compilación se articularon las unidades de registro 
con los factores de análisis, las funciones mediadoras y los elementos emergentes. Todo esto en 
aras de facilitar la sistematización de las entrevistas.  
 En cuanto a la triangulación, el procesamiento de la información se realizó desde la 
triangulación hermenéutica concebida como “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 
información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 
instrumentos correspondientes” (Cisterna, 2005, p. 69.). Para esta confluencia de datos, se 
retoman dos formas para desarrollar la triangulación: la interestamental y la interinstrumental. 
En relación con los objetivos, los datos de las entrevistas se articularon a los objetivos 
específicos. Cada una de las entrevistas mostró los mismos resultados; de igual modo, los 
hallazgos del análisis de los formatos sintetizadores permitieron develar las relaciones directas 
con los objetivos específicos (Ver Tabla 3.1).  




Conjuntamente, se agruparon todas las unidades de registro de las transcripciones para 
evidenciar una linealidad de los datos entre los factores de análisis, las funciones mediadoras y 
los indicadores. Es decir, las unidades con significado de la entrevista se ubican en alguno de los 
factores y se detallan qué funciones caracterizan los indicadores (Ver Tabla 3.2). 
Tabla 3.1  
Esquema relacional de los objetivos de la investigación y datos de las entrevistas 
 
Tabla 3.2  
 Representación de la triangulación de las entrevistas 
 
Ahora bien, la triangulación entre los instrumentos tiene en cuenta los factores de análisis, las 
funciones mediadoras implicadas, además de las unidades de registro para referenciar las 
entrevistas y las evidencias en el formato caracterizador (Ver Tabla 3.3). 
 
 
Objetivo general Objetivos específicos Entrevistas Rejillas  
Analizar las funciones 
mediadoras producidas por 
los materiales impresos 
elaborados por los docentes 
de lengua castellana en los 
procesos de enseñanza en el 
aula de tres I.E.D. de 
Bogotá. 
Caracterizar los materiales impresos 
elaborados por los docentes de lengua 
castellana de tres I.E.D. de Bogotá. 
Intenciones de los docentes 
Describir las funciones mediadoras de los 
materiales impresos elaborados por los 
docentes de lengua castellana de tres 
I.E.D. de Bogotá. 
Funciones mediadoras: motivadora, reguladora 
de contenidos, configuradora de la realidad, 
reflexiva, institucional. 
Identificar los criterios que tienen los 
docentes de lengua castellana para la 
elaboración de los materiales impresos en 
tres I.E.D. de Bogotá. 



















       
 
 
       




Tabla 3.3  
Representación de la triangulación por instrumentos 
 
3.3.1.3 Fase tres: etapa interpretativa e inferencial 
 Con los hallazgos de la investigación, se procede ahora con la interpretación de la 
información. Para ello, se tiene en cuenta la estrategia de determinación intertextual agregativa 
(Díaz & Navarro, 1995), con el fin de generar inductivamente un único dominio sobre el cual se 
analicen las funciones mediadoras de los materiales impresos elaborados por los docentes. El 
siguiente esquema permite ver la materialización de las categorías para analizar los materiales 
impresos (Ver Tabla 3.4). De tal modo que los descriptores de los factores de análisis están 
articulados al proceso de enseñanza, los cuales, a su vez, poseen unas características que se ven 
plasmadas en los indicadores y de ellos surgirían las de los materiales impresos. Finalmente, la 
agrupación de estas características permitió generar ese único dominio de interpretación para las 















    
B. Lenguaje 
escrito 
    
C. Desarrollo de 
conceptos 
    
D. Acciones 
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E. Componente 
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Tabla 3.4.  




Articulación al proceso de 
enseñanza 
Funciones mediadoras de 
los materiales impresos 
Factores de análisis de los 
materiales impresos 
Indicadores de los 
factores de análisis 
 
Descriptores de los indicadores 
 
Capítulo 4 
Análisis de Datos y Hallazgos 
4.1 Análisis de las funciones mediadoras de los Materiales Impresos 
Como producto del estudio correspondiente a los formatos sintetizadores (Ver Anexos 5 y 6), 
se realizaron diferentes gráficas que visualizan la frecuencia de los indicadores de los factores de 
análisis. Recordemos que son cinco factores: lenguaje visual, lenguaje escrito, desarrollo de 
conceptos, acciones didácticas y el componente evaluativo. Cabe señalar, además, que las 
gráficas representan la frecuencia de los indicadores de los factores frente a las funciones 
mediadoras. Luego, se identificaron los indicadores más relevantes que relacionan los dos 
instrumentos de la investigación en un esquema sintetizador con el fin de comenzar un proceso 
interpretativo.  
Antes de iniciar el análisis, es importante aclarar que todos los materiales impresos analizados 
poseen alguna función mediadora e incluso pueden presentar más de una. Asimismo, 
exceptuando el lenguaje visual, todos los factores de análisis se observaron en las rejillas y en las 
entrevistas.  
Para comenzar, la primera gráfica corresponde al total de las funciones mediadoras 
encontradas en todos los factores de análisis de los materiales impresos (Ver Figura 4.1). Se 
observa, entonces, la preponderancia de la función reguladora de contenidos, en referencia a un 
docente para quien la manera como se organizan o presentan los temas y conceptos predomina 




dentro del proceso de enseñanza. Luego,  aparece la función motivadora evidenciando que existe 
una relación entre los elementos del material impreso y el proceso de enseñanza, cuya intención 
es promover algún tipo de interés sobre el estudiante. Con una menor frecuencia aparece la 
función configuradora de la realidad, que refleja en el material impreso el contexto inmediato del 
estudiante para abordar nuevos temas en la enseñanza.  
 
Figura 4.1. Representación del total de las funciones mediadoras en los materiales impresos.  
En lo que respecta a las tres funciones mediadoras anteriores, subrayamos que estas fueron 
propuestas dentro del formato caracterizador de las funciones mediadoras, el cual dio origen a la 
presente información, al contrario de la función reflexiva e institucional que corresponden a 
nuevas funciones mediadoras como resultado del análisis realizado. Por lo tanto, serán expuestas 
en los hallazgos de la presente investigación.  
Ahora bien, profundizando la mirada a los materiales impresos, el factor de análisis con mayor 
recurrencia es el desarrollo de conceptos (C) (Ver Figura 4.2). Seguido se encuentra el lenguaje 
escrito (B), que comprende las características sintácticas y semánticas del contenido de los textos. 
Posteriormente, las acciones didácticas (D) indican las actividades utilizadas por el docente para 
enseñar. A continuación, aparece el lenguaje visual (A), conformado por un conjunto de 
imágenes visuales fijas como las tablas, los mapas conceptuales, las fotografías, las ilustraciones 
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y los gráficos que el docente imprime en sus materiales. En último lugar, encontramos el factor 
relacionado con el componente evaluativo (E), el cual es el menos aplicado en los materiales 
impresos de lengua castellana. 
 
Figura 4.2. Representación del total de los factores de análisis en los materiales impresos. 
Hasta este punto se ha realizado una visión general de las funciones mediadoras y de los 
factores de análisis. Con el ánimo de profundizar esta observación, resaltamos nuevamente la 
transversalidad del formato caracterizador (Ver Anexo 2), pues permitió articular las funciones 
mediadoras con los elementos estructurales de los materiales de lengua castellana. Para llevar a 
cabo este ejercicio, veremos el comportamiento de los indicadores, detallando las relaciones 
existentes de los más frecuentes con las funciones mediadoras. En este sentido, se empieza con el 
desarrollo de conceptos, el lenguaje escrito y las acciones didácticas, pues son estos los factores 
más recurrentes. Luego seguiremos con el lenguaje visual y el componente evaluativo, factores 
de menor frecuencia, pero relevantes en la elaboración de los materiales.  
   4.1.1 Desarrollo de Conceptos en los Materiales Impresos 
Recordemos que los indicadores del desarrollo de conceptos (C) hacen referencia a la 
orientación conceptual del contenido en los materiales impresos. Como resultado de la 
observación de los materiales se evidencia que los indicadores C6, C2, C1 y C3 son los más 
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sobresalientes (Ver Figura 4.3). Con ello se resalta, en primer lugar, el respeto por la diversidad 
cultural y social (C6). En segundo lugar, se busca la comprensión e interpretación de manera 
crítica y argumentativa (C2). En tercer lugar, se evidencia en el material los objetivos y 
propósitos a desarrollar (C1). En cuarto lugar, tenemos un número significativo para la 
producción textual en el desarrollo de conceptos (C3). Finalmente, cabe señalar que en los 
materiales impresos de lengua castellana escasamente se usan los medios de comunicación, ya 
sea para su interpretación o análisis (C41, C42), y  las diferentes manifestaciones literarias son 








Figura 4.3. Representación del desarrollo de conceptos en los materiales impresos.  
Ahora, se describe el comportamiento  de cada uno de los indicadores del factor de análisis de 
Desarrollo de conceptos en relación con cada una de las funciones mediadoras. Primero, 
explorando la función mediadora reguladora de contenidos, se observa que los indicadores menos 
relevantes son C4.1, C4.2, debido al reducido número de materiales que utilizan los medios de 
comunicación en el material impreso. En los demás indicadores se observa una alta recurrencia 
de C1, C2, C3, C5, C6. En el primer lugar, se destaca el número significativo de materiales que 
poseen un objetivo o propósito para su desarrollo (C1). En segundo lugar, se busca desarrollar 
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una actitud crítica para la comprensión e interpretación textual (C2). En tercer lugar, se muestra 
el interés por fomentar la producción de textos argumentativos (C3). En cuarto lugar, se destaca 
que el desarrollo de conceptos está relacionado con la literatura (C5). Y, por último, es notorio el 
fomento de la diversidad cultural y social en estos materiales (C6).  
Por otra parte, los indicadores más recurrentes en la función configuradora de la realidad son 
los C6, C2, C4.1. De este modo, se enfatiza el fomento del respeto por la diversidad cultural, 
reflejando así el contexto inmediato de los estudiantes (C6). El segundo con más incidencia es la 
comprensión e interpretación de textos de manera crítica y capacidad argumentativa (C2). Y, por 
último, se favorece la interpretación de manera crítica de la información difundida por los medios 
de comunicación en la función mediadora configuradora de la realidad.  
Observando la conducta de estos indicadores en la  función mediadora motivadora, se 
evidencia que para el docente es vital incentivar a sus estudiantes mediante el respeto por la 
diversidad cultural en los materiales que este realiza, de acuerdo al indicador C6.  Además, en 
segundo lugar, se observa la importancia de los objetivos y propósitos en el desarrollo de las 
temáticas (C1). En tercer lugar, se resalta la función mediadora en la comprensión textual e 
interpretación de los textos con actitud crítica y capacidad argumentativa del estudiante. El 
indicador menos recurrente en la función mediadora motivadora es el C5, lo cual muestra lo poco 
que son utilizadas las diferentes manifestaciones literarias para el análisis crítico.  
Referente a la función mediadora reflexiva, el indicador más recurrente es el C2, el cual 
evidencia un interés por la comprensión y la interpretación de textos de manera crítica y 
argumentativa. Otros indicadores que resaltan una función mediadora reflexiva son los C4.2 y 
C6. A pesar de los escasos materiales que favorecen el uso de los medios de comunicación 
permitiendo al estudiante tener una interpretación crítica (C4.2) y fomentando el respeto por la 
diversidad cultural en el contexto en que se desenvuelve (C6), es valioso resaltar la función 




mediadora reflexiva en estos indicadores. No obstante, se observa en una menor proporción en el 
indicador C5, lo que demuestra que la función reflexiva no se evidencia al momento de utilizar 
las diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. 
Para condensar lo dicho, en ambos instrumentos los indicadores del factor de análisis de 
desarrollo de conceptos revelan que existe un propósito claro en el material y se encuentra 
enfocado hacia la producción textual.  Por otra parte,  prevalece la manera como se organizan y 
presentan los contenidos de la función reguladora de contenidos (FRC) y el uso del contexto 






Figura 4.4. Síntesis del desarrollo de conceptos en relación con las funciones mediadoras. 
4.1.2 Lenguaje Escrito de los Materiales Impresos 
A continuación se describe el factor de análisis lenguaje escrito, el cual hace énfasis en la 
comprensión de las características sintácticas y formales del contenido. Como se evidencia en la 
Figura 4.5, los indicadores más sobresalientes son B1, B4, B5, en comparación a los demás (Ver 
Figura 4.5). En el primer indicador se observa que es importante que los temas utilizados sean 
acordes al ciclo escolar en que se encuentran los estudiantes (B1). En el segundo, es pertinente 
que el material utilizado esté organizado con el fin de evitar contradicciones y permitir el 
desarrollo de la temática a tratar (B4). En tercer lugar, se indica la importancia de que los 




materiales tengan relación con temas de actualidad en los que se involucre al estudiante o hechos 
históricos y reales parte de su cotidianidad (B5). De igual forma, se pueden observar algunos 
indicadores con menos recurrencia, por ejemplo, el indicador B2 y B3, donde son muy pocos los 







Figura 4.5. Representación del lenguaje escrito en los materiales impresos. 
Para precisar cómo se desenvuelven los indicadores del factor de análisis B. Lenguaje escrito 
con respecto a la  función reguladora de contenidos, se observa que las frecuencias son similares 
a la Figura 4.5,  lo que pone de manifiesto que en las disposiciones del docente en el proceso de 
enseñanza predominan los indicadores B1, B4 y B5. 
En cuanto a estos indicadores en la función configuradora de la realidad, se puede observar 
que tiene una incidencia en los indicadores B9, B6, B5, es decir, que se refleja en el contexto 
inmediato del estudiante para abordar temas y conceptos en los procesos de enseñanza. En primer 
lugar, las tipologías narrativas son las que evidencian el contexto inmediato de los estudiantes 
(B9). En segundo lugar, el texto relaciona elementos imaginarios como fábulas, cuentos o poesías 
para su comprensión (B6). En tercer lugar, el texto aborda temas de actualidad de su diario vivir o 
hechos históricos que permitan adquirir nuevos conocimientos (B5). Dentro de esta misma 
gráfica, el indicador con menor frecuencia es el B3, por cuanto son muy pocos los términos 
desconocidos para el  estudiante, y en el factor B2 no se halló ninguna frecuencia representativa. 
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Los indicadores  correspondientes al factor de análisis del lenguaje escrito, frente a la función 
motivadora que promueve un interés en el proceso de enseñanza por medio de los componentes 
del material impreso,  presenta los indicadores B5 y B6 con mayor frecuencia. En el primer 
indicador se evidencia que los contenidos abordan temas de actualidad para motivar el desarrollo 
del material (B5). En el segundo indicador es importante que los contenidos comprendan fábulas, 
cuentos, poesías, mitos y leyendas (B6). En el tercer indicador, la tipología textual lírica permite 
fomentar en el estudiante sentimientos, emociones y sensaciones (B12). El indicador B3 es el 
menos recurrente en tanto son muy pocos los términos que define o que se dan a conocer al 
estudiante. 
La función reflexiva también permite evidenciar elementos que llevan al estudiante a una 
orientación según el contexto inmediato. Los indicadores B5 y B9 dan cuenta de esto, dado que el 
contexto real es importante al momento de abordar alguna temática. 
Para simplificar,  tanto en la rejilla como en la entrevista, el profesor procura que el lenguaje 
escrito sea apropiado para los estudiantes y que se encuentre relacionado con el mundo real, 
abarcando hechos históricos. Nuevamente, la manera como se organizan los contenidos (FRC) y 
el uso del ambiente que rodea al estudiante (FCR) son usados para introducir el nuevo concepto. 







Figura 4.6. Síntesis del lenguaje escrito en relación con las funciones mediadoras. 




4.1.3 Acciones Didácticas de los Materiales Impresos 
A continuación se describen las gráficas relacionadas con las acciones didácticas que poseen 
los materiales impresos de lengua castellana. Se recuerda que ellas son el conjunto de actividades 
diseñadas en el material por el docente. De esta manera, mediante la gráfica se puede observar 
que las acciones didácticas D2 y D5 tienen mayor recurrencia en los materiales impresos (Ver 
Figura 4.7); de hecho, tienen la misma cantidad de apariciones. De este modo, es posible ver que 
en la elaboración de los materiales prima la intención de generar conocimientos a través de las 
actividades del material (D2). A la par, encontramos que la mayoría de las acciones didácticas se 
orientan a realizar una lectura guiada (D5); es decir, el estudiante se remite al texto con una 
indicación específica. Aun con todo esto, no se debe ignorar que las lecturas silenciosas (D3) 
sobresalen frente a otros indicadores.  
 
Figura 4.7. Representación de las acciones didácticas en los materiales impresos. 
Al ampliar esta descripción, se puede observar que las actividades que presentan fases o pasos 
para ser desarrolladas (D1) tienen un alto número de apariciones en los materiales impresos (Ver 
Figura 4.6). Del mismo modo, las acciones didácticas encaminadas a realizar un análisis 
descriptivo (D9) y aquellas que solicitan a los estudiantes expresar ante el grupo sus puntos de 
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vista, interpretación o comprensión de algún texto sobresalen en su número de recurrencias en el 
material impreso. 
Las demás acciones didácticas no tienen una frecuencia significativa a lo largo de los 
materiales impresos de lengua castellana. Aunque no sobraría mencionar que la elaboración de 
ensayos (D15) y resumir textos (D14) son las acciones didácticas con menor aparición en los 
materiales. 
En relación  a los indicadores del factor de análisis D. Acciones didácticas con la función 
reguladora de contenidos (FRC) ésta sobresale principalmente en las actividades que tienen en 
cuenta los conocimientos y experiencias previas del estudiante para generar significado de lo que 
lee (D2). Mientras tanto, en segundo lugar, se evidencia la función mediadora reguladora de 
contenidos en las actividades que remiten al estudiante sobre el texto con una indicación 
específica (D5). En tercer lugar, vemos que también hay una alta preferencia en que los 
estudiantes lean en silencio individualmente (D3). Ya, en cuarto lugar, la FRC se encuentra 
presente en las acciones didácticas que están organizadas a través de una secuencia (D1).  
En las otras acciones didácticas no es tan frecuente la función mediadora reguladora de 
contenidos. Es más, el indicador con menor número de este tipo de función es el D7. Así, la FRC 
no es recurrente en las actividades que solicitan al estudiante realizar predicciones sobre el 
posible contenido del texto.  
Por otra parte, la función mediadora motivadora (FM) tiene una alta frecuencia en la 
socialización de los estudiantes al expresar ante los compañeros sus puntos de vista, 
interpretación o comprensión sobre algún texto leído (D8).  Si bien la presencia de la FM en el 
indicador D8 es la más recurrente, hay otros indicadores en los que es común encontrar esta 
función. Por ejemplo, vale la pena destacar la FM al establecer fases o pasos para desarrollar las 
actividades presentadas; es decir, aquellas que están organizadas mediante una secuencia (D1). 




Igualmente, en los análisis descriptivos (D9) y crítico-reflexivos (D10) es habitual encontrar una 
función mediadora motivadora. A la par, la función motivadora se evidencia en las acciones 
didácticas que crean nuevos productos relacionados con algún texto; en otras palabras, a partir de 
la interpretación de un texto, se elaboran diferentes productos como carteleras, frisos, videos o 
collages. Por último, un hecho que vale la pena destacarse en las funciones mediadoras 
motivadoras es su reducido número al momento de solicitar a los estudiantes la realización de una 
lectura silenciosa.  
 En torno a los indicadores del factor de acciones didácticas en relación con   la función 
mediadora configuradora de la realidad, los factores con mayor frecuencia son D1 y D8. Es decir 
que algunas de las actividades que están organizadas mediante una secuencia (D1) y aquellas que 
facilitan la socialización (D8) son las que más reflejan el contexto inmediato del estudiante para 
abordar los temas y conceptos en el proceso de enseñanza. Sin embargo, en el indicador D4 no 
hay alguna función configuradora de la realidad, con lo cual se evidencia que las lecturas 
realizadas fuera del ámbito escolar no están vinculadas al contexto inmediato del estudiante.  
Frente a la función mediadora reflexiva, los factores de análisis D8 y D10 tienen las más altas 
recurrencias de esta función mediadora. Así, queda evidente reconocer que compartir las 
opiniones y puntos de vista de los estudiantes y además solicitar un análisis crítico de los 
elementos subyacentes de un texto genera funciones mediadoras reflexivas. Para finalizar, esta 
función no se encuentra en todos los factores de los materiales de lengua castellana; de hecho, 
muy pocas acciones didácticas la poseen. 
De manera que los dos instrumentos de esta investigación  constataron que las acciones 
didácticas propuestas por el educador permiten generar conocimientos y facilitan la socialización 
mediante la organización de los temas (FRC), así como el uso de actividades que vinculan el  
entorno sociocultural del estudiante (FCR) (Ver Figura 4.8). 










Figura 4.8. Síntesis de las acciones didácticas en relación con las funciones mediadoras. 
4.1.4 Lenguaje Visual de los Materiales Impresos 
Antes de examinar el lenguaje visual se precisa que este factor incluye el conjunto de 
imágenes visuales fijas: fotografías, ilustraciones, gráficos, mapas conceptuales y tablas. Ahora, 
observando los indicadores del lenguaje visual (Ver Figura 4.9), sobresale el uso de imágenes 
adecuadas al ciclo escolar de los estudiantes (A7), seguido de la calidad en las imágenes (A1) y 
su acompañamiento al texto como medio para orientar las actividades propuestas (A6). En 
contraposición, una imagen de carácter informativo (A5) y su manejo para ampliar un concepto 
(A3) se destacan por su menor frecuencia en los materiales impresos. 
 
Figura 4.9. Representación del lenguaje visual en los materiales impresos. 
Al observar las pautas que siguen los indicadores del factor A.  Lenguaje visual en la función 
mediadora reguladora de contenidos,   predomina nuevamente la asiduidad de los indicadores A7 
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y A6, lo que evidencia la recurrencia de utilizar imágenes adecuadas al ciclo escolar de los niños 
(A7) y el uso de ellas como medio para orientar las actividades propuestas (A6). Uno de los 
indicadores de menor frecuencia en la función reguladora de contenidos es el A2, donde la 
imagen acompaña al texto para motivar su lectura, que  solo aparece en nueve materiales. Lo 
mismo sucede con las imágenes que fomentan normas, valores o actitudes (A8), visible en siete 
de los 113 materiales impresos estudiados.  
La dinámica de los indicadores del factor de análisis lenguaje visual, en el ámbito de la 
función mediadora configuradora de la realidad, expone una considerable relevancia cuando la 
imagen se relaciona con la realidad sociocultural del estudiante (A9) y fomenta normas, valores o 
actitudes (A8). Por otra parte, lo menos frecuente en los materiales impresos son el 
acompañamiento de una imagen dentro del texto para ampliar la explicación de un concepto 
(A3), para resumir su contenido (A4) o adecuada al ciclo escolar de los estudiantes (A7). Cabe 
resaltar que una imagen de carácter informativo (A5) o una utilizada como medio para orientar 
las actividades propuestas (A6) no reflejan el contexto inmediato del estudiante. 
Referente a la presencia de los indicadores del lenguaje visual en la función mediadora 
motivadora, señalan de manera imperante una imagen de calidad (A1), seguida de su 
acompañamiento en el texto como medio para orientar las actividades propuestas (A6). Los 
indicadores menos predominantes fueron el uso de la imagen en el texto para ampliar la 
explicación de un concepto (A3) y su uso para resumir el contenido (A4). De la misma manera, la 
imagen con un carácter informativo (A5) se encuentra en el último lugar de frecuencia. 
Por otra parte, aunque es una función emergente, se advierte con menor frecuencia en los 
materiales impresos la existencia de la función mediadora institucional. Recordemos que esta 
función mediadora refleja el respaldo del centro educativo o la pertinencia institucional, por 
ejemplo, al tener un escudo u otra imagen en la diagramación del material. De este modo, los 




indicadores del factor de análisis del lenguaje visual respecto a esta función mediadora, se 
aprecian tan  solo en siete materiales en una imagen que fomenta normas, valores o actitudes 
(A8). Así mismo, su presencia es evidente en seis materiales con imágenes relacionadas con la 
realidad sociocultural del estudiante (A9), mientras que únicamente aparece en dos materiales 
con imágenes de carácter informativo (A5) o que se adecuaban al ciclo escolar (A7). 
De igual manera, otro elemento emergente con poca frecuencia es la función mediadora 
reflexiva. No olvidemos que esta función mediadora toma los elementos del material impreso y 
los orienta al estudiante hacia una reflexión sobre su contexto social y cultural, basado en sus 
saberes previos sobre éste. Entonces, la función reflexiva tiene lugar  solo en tres materiales, de 
los cuales A2 y A9 son los únicos indicadores que poseen este tipo de mediación. Con esto se 
infiere que algunas imágenes son utilizadas para mediar la reflexión en los estudiantes, a pesar de 
que inicialmente eran decorativas (A2). También se observan otras imágenes que involucran el 
entorno del estudiante con una intención reflexiva (A9). 
En suma, las imágenes, fotos o tablas que el profesor  sitúa en sus materiales impresos se 
ajustan  al ciclo escolar de sus estudiantes, son de calidad y orientan algunas actividades. De 
igual modo, la manera como el profesor las organiza y decide ubicarlas (FRC) reflejan el 







Figura 4.10. Síntesis del lenguaje visual en relación con las funciones mediadoras. 




4.1.5 Componente Evaluativo en los Materiales Impresos 
Con respecto al componente evaluativo en los materiales impresos, pese a que los materiales 
no especifican si son instrumentos de valoración (E1), 39 de ellos especifican su intencionalidad 
evaluativa, de los cuales 35 poseen sus respectivos criterios de valoración (E2) (Ver Figura 4.11). 
Cabe resaltar en este factor de análisis que, en gran parte de los materiales, el estudiante participa 
en su propia valoración o reconoce los conocimientos adquiridos (E3). También, pero en menor 
medida, doce materiales impresos posibilitan que los mismos estudiantes evalúen a sus 
compañeros (E4) y ocho permiten valorar el propio material (E5).  
 
Figura 4.11. Representación del componente evaluativo en los materiales impresos.  
En referencia a las dinámicas que desarrollan los indicadores del componente evaluativo con 
respecto a la función reguladora de contenidos,  el papel del docente domina en gran parte  los 
criterios de evaluación (E2), pues la función mediadora de mayor frecuencia en los materiales 
impresos es la reguladora de contenidos. De igual forma, este predominio en la organización de 
los conceptos influye también en la autoevaluación de los estudiantes (E3). Sin embargo, se 
reduce al momento de posibilitar la coevaluación de los estudiantes (E4) y la valoración del 
material (E5). Por el contrario, se genera una incentivación en el estudiante al momento de 
considerar los procesos de evaluación de los compañeros (E4) y del material impreso de lengua 
E.1. E.2. E.3. E.4. E.5.











castellana (E5), lo cual explica el alto grado de frecuencia de la función mediadora motivadora en 
estos indicadores.  
Son muy pocos los materiales que en su proceso de evaluación consideran la realidad del 
estudiante. A pesar del reducido número del componente evaluativo en  la función mediadora 
configuradora de la realidad, poseen representatividad  los componentes E1, E3 y E4. Esto quiere 
decir que se tienen en cuenta los saberes previos del estudiante y su contexto para establecer la 
intención valorativa (E1) y los criterios de autoevaluación (E3). Inclusive, los mismos estudiantes 
tienen en cuenta esta función mediadora para la evaluación entre ellos (E4).  
Finalmente, la función mediadora reflexiva en el componente de evaluación se evidencia 
únicamente en el indicador de carácter autoevaluativo (E3). Así, solo dos materiales impresos de 
lengua castellana poseen una función reflexiva y está relacionada con la autoevaluación de los 
estudiantes. 
Como se ve,  la poca presencia del componente evaluativo en los materiales elaborados por los 
profesores es evidente en  los dos instrumentos; a pesar de esto, algunos poseen criterios de 
valoración y permiten la evaluación del proceso de aprendizaje. Por  último, se destaca la 
hegemonía de las prefiguraciones del docente  en la forma de evaluar (FRC), aunque se resaltan 







Figura 4.12. Síntesis del componente evaluativo en relación con las funciones mediadoras. 




4.2 Caracterización de los Materiales Impresos de Lengua Castellana 
Antes de iniciar el análisis de la caracterización de los materiales, vale la pena rescatar del 
marco referencial la clasificación realizada previamente. Así, partimos de cuatro tipos de 
materiales impresos: las pruebas escritas, las pruebas objetivas, los talleres y las guías. Sin 
embargo, en el proceso de documentación y constitución del corpus de la investigación se 
recopiló otro tipo de materiales. Allí se observó que los docentes de lengua castellana también 
están elaborando materiales impresos como periódicos, revistas, folletos, lecturas de portafolio, 
protocolos e incluso elementos innovadores. De esta clasificación, encontramos tres tipos de 
materiales representativos en esta muestra. En su orden de cantidad, tenemos las pruebas escritas, 
las pruebas objetivas y los talleres (Ver Figura 4.13). Luego, en importancia de producción se 
encuentran las guías y las lecturas de portafolio. Aunque en menor número, es importante resaltar 
otra forma de desarrollar los procesos de enseñanza en los materiales impresos; de este modo, 







Figura 4.13. Caracterización de los materiales impresos de lengua castellana. 
Hay que resaltar, además, que la mayoría de los materiales no están secuenciados. Por lo 
demás, son pocos los que hacen parte de una secuencia didáctica o se indica que deben ser 
anexados al portafolio de los estudiantes (Ver Figura 4.14).  



























Figura 4.14.  Organización secuencial de los materiales impresos de lengua castellana.  
Con respecto a la intencionalidad de la elaboración de los materiales, de acuerdo con la 
información presentada en los formatos sintetizadores (Ver Anexos 5 y 6), el 48% de los 
materiales impresos es diseñado para reflexionar sobre un concepto o un tema (Ver Figura 4.15). 
A la par, el 22% de los materiales está orientado a presentar la información que el estudiante debe 
aprender y reforzar, ampliar o profundizar sobre un concepto o un tema. Mientras que solamente 
el 8% de los materiales que realizan los docentes tiene como objetivo la valoración del 






Figura 4.15. Representación de la intencionalidad docente al elaborar los materiales impresos. 
Cabe resaltar que las voces de los docentes fueron muy significativas, ya que la información 
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relacionados con el quehacer docente (Ver Anexo 4): reflexión sobre el quehacer docente, fuentes 
de consulta, procesos de edición, portafolio, limitaciones institucionales, respaldo 
(inter)institucional, formación profesional y propiedad intelectual. De todo ello, la característica 
sobresaliente en las entrevistas con un 28% fue la reflexión sobre el quehacer docente (Ver 
Figura 4.16). Enseguida, con un 16% se encontró la formación profesional. En consecuencia, los 
dos elementos emergentes serán profundizados en la sección de hallazgos de la presente 
investigación.  
 
Figura 4.16. Elementos emergentes de las entrevistas.  
4.3 Interpretación de los Resultados de la Investigación 
Recapitulando todo este proceso, la investigación tiene como fin responder a la pregunta: 
¿cuáles son las funciones mediadoras de los materiales impresos elaborados por los docentes de 
lengua castellana en los procesos de enseñanza en el aula? Para ello, se propuso analizar las 
funciones mediadoras producidas por este tipo de materiales. Resultado de toda la investigación, 
encontramos tres categorías: la función mediadora reguladora de contenidos, la función 









Reflexión sobre el quehacer docente Fuentes de consulta
Procesos de edición Portafolio
Limitaciones institucionales Respaldo (inter)institucional
Formación profesional  Propiedad intelectual



























Figura 4.17. Representación de la categorización de los resultados de la investigación.  
 




Antes de comenzar la explicación de cada categoría, es menester recordar diversos elementos 
del marco referencial que facilitaron su construcción. Primero, la enseñanza es un proceso 
continuo de análisis que permite modificar múltiples variables para optimizar la calidad del 
aprendizaje mediante la reflexión. Sin embargo, nos enfocamos en la fase preactiva de la 
enseñanza, es decir, donde se diseñan los materiales impresos. Asimismo, estos materiales poseen 
una función mediadora, la cual se entiende como una acción que posibilita la interacción entre un 
mediador, un mediado, un medio y un contexto, donde el docente tiene el papel de mediador, el 
estudiante de mediado, los materiales impresos realizados por los docentes son el medio y el 
contexto es el entorno donde son producidos. De esto último vale la pena destacar que la mirada 
estuvo centrada en el mediador y el medio, debido a la fase preactiva de la enseñanza, es decir, en 
el docente y el material impreso.  
Teniendo en cuenta las anteriores posturas, a continuación se explicarán los resultados de la 
investigación.  
4.3.1 Función mediadora reguladora de contenidos  
La función mediadora reguladora de contenidos es la función predominante en los materiales 
impresos que elaboran los docentes de lengua castellana. Esto indica que la manera como se 
organizan los conceptos o las temáticas prevalece en el proceso de enseñanza. De esta forma, 
vemos en el 58% de los materiales a un organizador situado; es decir, a un docente que “presenta 
y organiza determinado tipo de saberes o destaca aquello que considera importante” (Alzate et 
al., 2005, p. 70). En este sentido, confirmamos nuestra posición plasmada en el marco referencial: 
las prefiguraciones que el docente ha constituido durante toda su práctica median la elaboración 
de sus materiales impresos.  
En las entrevistas, por ejemplo, uno de los participantes comenta lo siguiente: “esto a mí me 
permite, eh… pues, como todo lo tiene uno en la cabeza, armar un taller con facilidad” (E2-






. Igualmente, afirma que “uno ya tiene como toda esta estructura y ya hay un canon 
de lecturas que uno tiene, básicamente que me permite trabajar esto” (E2-P2N1-UR65). Gracias a 
esto, se observa que el conocimiento del docente y su experticia son los elementos que 
principalmente median la realización de los materiales impresos. En consecuencia, se deduce que 
el docente es el eje central del proceso de enseñanza en gran parte de los materiales, dejando al 
estudiante en un segundo plano.  
Esta función mediadora reguladora de contenidos se ve plasmada en los materiales impresos 
de cuatro formas: a través del lenguaje escrito, del desarrollo de conceptos, de las acciones 
didácticas y del componente evaluativo, elementos constituidos desde el marco referencial y 
utilizados como factores de análisis en la rejilla para analizar el corpus de la investigación (Ver 
Anexo 2).  
4.3.1.1  Mediación del saber docente en el lenguaje escrito de los materiales impresos 
Las prefiguraciones sobre el proceso de enseñanza en el material impreso median el lenguaje 
escrito por medio de su coherencia y sencillez en la redacción. Así, es posible reconocer a un 
docente preocupado por mantener un lenguaje escrito claro, sencillo y preciso durante la tarea de 
organizar la temática o las actividades en el material impreso. Esto es posible gracias a la función 
mediadora reguladora de contenidos, pues cuando el docente realiza los materiales trata de evitar 
los errores y modificar según su experticia.  
Sin embargo, aunque el lenguaje escrito no es perfecto, es el docente principalmente quien 
identifica sus propios errores escriturales. Por ejemplo, dice una participante, “aunque uno ya 
tiene eso previsto (…) y lo ha preparado, tienen modificaciones” (E2-P2N1-UR20). Para seguir 
ilustrando y evidenciando la función reguladora de contenidos en el lenguaje escrito, otra 
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 La letra E hace referencia a la entrevista, P al participante, N al colegio, y UR a la unidad de registro de cada 
entrevista.   




participante cuenta: “empiezo: ¡uy, no!, ¿esto por qué se fue así de ambiguo o por qué aquí este 
párrafo no está bien organizado? Entonces, también esa es otra forma en que yo vuelvo, lo 
reorganizo y vuelvo y lo miro. Estoy como en una corrección permanente del texto” (E5-P1N3-
UR12). Así, a pesar de reconocer sus propios errores escriturales, los docentes son conscientes 
que deben hacer constantes revisiones y modificaciones para optimizar el lenguaje escrito de los 
materiales impresos.  
Además de la claridad en la redacción, esta función se presenta cuando el docente, como 
organizador situado, escoge y determina las lecturas pertinentes para el trabajo en clase. Las 
lecturas seleccionadas, en esta regulación de contenidos, se enfocan principalmente en los temas 
de actualidad y hechos históricos que el docente considera adecuados para sus estudiantes. Con 
ello vemos que el lenguaje escrito abordado está relacionado con el mundo real.  
Como caso típico en uno de los materiales realizados, el docente emplea una entrevista al 
difunto escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, publicada en la revista El Buen Vivir en julio de 
1999 (Ver Figura 4.18). En esta prueba objetiva, los estudiantes deben realizar una lectura global 
y comprensiva del texto. Por lo demás, aunque no hay un objetivo claro o criterios de evaluación 
definidos, es pertinente que el docente consulte revistas nacionales para explorar el pensamiento 
de autores colombianos, así como de pensadores de la calidad de Fernando Savater (Ver Figura 
4.19), de quien se emplea un artículo publicado en la revista El País Semanal. En este sentido, los 
docentes emplean como insumo cultural lecturas que traten temas de actualidad o hechos 























































Figura 4.19. Evidencia P1N2F15 de la función mediadora configuradora de la realidad en 
relación con temas de actualidad.  




4.3.1.2  Dependencia y sujeción del quehacer docente para establecer los contenidos de los 
materiales 
La función mediadora reguladora de contenidos se evidencia en el desarrollo de conceptos 
cuando el docente es quien concibe y socializa el propósito de los materiales. Para su concepción, 
producto de la regulación de contenidos,  tiene en cuenta el proyecto educativo institucional (PEI) 
y el plan de estudios de la institución; además, de los lineamientos curriculares en lengua 
castellana (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998) y los Estándares básicos de 
competencias en lenguaje (MEN, 2006). Uno de los docentes explica que: “obviamente, uno va a 
mirar estos referentes para ver a qué le está apuntando, cuáles son los desempeños que deben 
desarrollar en esa competencia, y asimismo, pues uno va cuadrando las secuencias didácticas o 
los talleres” (E4-P1N2- UR24).  
Vale la pena destacar que se naturaliza el uso de este tipo de apoyo conceptual al diseñar los 
materiales impresos; sin embargo, se refleja una postura sujeta y dependiente del docente frente a 
estos elementos que regulan los contenidos y los objetivos propuestos en el material. Para ilustrar 
esta afirmación, un profesor explica que debe tener en cuenta el PEI para establecer los objetivos 
en su material (E1- P3N1-UR17) y, en tanto, otro docente indica que “uno se rige por el plan de 
estudios, pero es necesario tener en cuenta los estándares, aunque uno no esté muy de acuerdo 
con ellos” (E4-P1N2-UR21). En síntesis, a pesar de su desacuerdo con los referentes que emplea, 
el docente continúa utilizándolos para orientar conceptualmente sus materiales. 
De tal manera, en uno de los materiales, el docente tiene en cuenta los Estándares de lengua 
castellana, especialmente lo que se refiere al aspecto de la interpretación textual y la producción 
de textos orales. Cabe resaltar que lo relaciona con la convivencia en la dimensión de la 
pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. Por último, se detalla que en el material 
se desarrollarán las competencias interpretativa y discursiva (Ver Figura 4.20 y 4.21).  




Prosiguiendo con la función mediadora reguladora de contenidos, el docente enfoca el 
desarrollo de conceptos en la producción textual; es decir, como organizador situado, el profesor 
orienta la producción de textos argumentativos que evidencian el conocimiento de la lengua y el 
control sobre el uso que hacen los estudiantes en contextos comunicativos orales y escritos. De 
modo que, como se ve en la Figura 4.22, se pretende brindar estrategias para la construcción de 
un texto. Por lo tanto, se recomienda el uso de la paráfrasis y las citas textuales, y también se 
sugiere el empleo de algunos conectores textuales en la guía diseñada por uno de los participantes 
















Figura 4.20. Evidencia P1N2F3, secuencia didáctica sobre los dilemas morales (parte 1). 
























































Figura 4.22. Evidencia P1N2F38, taller sobre estrategias para la construcción de un texto 
(parte 1). 

























Figura 4.23. Evidencia P1N2F38, taller sobre estrategias para la construcción de un texto 
(parte 2). 




En este sentido, hay un interés en promover esta habilidad desde el quehacer docente, pues 
uno de los participantes afirma que “la escritura de textos y la publicación les permitía a los 
estudiantes no solo visualizar su escritura en otros espacios, sino cualificar su producción escrita” 
(E2-P2N1-UR5). Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional (1998) señala la hipocresía 
por parte de algunos docentes frente a la promoción de la escritura, pues los estudiantes no leen 
los escritos que realizan sus profesores. Es decir, no hay una orientación clara y un debido 
proceso formativo. Con ello, es necesaria una coherencia entre las exigencias del maestro y lo 
que se espera que el estudiante realice a través de los propósitos del material impreso. De hecho, 
algunos docentes son conscientes de ello, pues afirman que “es algo de la coherencia, porque uno 
muchas veces les dice escriban y los chicos no saben si uno escribe” (E2-P2N1-UR23).  
Por esta razón, es importante una función reguladora de contenidos orientada a una producción 
textual que sitúe en primera instancia el saber docente. De esta forma, uno de los docentes les 
muestra a los estudiantes sus escritos diciendo: “vea yo escribo así, entonces los chicos pueden 
decir: ‘¡Ah sí!, se puede llegar a construir una escritura’” (E2-P2N1-UR23). Esto indica que 
algunos docentes creen que si les muestran a los estudiantes sus escritos, ellos los tomarán como 
ejemplo para aprender a escribir, cumpliendo con las competencias y objetivos planteados en el 
material impreso. 
4.3.1.3 Construcción del conocimiento a través del saber docente 
La función mediadora reguladora de contenidos también se evidencia en las acciones 
didácticas. Recordemos que ellas son las actividades propuestas por el docente para enseñar. De 
esta manera, la función reguladora de contenidos favorece más las actividades que generan 
conocimientos. Es decir, cuando se plantean actividades que tienen en cuenta los conocimientos y 
experiencias previas del estudiante para generar significado de lo que lee, predomina la 
percepción del docente en relación con la organización y su intención. Sirva de ejemplo la 




indicación número 2 de la Figura 4.24, donde el profesor determina que el estudiante debe 
generar un nuevo significado de lo que lee mediante el reconocimiento de lo que aprende de la 
lectura frente a su vida, realizando, a su vez, una selección de los pasajes que se relacionan 
directamente con su vida. En otra actividad que genere conocimiento en el mismo material, 
incluye la identificación de conflictos y la promoción de su respectiva resolución. Igualmente, en 
la indicación número 12 de una prueba escrita se tiene que hacer inferencias sobre las 
características de países africanos, europeos y asiáticos (Ver Figura 4.25). Esto implicaría 
















Figura 4.24. Evidencia P1N1F1, prueba escrita sobre la comprensión lectora de un libro. 





























Figura 4.25. Evidencia P1N2F15, prueba escrita sobre un artículo de opinión. 
 




4.3.1.4  Criterios de valoración mediados por el saber docente  
Frente a los criterios valorativos, el docente continúa siendo el organizador situado, quien 
determina principalmente los procesos de enseñanza. Por esta razón, en el componente evaluativo 
de los materiales impresos, el 70% de ellos posee una función mediadora reguladora de 
contenidos. De esta forma, de acuerdo a sus prefiguraciones, el profesor establece los criterios de 
valoración teniendo como referente el aprendizaje del estudiante y las lecturas realizadas a lo 
largo del periodo (Ver Figura 4.26). En otros criterios de valoración, el docente especifica todo el 
proceso de evaluación por niveles de dificultad y como momentos de desarrollo a lo largo del 
material impreso (Ver Figura 4.27). En consecuencia, los criterios de valoración de los materiales 
impresos están siendo mediados principalmente por el del saber docente. 
4.3.1.5 Planeación de las actividades por medio de las imágenes empleadas por el docente 
De acuerdo a los resultados de la investigación, la mediación de la regulación de los contenidos 
en los materiales impresos no utiliza imágenes junto a un texto para ampliar la explicación de un 
concepto ni para resumir el contenido de una lectura. Los docentes usan el lenguaje visual 
principalmente para orientar las actividades propuestas. Así, se observa que a través de la imagen 
es posible llevar a cabo las actividades sugeridas en el material impreso. De esta forma, aunque 
no es muy utilizada, la imagen es esencial al momento de planear las actividades en los 
materiales elaborados por los docentes. Para ilustrar lo anteriormente mencionado, el estudiante 
debe averiguar los elementos que componen un artículo de opinión y luego utilizar la imagen 
para ubicar y explicar la estructura de este tipo de textos (Ver Figura 4.25). En consecuencia, el 
estudiante debe hacer una indagación y, mediante la imagen, completar la actividad sugerida por 
el profesor.  
 



















Figura 4.26. Evidencia P1N2F7, prueba escrita sobre las culturas urbanas.  
 
 






















Figura 4.27. Evidencia  P1N2F39, taller sobre la televisión. 




4.3.2 Función mediadora motivadora  
La función mediadora motivadora se encontró en el 24% de los materiales impresos 
realizados por los docentes. De ahí se infiere que estos materiales promueven algún tipo de 
interés en los procesos de enseñanza. Por este motivo, de acuerdo con Devís et al. (2001), este 
tipo de materiales son elementos claves que median el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
buscando incentivar a los estudiantes en las actividades escolares.  
Con lo anteriormente dicho, es importante resaltar que en esta función mediadora motivadora 
se encuentran cuatro subcategorías: la imagen como elemento motivador en el desarrollo de las 
actividades, motivando al estudiante mediante el lenguaje escrito, diversificación didáctica de 
los materiales en el proceso de enseñanza e integración de los estudiantes en el componente 
evaluativo de los materiales impresos. Por consiguiente, se explicarán a continuación cada una de 
estas subcategorías. 
4.3.2.1 La imagen como elemento motivador en el desarrollo de las actividades  
En esta subcategoría, la imagen incluye el conjunto de imágenes visuales, fotografías, 
ilustraciones, gráficos, mapas conceptuales y tablas, los cuales motivan al estudiante al desarrollo 
de las actividades en los materiales. De esta manera, las imágenes presentan principalmente dos 
características al momento de ser utilizadas. Primero, la imagen que se utilice deber ser de 
calidad; esto permite que el estudiante centre su atención en lo que debe realizar, ya que si la 
imagen es legible, el material llamará la atención. Segundo, la imagen acompaña al texto como 
medio para orientar las actividades propuestas porque, de esta manera, permite el desarrollo del 
tema propuesto por parte del docente en el material.  
Tómese como ejemplo que el docente utilice un texto donde se describe una situación 
problémica. Luego, el estudiante debe escoger la mejor imagen que permita resolver la situación 




que propone el docente. En consecuencia, la relación imagen-actividad pretende generar un 















Figura 4.28. Evidencia P2N3F1, secuencia didáctica sobre la resolución de problemas. 
4.3.2.2 Motivando al estudiante mediante el lenguaje escrito  
Dentro de esta subcategoría es valioso resaltar los elementos del lenguaje escrito que 
ayudarían al estudiante a leer los materiales. Por ejemplo, se identifican y definen algunos 
términos desconocidos para el estudiante (Ver Figura 4.29). Como se puede evidenciar, el 
docente presenta en el material el significado de algunos de ellos como relievar, puntuar, 
sinonimia o la definición y uso del prefijo ultra. Todo ello permitiría al estudiante tener una 




mayor claridad en su lectura o en la actividad desarrollada y contextualizaría un poco más la 
temática.  
 
Figura 4.29. Evidencia P2N3F3, muestra de una secuencia didáctica en donde se da a conocer el 
significado de los términos desconocidos. 
 También, la organización por párrafos facilitaría la lectura del material. De modo que la 
redacción de los materiales impresos debe ser clara y acorde al ciclo escolar en que se encuentran 
los estudiantes, con el fin de que ellos puedan realizar las actividades propuestas por los docentes. 
Una de las profesoras entrevistadas comenta: “Pienso mucho en el lector que son ellos, entonces 
digo: ‘no, esta palabra no la van entender, aquí es muy complejo’ [y] me ubico en el papel lector 
que son los estudiantes” (E5-P1N3- UR25). 
Baste lo anterior para comprender que el docente ve en el lenguaje escrito del material un 
elemento motivante para los estudiantes, por lo que trasciende su rol como organizador situado y 
se ubica en la perspectiva del estudiante como lector. Esto permite establecer una función 
mediadora motivadora en los procesos de enseñanza direccionados por el docente en los 
materiales impresos.  
 




4.3.2.3 Diversificación didáctica de los materiales en el proceso de enseñanza 
 Esta subcategoría evidencia que la didáctica y la lúdica son elementos necesarios en los 
materiales para generar una motivación en el proceso de enseñanza. Buen ejemplo de ello es el 
comentario de uno de los docentes refiriéndose a las características del material: “(…) y que 
también sea didáctico para el estudiante, que sea lúdico porque, si no es así, por lo general ellos 
no lo desarrollan o les cuesta mucho trabajo” (E1-P3N1-UR23). De esta manera, el docente 
considera que las dificultades que pueden tener los estudiantes se originan en la falta del 
tratamiento lúdico y didáctico de los materiales.  
Por lo visto, es indispensable la diversificación de los recursos didácticos y rescatar la 
autonomía docente sobre la selección de múltiples elementos curriculares que motivan el 
desarrollo de las clases (Reyes Santana, 1998). Es por esto que la mayoría de las actividades 
concebidas en los materiales permiten generar un intercambio de ideas, conocimientos y 
experiencias en los estudiantes. Un vivo ejemplo de esto es el debate organizado por el docente, 
donde se invita a los estudiantes a realizar una lectura y luego se escoge un relator y los dos 
grupos de debate. De acuerdo a las ideas intercambiadas, cada uno de los estudiantes tendrá que 
dar su opinión teniendo una postura crítica que lo motiva hacer parte de todo este proceso (Ver 
Figura 4.21). 
 Como se observa en el material, los estudiantes realizarán una serie de actividades orientadas 
a la discusión, al intercambio de opiniones y la construcción de ideas. Lo anterior es provechoso 
en el proceso de enseñanza porque el docente incentiva a que sus estudiantes tengan 
apreciaciones, discutan y defiendan sus aportes teniendo respeto por el otro, lo cual permite 
enriquecer la enseñanza en el aula de forma conjunta. En síntesis, se aprecia que este tipo de 
actividades fomentaría interés mediante la socialización y la interacción de los estudiantes.  




4.3.2.4 Integración de los estudiantes en el componente evaluativo de los materiales 
impresos 
 Para el estudiante es importante realizar juicios valorativos sobre el material que ha realizado, 
ya que puede dar a conocer sus gustos y puntos de vista, y puede aclarar si el material se le 
facilitó o se le dificultó al momento de realizarlo. Por ello, es necesario subrayar la integración 
del estudiante en el componente evaluativo de los materiales, con el objetivo de reconocer los 
elementos que deben ser modificados o adaptados. Como resultado, los materiales tendrán un 
mayor interés y aceptación en los estudiantes, y se podrán identificar los elementos facilitadores 
al momento de ser diseñados:  
Sí, uno lo mira con los estudiantes, de hecho uno mismo ve qué tan difícil es [que ellos 
desarrollen el material] cuando uno va haciendo la evaluación con ellos. De hecho, si ve que 
algo está difícil, uno va mirando los resultados de los estudiantes, tiene uno que mirar todo, 
también el material, hay que ver en qué falló porque no solamente los estudiantes [fallan] (E4- 
P1N2-UR 25,26,27).  
Y es curioso que, paralelamente, los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional en el área de lengua castellana resalten lo siguiente: 
El estudiante, el docente y demás miembros de la comunidad, son entendidos como sujetos 
activos, portadores de saberes culturales e intereses, que juegan un papel fundamental en la 
definición de las prácticas educativas, y que se ponen en juego en los actos evaluativos (MEN, 
1998, p. 14). 
Por ende, los estudiantes tienen la posibilidad de generar juicios valorativos sobre el material 
que los docentes elaboran (Ver Figura 4.30). Como se observa, hay una evaluación por parte de 
los actores principales, es decir, del estudiante y el docente, lo que le permite al primero 
participar en el componente evaluativo de los materiales empleados en el aula, generando una 




motivación e interés. Todo esto indica que el intercambio de ideas genera motivación en el 
proceso de enseñanza y posibilita el interés en los estudiantes cuando estos generan juicios 


















Figura 4.30. Evidencia P1N2F12, secuencia didáctica sobre géneros narrativos 
hispanoamericanos. 




4.3.3 Función mediadora configuradora de la realidad 
La función configuradora de la realidad es aquella que refleja el contexto inmediato del 
estudiante para abordar los temas y conceptos en el proceso de enseñanza. Al analizarla, se 
observó a un docente que toma en cuenta el contexto sociocultural de sus estudiantes, pues 
considera que esto le permite profundizar en las nuevas temáticas a partir de la realidad que los 
circunda en su diario vivir. Es importante tener en cuenta que de los 113 materiales impresos que 
conforman el corpus de la presente investigación, tan solo el 12% cumple una función 
configuradora de la realidad.  
Habría que recordar también que en la encuesta aplicada en nuestra investigación (Ver Anexo 
1) aparece como la segunda razón por la cual los docentes elaboran sus propios materiales, ya que 
tienen la posibilidad de adaptar las temáticas o los contenidos del plan de estudios al contexto de 
sus estudiantes, lo cual no sería posible con los textos escolares. El valor otorgado por el docente 
al hecho de utilizar como mediación el contexto dentro del proceso de enseñanza también se ve 
reflejado en la revisión de literatura a nivel local en donde encontramos la investigación realizada 
sobre los materiales adaptados para el aprendizaje del idioma inglés (Duarte & Escobar, 2008); 
allí, el abordaje de los nuevos temas a partir de la realidad contextualizada del estudiante actúa 
como un mediador en el proceso de enseñanza.  
Para ratificar esta idea, uno de los autores del material impreso explica la principal razón para 
elaborar este material: “Yo diría más sobre las necesidades de los estudiantes y de los temas que a 
ellos les guste” (E3-P2N2-UR13). Lo anterior presenta a un docente que no se limita a ser 
simplemente un transmisor de conocimientos, sino que va más allá al indagar por elementos que 
favorezcan la adquisición de ese nuevo concepto o tema y al detenerse a examinar el entorno en 
el cual se desarrolla su estudiante como fuente enriquecedora en el proceso de enseñanza.  
 




4.3.3.1 El estudiante se reconoce dentro de su realidad y se expresa sobre ella 
Cabe señalar que el uso del contexto como elemento mediador en el proceso de enseñanza 
genera como producto el diseño de periódicos, revistas y folletos elaborados por los alumnos, 
guiados por el docente, y otros únicamente por este último. En ellos se contemplan artículos de 
interés, crónicas y notas ambientales, cuyo tema central gira en torno a asuntos que no son 
desconocidos en el ambiente escolar. De esta circunstancia nace el hecho de que el estudiante, 
quien conoce su realidad, la asuma como propia al reconocerse como actor gestor de la 
transformación social y elabore sus propios escritos relacionados con sus vivencias dentro y fuera 
del aula, lo cual le permita establecer una postura crítica frente a temas culturales, políticos, 
sociales o religiosos. Plasmado en las palabras de uno de los profesores,  
(…) son medios que están tratando el contexto y creo yo que, en mi experiencia como docente, 
es la manera de construir pensamiento crítico, y si hay algo que le falta a los colegios públicos, 
es asumir el contexto como manera de aprendizaje (E2-P2N1- UR43).  
Es decir, el docente le ofrece la posibilidad al estudiante de expresar sus puntos de vista sobre 
una realidad que ya conoce. Para ampliar más lo anterior, algunos de los temas son propuestos 
por los estudiantes, como lo afirma una de las voces: “con los chicos hacemos unas estructuras 
muy autónomas. Yo le digo a ellos: hagan de cuenta que esto es un restaurante, yo soy el chef, 
ustedes son los invitados: ¿qué quieren aprender?, o sea, ¿qué quieren comer?” (E2-P2N1- 
UR67). De esta manera, se originan los temas: “por ejemplo, en la modalidad de salud, alguna 
vez el hilo temático era el aborto, causas y consecuencias del aborto en las chicas jóvenes” (E2-
P2N1- UR71).  
Uno de los artículos elaborados por los estudiantes a partir de un tema escogido por ellos 
mismos trata el controvertido tema del maquillaje en las niñas (Ver Figura 4.31). En este 




polémico artículo, los estudiantes relacionan el uso del maquillaje en las niñas con su fantasía de 











Figura 4.31. Evidencia P2N1F3, muestra de un material elaborado por estudiantes sobre su 
entorno social.  
4.3.3.2 El saber del docente trasciende el currículo propuesto por la institución 
 En esta subcategoría el docente ya no es dependiente de un currículo institucional, como se 
evidenció en la función mediadora reguladora de contenidos, sino que utiliza propuestas 
alternativas a partir de las circunstancias contextuales de sus pupilos:  
Me parece que el libro de texto está planteado desde los estándares en una estructura muy 
formal y que no les permite ser libres frente a una postura autónoma que nosotros nos 
podamos plantear (E2- P2N1- UR66).  
Es por esto que el profesor no  solo trasciende el currículo institucional, sino también las 
temáticas que le ofrece el texto escolar para abordar nuevos conceptos, de modo que permite 




trascender la perspectiva organizadora de saberes (Alzate et al., 2005) a la de un docente que 
asume la realidad del estudiante como mediador fundamental en el proceso de enseñanza. En este 
sentido, los periódicos, las revistas y los folletos son materiales impresos en soporte de papel que, 
utilizados dentro del aula, favorecen el aprendizaje y facilitan la tarea del docente. Con todo lo 
anterior, se observa la significativa importancia que tiene la función configuradora de la realidad 
como elemento mediador en el proceso de enseñanza. 
4.3.3.3 Fomento de valores y normas por medio de las imágenes 
 Las imágenes y fotos de los materiales impresos son usadas para fomentar normas, valores o 
actitudes y se encuentran muy relacionadas con la realidad sociocultural del estudiante. 
  
Figura 4.32. Evidencia P2N1F1, muestra de un material elaborado por los estudiantes para 
manifestar normas y valores de su entorno cultural. 
Tómese como ejemplo la historieta que muestra a un niño que vende frunas en la calle (Ver 
Figura 4.32). Enseguida se acercan unos policías, quienes en lugar de comprarle el producto se lo 




quitan y más adelante se lo comen. Se trata de una situación cotidiana de una calle bogotana, pero 
los estudiantes le asignan un valor agregado al utilizar la imagen como medio para expresar su 
inconformismo frente a lo que un transeúnte normal no observa: la cruda realidad a la que se ven 
enfrentados a diario los niños que venden en la calle y la imperante corrupción que reina en 
Bogotá. 
4.3.3.4 La realidad sociocultural plasmada en los materiales impresos 
El lenguaje escrito de los materiales impresos también tiene una función mediadora 
configuradora de la realidad. Aquí se advierte que la temática se centra en narrar historias o 
sucesos que abordan temas de actualidad relacionados con la realidad sociocultural de los 
estudiantes. Esto permite que el estudiante aborde temas que conoce y maneja cotidianamente, 
para ser aprovechados por el docente durante las clases. Por ejemplo, en el artículo “NO + 
TRASMILLENO” (Ver Figura 4.33), el autor expresa de manera argumentada su inconformidad 
sobre los retrasos en la construcción de la ruta del Transmilenio por la calle 26 debido a trámites 
burocráticos y, por otra parte, destaca la conveniencia de utilizar la bicicleta para desplazarse en 








Figura 4.33. Evidencia P2N1F1, muestra de un material elaborado por un docente sobre una 
problemática actual. 




No hay que desconocer que en el desarrollo de conceptos, especialmente frente a la ética de la 
comunicación, la función configuradora de la realidad fomenta el respeto por la diversidad 
cultural y social del mundo contemporáneo. Para ello, el estudiante evidencia su realidad 
plasmándola en los artículos que redacta, en los cuales utiliza un lenguaje e imágenes que le 
permitan al lector conocer su sentir, lo que además provoca una mayor producción textual de su 
parte.  
En la Figura 4.34 se observa a un estudiante saltando la barda del colegio. El autor expresa su 
opinión frente a las razones por la cuales sus compañeros deben realizar esta acción, ya sea para 
ingresar o para salir de la institución en el horario no establecido. 
Figura 4.34. Evidencia P2N1F3, muestra de un material elaborado por un estudiante donde opina 
sobre su contexto educativo. 
En relación con las acciones didácticas, entendidas como aquellas actividades propuestas que 
utiliza el docente para enseñar, en el material impreso se le presentan fases al estudiante para 




desarrollar el trabajo en el aula de clase. Además, posibilita que las actividades sean socializadas, 
reconociendo los puntos de vista y las interpretaciones de los estudiantes, así como su 
comprensión de los artículos leídos en clase.  
Sirva de ejemplo, una secuencia didáctica compuesta por tres fases o momentos, en los cuales 
la docente trabaja con sus alumnos la expresión oral y el debate (Ver Figura 4.20 y 4.21). Para 
llevar a cabo su objetivo, propone como tema a tratar los dilemas y los conflictos por el rechazo y 
la exclusión en diferentes contextos de la realidad. Su intención es que, a partir de la lectura e 
interpretación de algunos dilemas morales, se generen espacios para que los estudiantes expresen 
sus puntos de vista y los defiendan con argumentos, incentivando la adopción de una actitud 
propositiva frente a la resolución de conflictos.  
4.3.3.5 Rol del estudiante en su proceso formativo 
 La función configuradora de la realidad frente al componente evaluativo es muy poco 
representativa, pues únicamente en cuatro materiales de los 113 ofrecidos por los docentes se 
establecen los criterios para que los estudiantes se autoevalúen. Se puede observar, por ejemplo, 
que el profesor evalúa la actividad realizada en clase durante diferentes momentos, en torno al 
tema de la convivencia y la reflexión por medio de una ficha de autoevaluación. Esto indica que 
el docente diseña instrumentos de valoración para que el estudiante reconozca y sea consciente de 
su proceso formativo (Ver Figura 4.20 y 4.21).  
En otro ejemplo, el docente da a conocer los criterios que tendrá en cuenta en el componente 
evaluativo de los materiales. Aquí se discriminan cuatro momentos donde el estudiante conoce 
los elementos tenidos en cuenta durante el desarrollo de la temática. Cabe resaltar que el docente 
considera importante que el estudiante se autoevalúe. Sin embargo, los criterios para esta labor se 
relacionan con la actitud del estudiante frente a la clase y a sus compañeros, ya que se incluye la 




puntualidad en las clases, el seguimiento de las indicaciones del docente y el trato con él y los 
compañeros (Ver Figura 4.35).  
 
Figura 4.35. Evidencia P2N3F2, muestra de los criterios de evaluación de un material 
impreso. 
4.4 Hallazgos de la Investigación 
Los hallazgos de la presente investigación comprenden todos aquellos elementos emergentes 
resultados del proceso investigativo. Son tres categorías emergentes que generan datos relevantes 
y aportan al quehacer investigativo. Además, están relacionadas con los objetivos específicos de 
la investigación. En primer lugar, se establecieron unos criterios de análisis de los materiales 
impresos y se determinaron unas funciones mediadoras en el marco referencial; sin embargo, 
producto del análisis y la interpretación, encontramos nuevos criterios para analizar los materiales 
y otras funciones mediadoras. A causa de ello, se modificó la rejilla con el fin de optimizar su 
diseño. Además, mediante las entrevistas llevadas a cabo, se infirieron algunas situaciones 
relevantes en torno a la elaboración de materiales impresos como la reflexión sobre el quehacer 
docente producto de la realización de los materiales.  
4.4.1 Elementos emergentes de los materiales impresos 
En el análisis de contenido del corpus de la investigación, se determinaron cinco factores de 
análisis: lenguaje visual, lenguaje escrito, desarrollo de conceptos, acciones didácticas y 




componente evaluativo. Cada uno de ellos con sus respectivos indicadores y descriptores que 
facilitaron el análisis de los materiales impresos (Ver Anexo 2). No obstante, durante el abordaje 
de los materiales se encontraron elementos que no figuraban en la rejilla, tanto en los indicadores 
como en los descriptores del formato caracterizador de las funciones mediadoras.  
El primer elemento corresponde a las referencias que los profesores explicitan en los 
materiales impresos. En algunos materiales se resaltan los libros y las páginas web que el 
estudiante necesita para trabajar en clase, mientras que, en otros, el docente especifica los 
elementos que utilizó para diseñar el material. En la evidencia se detalla la información de dos 
libros citados por el docente durante la elaboración del material (Ver Figura 4.22 y 4.23).  
El segundo es apreciado en algunos materiales con las frases, a modo de epígrafes, que 
utilizan los docentes para iniciar o introducir la temática. Algunas son frases célebres y otras son 
fragmentos de libros, cuyo objetivo es motivar o generar alguna inquietud antes de empezar la 
lectura del material (Ver Figuras 4.22).  
En el tercer elemento se puede observar que el docente especifica los elementos necesarios 
que deben utilizar los estudiantes para desarrollar el material. En las Figuras 4.21, 4.27 y 4.30 el 
docente solicita las fotocopias, el portafolio, el cuaderno, una grabadora y una videocámara para 
llevar a cabo el material impreso.  
El último elemento emergente abarca aquellas actividades poco comunes pero creativas 
empleadas por el docente en el material impreso. Por ejemplo, en el tercer momento de un taller 
los estudiantes deben asistir a una conferencia de una escritora invitada al colegio, donde se 
discuten temas abordados en clase como los géneros narrativos. También se le solicita al 
estudiante la lectura de un libro especializado en teatro con el fin de poner en escena a un 
personaje de actualidad nacional o internacional (Ver Figura 4.30). Todo esto sirvió para generar 




nuevos indicadores y descriptores en la rejilla de análisis de los materiales impresos (Ver Anexo 
7).  
Aparte de agregar nuevos indicadores, se hicieron otras modificaciones en el formato 
caracterizador de las funciones mediadoras para optimizar su diseño y facilitar la lectura de la 
rejilla en futuras investigaciones. Por ejemplo, para la codificación, se desplazó el número del 
formato por el del participante, ya que es más práctica la organización por participante que por el 
número de formato. También se eliminó algunas veces de la escala valorativa, pues los 
indicadores tienen la posibilidad de estar presentes o no, mientras algunas veces sería un aspecto 
interpretativo de frecuencia de los indicadores. Se cambió, igualmente, la categoría 
características generales del material impreso por la de intenciones del material impreso en las 
convenciones, ya que se presentaron confusiones al momento de analizar este aspecto de la rejilla 
(Ver Anexo 7).  
4.4.2 Formación profesional y reflexión sobre el quehacer docente 
Esta investigación permitió descubrir un profesional de la educación que, al ser poseedor del 
conocimiento que le otorgó la academia, no solamente se limita a ser transmisor de este saber, 
sino también utiliza la formación que posee para buscar las herramientas que le permiten 
garantizar a sus estudiantes que aprendan exitosamente el nuevo concepto. De esta manera, 
asume su responsabilidad frente a un proceso de enseñanza y aprendizaje que continuamente está 
cambiando y realiza su aporte elaborando sus propios materiales impresos para utilizarlos dentro 
del aula.  
Esta capacidad le implica una reflexión incesante sobre sus estrategias y acciones, lo cual se 
refleja en la calidad de su desempeño y la mejora de su práctica: “Yo estudie filología-español en 
la Nacional y creo que es precisamente esta habilidad o esta capacidad para escribir que debe ser, 
digamos, puesta para transformar la sociedad” (E2-P2N1-UR4). Esta capacidad también le 




posibilita asumir su propia postura crítica sobre la información que reciben los estudiantes: “uno 
tiene unas herramientas eh…, de análisis de discurso, que le permite a uno hacer procesos de 
interpretación crítica sobre la información que uno recibe” (E2-P2N1-UR12). Además agrega:  
(…) incluso así uno no leyera prensa alternativa, uno ya sabe cómo los medios oficiales, o los 
medios masivos patrocinados por el sistema económico o los monopolios del poder manejan la 
información. Entonces, uno puede entenderla elementalmente a partir de postulados desde 
donde manipulan la información (E2-P2N1-UR13).  
A partir de estos planteamientos, se originan las consideraciones sobre sus prácticas que a 
continuación se exponen. 
4.4.2.1 El docente medita sobre las particularidades presentes en el aula de clase 
Los docentes desean mejorar su desempeño y sus prácticas. Por esta razón, meditan sobre esas 
particularidades presentadas en el aula de clase y que no le permiten afianzar su proceso de 
enseñanza. De esta forma, toma tiempo de sus labores diarias para discernir las necesidades que 
poseen sus estudiantes y que, al ser suplidas, les permitirán avanzar de forma adecuada en su 
aprendizaje: “Realmente es como más sobre las necesidades de los estudiantes, porque en el aula 
de clase se presentan otras particularidades que exigen que se tenga en cuenta este tipo de 
material” (E3-P2N2-UR12).  
 En este sentido, escuchar los intereses de los estudiantes forma parte de las necesidades que 
ellos poseen: ser escuchados. Lo anterior se evidencia en las siguientes voces:  
Sí se modifican porque los intereses no son los mismos [de los estudiantes], pues hay veces 
que [el docente] va viendo que no está funcionando [el material], cuando uno va evaluando [el 
material] sobre el mismo proceso y sobre la misma marcha. Cuando uno va viendo que no está 
saliendo el proceso, entonces uno va modificando, va cambiando [el material] con los mismos 
estudiantes (E4-P1N2-UR19).  




4.4.2.2 Integración de los estudiantes al proceso de evaluación de los materiales 
Evaluar sus propios materiales le permite al profesor medir la efectividad de estos y 
corregirlos, modificarlos o ampliarlos, como lo muestra uno de sus autores: “¡uy, no!, ¿esto 
porque se fue así de ambiguo o porque aquí este párrafo no está bien organizado? Entonces, esa 
es otra forma en que yo vuelvo y lo miro, estoy como en una corrección permanente del texto” 
(E5-P1N3-UR12). Se debe agregar que el profesor involucra el estudiante como evaluador de su 
material: “generalmente, la autoevaluación es casi inmediata, cuando uno ya hace la evaluación 
con los estudiantes; o sea, uno escucha los comentarios de los estudiantes y pues, con base en 
eso, uno hace los cambios pertinentes” (E3-P2N2-UR14, 15).  
 Hasta aquí es importante reconocer la importancia concedida por el profesor a la opinión de 
los estudiantes respecto al material y la dificultad que pueda tener en su desarrollo para el logro 
del objetivo que se ha propuesto. Por ello, comenta un docente, “creo que una de las primeras 
preguntas que yo les hago a los chicos a veces cuando leemos eso es: ¿lo entienden? ¿Lo 
comprenden? ¿Sí?” (E2-P2N1-UR50).  
Hay otro aspecto importante para resaltar: la postura del profesor que se autoevalúa: “digamos 
yo no estoy parado en la postura del especialista que escribe, sino del escritor que se evalúa (E2-
P2N1-UR58). Es precisamente esta actitud la que indica un profesional dispuesto a cambiar y 
modificar continuamente sus prácticas en la escuela en pos de la mejora de la calidad de su 
trabajo, la que le permite asumir el reto y poner a prueba todos los conocimientos adquiridos en 









4.4.2.3 Materiales impresos: un saber compartido 
Como iniciativa personal, el profesor generalmente elabora sus propios materiales. Sin 
embargo, al indagar sobre el tiempo y los espacios brindados por la institución para realzar los 
materiales, los docentes responden:  
Sería bacano que la institución pensara en esto, pero si no lo piensa, o sea (Risas), se hará bien 
o mal. Se hará con una hora o dos horas. Se hará porque ya es una cuestión que viene de 
adentro: es imposible negarse a esto (E2-P2N1-UR97).  
La postura de realizar los materiales de manera personal, no le impide compartirlos con otros 
pares, aunque no los elabore con ellos. Por ello, comenta un participante: 
En la medida en que los compañeros están interesados, muchas veces pongo a disposición mis 
materiales y generalmente les digo: “Si ustedes ven que algo no funciona ahí, pueden hacer 
modificaciones y pues rico conocerlas para saber”. Porque uno lo hace y tiene una visión, pero 
hay otro maestro que tiene otra visión y a veces salen mejor las cosas, entonces me gusta 
compartir esa retroalimentación (E4-P1N2-UR34).  
Paralelamente, los profesores manifiestan que en la institución no queda mucho tiempo para 
realizar los materiales con sus colegas; los socializan, pero es complicado diseñarlos con sus 
pares: “Algunas veces he tratado, pero prácticamente dicen es: ‘lo que tú hagas está bien’. Uno 
los comparte, pero sentarse uno a diseñar con ellos es muy difícil por el tiempo (E4-P1N2-UR35, 
36).  
4.4.2.4 Diversidad en las fuentes de los materiales impresos 
Además de la atención especial dedicada a los anteriores temas, el docente utiliza fuentes de 
consulta adicionales al texto escolar para preparar sus materiales impresos y potenciar su calidad. 
Así, por ejemplo, dentro de las fuentes que consultan los productores de materiales se encuentran 
“principalmente los libros, textos tomados de algunas páginas especializadas de Internet, la 




biblioteca Luis Ángel Arango y la biblioteca de Madrid” (E3-P2N2-UR4). Es decir, el docente no 
ignora la información localizada en bibliotecas nacionales e internacionales. Otro docente lee 
diferentes fuentes bibliográficas para utilizar “fragmentos de algunos cuentos o revistas, 
dependiendo de la temática” (E3-P2N2-UR6). De manera que este saber del cual el docente es 
poseedor, lo faculta para seleccionar la información que le permite alcanzar el objetivo que 
pretende y ampliar sus propios conocimientos. Para finalizar, el docente igualmente se asesora de 
otros profesionales que le puedan aportar a la temática propuesta dentro de su clase: “también las 
personas de acuerdo a las profesiones que tengan a veces me pueden enriquecer con respecto al 
tema que esté tratando” (E1-P3N1-UR7). 
4.4.2.5 Adopción de un currículo alterno y construcción de un portafolio 
Aunque el profesor toma en cuenta el plan de estudios, los estándares básicos o los 
lineamientos curriculares para lengua castellana como referentes para seleccionar los contenidos 
de sus materiales, ejerce su autonomía optando por otros, como lo manifestó un autor: “me parece 
que el libro de texto está planteado desde los estándares en una estructura muy formal y que no 
les permite ser libres frente a nuestra postura autónoma que nosotros nos podamos plantear” (E2-
P2N1-UR66). En este sentido, algunos docentes se resisten a depender de este tipo de referentes 
para diseñar sus materiales; por este motivo, uno de ellos expresa:  
(…) yo planteo una estructura curricular que es ver, juzgar y actuar. Que es más o menos el 
currículo alterno. ¿Qué hacemos con ellos? [los estudiantes], montamos el hilo temático, el 
hilo temático lo escogen entre ellos. Esto no lo podríamos hacer con el libro de texto (E2-
P2N1-UR70). 
Otra característica importante originada a partir de este proceso de reflexión sobre el quehacer 
docente es cuando ellos archivan y clasifican sus materiales en un portafolio, con el objetivo de 
modificarlo y adecuarlo a sus estudiantes. Uno de ellos comenta que, “[en] general, los clasifico 




por temas y, de acuerdo al tema, yo lo adecuo para cada nivel” (E1-P3N1-UR9). Vale la pena 
destacar a los docentes que van descubriendo elementos útiles para formar su portafolio, pues 
afirman: “tengo carpetas de cada año y en cada una tengo talleres y guías; en otra carpeta , textos 
útiles que me voy encontrando y que me parece que algún día los puedo necesitar” (E5-P1N3-
UR8, 9). Hay otros que tienen en cuenta el diseño curricular de la institución y el plan de 
estudios, pues, expresa el docente, “son los que me dan a mí el aval para poder archivarlos” (E3-
P2N2-UR8). Por lo tanto, hay un docente compilador de materiales, que no  solo los guarda, sino 
que los adapta y modifica según las dinámicas escolares lo exijan.  
Para finalizar, es importante recalcar que la formación profesional del docente le permite 
recapacitar sobre todos esos aspectos de su praxis dentro del aula de clase; aquellos que, al ser 
mejorados, le permitirán mejorar sus destrezas en el contexto escolar mejorando notablemente la 
calidad educativa. 
4.4.3 Nuevas funciones mediadoras: función institucional y función reflexiva 
Vale la pena resaltar que dentro de los hallazgos de la investigación surgieron dos funciones 
mediadoras nuevas, diferentes a las que se propusieron. La primera es la función mediadora 
institucional y la segunda es la función mediadora reflexiva. En relación con la primera función, 
la institucional, se observó que varios de los materiales tenían el escudo y el nombre del colegio 
dentro del material recopilado en el corpus de la investigación; paralelamente, en uno de los 
materiales se observó el escudo de Bogotá (Ver Figura 4.24). Con ello, se dedujo que estos 
elementos fomentaban una identidad y un sentido de pertenencia hacia la institución educativa. 
Todo esto fue posible gracias a la estructura de la rejilla diseñada (ver Anexo 2), pues la opción 
otra función (OF) le permite al observador considerar que el material tenga otras funciones aparte 
de las ya mencionadas. De este modo, se determinó que la función motivadora institucional es la 




incidencia directa de la institución en la elaboración de los materiales impresos, desde su diseño 
en la diagramación de los escudos hasta el respaldo institucional para su desarrollo.  
Dentro de esta función mediadora institucional se observó que la imagen visual incidía al 
momento en que el docente realizaba el material y colocaba como identificación el escudo o el 
nombre del colegio, permitiendo que en los estudiantes se fomente una identidad y un 
reconocimiento frente a su colegio. Asimismo, se infirió que las imágenes utilizadas en los 
diversos materiales permiten al estudiante fomentar valores, normas y actitudes por cuanto la 
imagen explícitamente los promueve. Igualmente, se encontró que las diferentes imágenes 
utilizadas en los materiales evidenciaban la realidad sociocultural de los estudiantes, la cual no es 
ajena a ellos (Ver Figura 4.24).  
La segunda función encontrada es la función mediadora reflexiva, ya que en los diferentes 
materiales se pudieron evidenciar elementos que llevaban al estudiante a la reflexión, 
considerando su entorno sociocultural. Por lo tanto, la función reflexiva es entendida desde 
aquellos elementos del material impreso que orientan a la reflexión sobre el contexto inmediato 
del estudiante, teniendo en cuenta sus saberes previos sobre este. Con respecto al lenguaje escrito, 
esta función mediadora refiere sucesos reales de la cotidianidad o históricos narrativos que llevan 
al estudiante a tener una postura reflexiva frente a lo que lee, ya que su contenido permite 
introducir al estudiante en temas de interés. De igual forma, la función reflexiva promueve la 
comprensión e interpretación de textos, y permite asumir una postura crítica y argumentativa que 
se socializa entre los compañeros, por lo que el estudiante autoevalúa sus acciones, mediante la 
reflexión sobre los conocimientos que han sido construidos a través de su cotidianidad. 
Para ilustrar la función mediadora reflexiva en los materiales impresos, el docente solicita al 
estudiante leer el libro El oficio del cronista. Producto de esta lectura, el estudiante debe elaborar 
una crónica donde tenga en cuenta su vida diaria en el colegio, resaltando, en primer lugar, lo que 




más disfruta y le disgusta de estar allí. Enseguida, debe considerar situaciones complejas como el 
rechazo y la exclusión en el colegio. De igual manera, además de entrevistarlas, debe situarse en 
el lugar de las personas afectadas por este tipo de situaciones (Ver Figura 4.36). En conclusión, la 
función reflexiva fomenta una postura crítica y argumentativa del contexto del estudiante, la cual 
debe socializar con sus compañeros. 
 
Figura 4.36. Evidencia P1N2F6, guía para elaborar una crónica relacionada con las vivencias del 
estudiante en el colegio. 
Capítulo 5 
Conclusiones y Sugerencias 
5.1 Conclusiones 
Al finalizar todo el proceso de documentación, clasificación y análisis de los materiales 
impresos elaborados por docentes de lengua castellana en tres instituciones educativas distritales 
de Bogotá, se pudo llegar a las siguientes conclusiones:  




1. En cuanto al objetivo general, se realizó una rejilla para observar transversalmente los 113 
materiales impresos diseñados por docentes de lengua castellana para analizar sus funciones 
mediadoras en el proceso de enseñanza. Esta mirada transversal se compone de cinco factores: 
lenguaje visual, lenguaje escrito, desarrollo de conceptos, acciones didácticas y componente 
evaluativo. Estos factores orientaron detalladamente el análisis de unos indicadores y descriptores 
que reflejan cada una de las funciones mediadoras de estos materiales.  
A lo largo del análisis, se constató que las producciones didácticas de los profesores generaron 
al menos una función mediadora. Cabe resaltar que en algunos materiales se evidenciaron todas 
las funciones, mientras que en otros había componentes del material que no poseían ninguna 
función mediadora.  
2. En relación con los objetivos específicos, los docentes elaboran principalmente cuatro tipos 
de materiales: pruebas objetivas, pruebas escritas, talleres y guías y, en una forma mínima, 
elaboran revistas, periódicos y folletos. No obstante, es importante aclarar que la mayoría de 
estos materiales no cuentan con criterios para referirse a ellos, por lo cual los docentes nombran 
cualquier material como taller o guía sin distinción alguna e ignorando el propósito que cada uno 
de ellos tiene. 
Igualmente, a pesar de que el 70% de los materiales no tiene ningún criterio de valoración, 
aquellos que los poseen le facilitan al estudiante saber cómo va hacer evaluado, ya sea por el 
profesor, por él mismo, o por algún compañero. Y como valor agregado, se destaca la posibilidad 
que se le brinda al estudiante de ser evaluador del material impreso. 
Otra característica de estos materiales impresos es que no poseen una secuencia didáctica 
clara; en otras palabras, se realizan materiales de forma aislada o desarticulados sin ninguna 
relación entre sí.  




3. En cuanto al segundo objetivo específico, se evidenciaron las siguientes funciones 
mediadoras en los materiales elaborados por docentes: 
 La función mediadora reguladora de contenidos, que se caracteriza por la manera como se 
organizan o presentan los temas y conceptos que predominan en el proceso de enseñanza. 
Mediante esta función, aparte de que el lenguaje escrito sea sencillo, coherente y 
pertinente al ciclo escolar, el docente relaciona temas de actualidad y hechos históricos en 
los materiales impresos. Además, en la regulación del contenido se socializa el propósito 
del material, resaltando la producción textual. En cuanto a las actividades mediadas por 
esta función, el profesor las organiza de tal manera que el estudiante al realizarlas puede 
construir conocimientos.  
 La función mediadora configuradora de la realidad refleja el contexto inmediato de los 
estudiantes para orientar conceptualmente los materiales y plantear actividades que 
incluyan sus problemáticas sociales, con el fin de intercambiar opiniones y generar 
discusión argumentada. El docente, a través de esta función, facilita la autoevaluación de 
los estudiantes. Cabe agregar que las imágenes dentro de estos materiales se caracterizan 
por ser informativas, fomentar valores y ser pertinentes al nivel escolar de los estudiantes. 
 La función mediadora motivadora presenta en los materiales escritos unos elementos que, 
relacionados entre sí, motivan el interés en los estudiantes, facilitando el proceso de 
enseñanza. Por ejemplo, la función motivadora es evidente en la claridad de las 
instrucciones, las actividades que facilitan el intercambio de opinión y la oportunidad que 
tiene el estudiante de valorar no solo el material que realiza el profesor, sino el de sus 
compañeros de manera individual y grupal.  




4. Con respecto al tercer objetivo específico, las intenciones de los docentes al realizar los 
materiales son de carácter reflexivo y complementario; en otras palabras, durante el proceso de 
enseñanza, el docente pretende generar reflexión principalmente sobre su entorno social y 
complementario porque desea profundizar, reforzar o ampliar un tema que ya ha sido 
previamente expuesto en el aula de clase.  
Precisando los criterios de los docentes al realizar este tipo de material se resaltan los 
siguientes: 
 El docente no considera la imagen como un elemento potencializador que le facilitaría el 
proceso de enseñanza; es así como aparecen pocas imágenes en los materiales impresos, 
excepto en periódicos, revistas y folletos.  
  Las instrucciones y las actividades redactadas deben ser claras, sencillas y coherentes 
para evitar confusiones en los estudiantes. 
 En el diseño del material se deben consultar diferentes fuentes como bibliotecas, páginas 
web, literatura universal y nacional para enriquecer el proceso de enseñanza.  
 Si lo considera necesario, el docente llevará a expertos para ampliar la temática que ha 
desarrollado en el material.  
 Algunos docentes tienen como referentes los estándares, los lineamentos y el PEI de la 
institución, mientras otros tienen su propia visión sobre su quehacer, teniendo como punto 
de partida un currículo alterno. 
 Los docentes involucran a los estudiantes en la realización de materiales tales como 
protocolos, revistas, periódicos y folletos, durante el proceso de diseño, diagramación, 
edición y evaluación.  




 Se elaboran principalmente materiales de forma individual sin tener en cuenta el 
intercambio de ideas entre los compañeros. Cabe aclarar que esto se debe principalmente 
al poco espacio que ofrece la institución para realizar este material. 
  El docente reúne, clasifica y organiza su material de acuerdo a sus necesidades para 
reconstruir procesos de enseñanza.  
5.2 Sugerencias  
La investigación no termina aquí, este es simplemente un peldaño de lo que se puede llegar a 
trabajar con los materiales impresos elaborados por los docentes. De esta manera, es importante 
tener en cuenta que el material impreso seguirá siendo una herramienta útil en el aula, la cual será 
comparada constantemente con el uso del texto escolar. Por este motivo, queremos dejar las 
puertas abiertas para que este proceso de investigación continúe su rumbo, ya que explorar la 
elaboración de materiales impresos, no solo desde la enseñanza, sino desde la fase del 
aprendizaje, permitiría visionar las funciones mediadoras propuestas desde otro ángulo. Por lo 
tanto, analizar el impacto de los materiales en el aprendizaje del estudiante, facilitaría observar la 
efectividad de éste en sus procesos cognitivos o metacognitivos, así como la motivación generada 
en los estudiantes y hasta se podrían identificar otras funciones mediadoras.  
Igualmente, invitamos a los docentes a ser parte de este proceso en futuras indagaciones, 
puesto que la presente investigación es una base sólida y enriquecedora para aquellos docentes 
que usan materiales impresos, especialmente en áreas distintas a las de lengua castellana. Por eso, 
para ampliar la visión sobre este tipo de materiales, es importante analizarlos desde otras 
disciplinas, lo cual implica nuevas perspectivas didácticas que ayudarían al docente a ser un 
generador de elementos novedosos y llamativos para los estudiantes. 




Se sugiere, por otra parte, profundizar los estudios sobre la imagen en los materiales que 
realizan los docentes, pues juega un papel fundamental en el material impreso, ya que pasa de ser 
decorativa a cumplir una función elemental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
permitiría motivar al estudiante y ampliar más su visión del material al momento de ser utilizado. 
De ahí que sea fundamental que el docente tenga muy en cuenta el contexto sociocultural, ya que 
su material podría contener situaciones enriquecedoras, donde los estudiantes desarrollen un 
sentido crítico y argumentativo frente a las problemáticas que se viven.  
Ahora bien, la mirada se podría dinamizar y estructurar aún más cuando se teoricen los 
criterios de análisis de la presente investigación, generando un modelo de análisis y observación 
de los materiales impresos o, de igual forma, proponer un dispositivo didáctico que articule todos 
los elementos de los materiales impresos para facilitar su interpretación.  
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ANEXO 2 
REJILLA: FORMATO CARACTERIZADOR DE LAS FUNCIONES MEDIADORAS                                            





Funciones Mediadoras  Descriptor 
FRC Reguladora de contenidos La manera como se organizan o presentan los temas y conceptos predominan en el proceso de 
enseñanza. 
FCR Configuradora de la realidad Refleja el contexto inmediato del estudiante para abordar los temas y conceptos en el proceso de 
enseñanza 
FM Motivadora Relación entre los elementos del material impreso y el proceso de enseñanza cuya intención es 
promover un interés intrínseco o extrínseco.  
NF No hay función mediadora No se puede establecer la relación entre el material impreso y los procesos de enseñanza. 
OF Otra Se determina otra relación entre el material impreso y los procesos de enseñanza. 
   
ESCALA VALORATIVA S= Si A= Algunas Veces N= No 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MATERIAL IMPRESO Marque 
(X) T. Características Descriptor 
T.1. Transmisora Énfasis en la presentación de información que el estudiante debe 
aprender. 
 
T.2. Complementaria Énfasis en el refuerzo, ampliación o profundización de un concepto o 
un tema. 
 
T.3. Reflexiva Énfasis en  la reflexión de un concepto o un tema.  
T.4. Evaluativa Énfasis en la valoración de aprendizaje, un concepto o un tema.  
T.5. Otra El material impreso presenta otras características a nivel general.  
 Observaciones   
CARACTERIZACIÓN DE LAS FUNCIONES MEDIADORAS 
Factor de 






































































A.1.  Es de calidad. La imagen es nítida y visible.          
A.2.  Acompaña al texto para motivar su lectura. La relación entre la imagen y el texto es exclusivamente decorativa.           
A.3.  
 
Acompaña al texto para ampliar la explicación 
de un concepto. 
La imagen complementa la explicación contenida en el texto.          
A.4.  Acompaña al texto para resumir su contenido.   El contenido del texto es sintetizado en tablas, gráficos o mapas conceptuales.          
A.5.  Es de carácter informativo. La imagen presenta nueva información relacionada con el contenido del texto.          
A.6. Acompaña al texto como medio para orientar 
la(s) actividad(es) propuesta(s). 
A partir de la imagen es posible desarrollar la actividad.          
A.7. Es adecuado al ciclo escolar de los 
estudiantes.  
La imagen corresponde a las características del ciclo escolar en el que se 
encuentran los estudiantes. 
         
A.8.  Fomenta normas, valores o actitudes. La imagen promueve explícitamente normas, valores o actitudes.           
A.9. Se relaciona con la realidad sociocultural del 
estudiante. 
























































Es apropiado al ciclo escolar en el que se 
encuentran los estudiantes. 
Los términos empleados están acorde al ciclo escolar de los estudiantes.           
B.2.  
 
Permite que se identifiquen cuáles son los 
términos desconocidos. 
Se hacen explícitos los términos desconocidos.           
B.2. Define términos posiblemente desconocidos 
para el estudiante.   
Se da a conocer el significado de los nuevos términos a tratar.          
B.3.  
 
Esta organizado en párrafos relacionados 
entre sí a fin de evitar la contradicción.    
Hay una significación global en el contenido del texto que permite el desarrollo 
claro de la temática.  
         
B.4.  Está relacionado con el mundo real. El contenido del texto aborda temas de actualidad y/o hechos históricos.           
B.5. Está relacionado con el mundo imaginario. El contenido del texto comprende cuentos, fábulas, mitos, leyendas, poesía.           
B.6.  
 
Corresponde a una tipología textual 
argumentativa. 
Es aquel donde se presenta una opinión razonada sobre un tema actual o de 
controversia. 
         
B.7.  
 
Corresponde a una tipología textual 
descriptiva. 
Consiste en representar a alguien o algo por medio del lenguaje.          
B.8.  Corresponde a una tipología textual narrativa. Consiste en  contar unos  sucesos o una historia.           
B.9.  
 
Corresponde a una tipología textual instructiva. Dan instrucciones, recomiendan operaciones, indican procedimientos cómo se 
hace 
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B.10. Corresponde a una tipología textual expositiva. Transmite una información sobre un aspecto de la realidad          
B.11. Corresponde a una tipología textual lírica. Transmite sentimientos, emociones o sensaciones entorno a un objeto de 
inspiración. Comprende los poemas, las odas, las trovas, los himnos, entre 
otros.   

















































Son explícitos mediante la formulación de 
objetivos o propósitos. 
Se evidencia en el material algún objetivo, propósito o competencia a 
desarrollar.  
         
C.2. 
 
Para la comprensión e interpretación textual. Busca la comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad 
argumentativa. 
         
C.3. 
 
Enfocados a la producción textual. Orienta la producción de textos argumentativos que evidencian el 
conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hace de ella en 
contextos comunicativos orales y escritos. 
         
C.4. 
 
En medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos. 
Posibilita la interpretación en forma crítica de la información difundida por los 
medios de comunicación masiva. 
         
Permite analizar críticamente los lenguajes no verbales en procesos 
comunicativos intencionados. 
         
C.5. Relacionados con la literatura. Permite analizar crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias 
del contexto Universal. 
         
C.6. Frente a la ética de la comunicación. Fomenta el  respeto por la diversidad cultural y social del mundo 
contemporáneo. 























































D.1. Están organizadas mediante una secuencia. Se presentan fases o pasos para desarrollar las actividades presentadas          
D.2. Permiten generar conocimientos. Actividades que tienen en cuenta los conocimientos y experiencias previas del 
estudiante para generar significado de lo que lee. 
         
D.3.  Centradas en la realización de una lectura 
silenciosa. 
Los estudiantes leen en silencio individualmente.          
D.4.  Dirigidas a realizar una lectura independiente. Se pide a los estudiantes leer textos fuera del ámbito escolar.          
D.5. Encaminadas a realizar una lectura guiada. Actividades que remiten al estudiante sobre el texto con una indicación 
específica. 
         
D.6. Enfocadas a realizar el comentario de una 
lectura. 
Se solicita al estudiante comentar algún texto con las indicaciones específicas 
del docente. 
         
D.7. Permiten hacer predicciones. Le solicita al estudiante realizar predicciones sobre el posible contenido del 
texto.  
         
D.8.   Facilitan la socialización. Solicita a los estudiantes expresar ante el  grupo sus puntos de vista, 
interpretación, o comprensión de algún texto. 
         
D.9. Encaminadas a realizar un análisis descriptivo. Las actividades incluyen describir, comparar, contrastar personajes, eventos, 
ideas de un texto mediante un cuestionario. 
         
D.10.  Enfocadas a realizar un análisis crítico 
reflexivo.  
Las actividades solicitan la aplicación de una teoría literaria y la identificación 
de diferentes puntos de vista de valores subyacentes, etc. 
         
D.11.  Generan nuevos productos relacionados con el 
texto. 
Se elaboran diferentes productos a partir de la interpretación de un texto como 
carteleras, frisos, videos y collages.   
         
D.12. Organizan ideas para desarrollar la producción 
escrita. 
Actividades como lluvias de ideas, agrupación de ideas, establecer el  
propósito del texto entre otras. 
         
D.13. Llevadas a cabo durante la producción escrita. Actividades de edición, revisión de ideas y estilo del escrito.          
D.14. Orientadas hacia la elaboración de resúmenes. Se transforma un texto en uno más reducido que represente ideas, personas o 
eventos principales.  
         
D.15. Enfocados a elaborar un ensayo. Construcción de un texto donde se establece una tesis con sus respectivos 
argumentos y conclusiones. 





























































E.1. Permite valorar el proceso o las actividades 
efectuadas por el estudiante 
Se especifica si el material impreso es un instrumento de valoración para el 
docente. (No, pasar a E.3.) 
         
E.2. Posee criterios de valoración. Se detallan los criterios de valoración.          
E.3. De carácter autoevaluativo. Permite a los estudiantes valorar/reconocer sus conocimientos adquiridos.          
E.4. De carácter coevaluativo. Permite a los estudiantes valorarse entre sí.          
E.5. Del propio material impreso. Permite valorar el material impreso elaborado por el docente.          
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ANEXO 3 
GUIÓN DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES QUE REALIZAN MATERIALES 
IMPRESOS 
 
Universidad de la Salle, Facultad de Educación, Maestría en Docencia 
Entrevista: Los docentes y el material impreso. 
 





1. ¿Con qué finalidad usted elabora este tipo de material? (complementar, 
evaluar, ampliar) 
Fuentes utilizadas 2. Suele consultar fuentes para elaborar este material. (No, ir a 4) 
3. ¿Qué fuentes consulta para elaborar este material? (libros, revistas, 
internet) 
Organización  4. Usted guarda o archiva los materiales que elabora para utilizarlos 
posteriormente.  (No, ir a 6) 
5. ¿Qué estrategia emplea para organizar este material cuando los 
archiva? (temas, actividades, periodo) 
6. Suele modificar los materiales que elabora. (No ir a 9) 
7. ¿Con qué frecuencia los modifica? 
8. Qué factores inciden para que usted modifique este material. 
Referentes   9. ¿Qué referentes tiene en cuenta para elaborar este material? (plan de 
estudios, estándares básicos de competencias, el modelo pedagógico de 
la institución, proyecto transversal) 
10. ¿Cómo tiene en cuenta estos referentes para elaborar su material? 
Evaluación 11. Usted autoevalúa el material que elaboró después de utilizarlo. (No ir a 
13) 
12. ¿Qué criterios utiliza en esta autoevaluación? 




14. ¿Cómo le garantiza la institución el tiempo para elaborar este material? 
15. ¿Qué recursos le ofrece la institución para elaborar este material? 
16. Comparte este material con otros docentes 
17. Elabora este material con otros docentes 
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ANEXO 4 
TRANSCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN ENTREVISTA E2P2N1 
 
Entrevista E2 
Fecha Octubre 23 del 2013 
Entrevistadores 
Flor María Fuertes (FL) 
Mauro Baquero (MB) 
Participante P2N1 (GL) 





00 FL Buenas tardes     
01 GL Buenas tardes     
02 
FL Primera pregunta, ¿con qué finalidad usted elabora este tipo 
de material?  
    
03 
GL 
Con el fin de promover procesos de educación popular. 
Aunque si fuéramos  al… digamos, si fuéramos… respondo a 
la pregunta en el sentido humano, porque creo que parte de la 
transformación social parte de uno como ser humano y no me 
puedo quedar diciendo: “el mundo está mal”, y  no hacer nada.  
UR1. Con el fin de promover procesos de educación 
popular. 
UR2. Respondo a la pregunta en el sentido humano, 
porque creo que parte de la transformación social 
parte de uno como ser humano y no me puedo quedar 
diciendo: “el mundo está mal”, y  no hacer nada. 






UR1 Formación Profesional.  
 
UR2 Reflexión sobre el 
quehacer docente. T3. 
04 
Entonces, la herramienta que tengo para ayudar a transformar 
la sociedad es el lenguaje. Es lo que yo he aprendido. Yo 
estudie filología- español en la Nacional y creo que es 
precisamente esta habilidad o esta capacidad para escribir que 
debe ser, digamos, puesta para transformar la sociedad.  
UR3. la herramienta que tengo para ayudar a 
transformar la sociedad es el lenguaje. Es lo que yo he 
aprendido. 
UR4. Yo estudie filología- español en la Nacional y 
creo que es precisamente esta habilidad o esta 
capacidad para escribir que debe ser, digamos, puesta 








UR4 Formación profesional. 
T3. 
05 
Pero, si me lo preguntas como docente, cuando empecé a 
trabajar como maestro de español hace 16 años, pensaba que 
la escritura de textos eh… y la publicación les permitía a los 
estudiantes no solo visualizar su escritura en otros espacios, 
sino también cualificar espacios o cualificar su producción 
escrita, porque era una producción escrita con una 
intencionalidad que va más allá de la nota del maestro.  
UR5.  la escritura de textos eh… y la publicación les 
permitía a los estudiantes no solo visualizar su 
escritura en otros espacios, sino también cualificar 
espacios o cualificar su producción escrita, porque era 
una producción escrita con una intencionalidad que va 













UR6 Procesos de edición. 
 
UR7 T1, T3 
06 
Entonces, desde que empecé mi primer año como maestro 
hicimos un periódico escolar. Alcanzamos a sacar 2 ediciones 
que en esta época se imprimía en computador, se recortaba y 
se recortaban fotos, y se pegaba y se fotocopiaba. Entonces, si 
hubo desde el principio un interés académico en el sentido de 
cualificar las experiencia con la escritura que tenían los 
estudiantes a través de las publicaciones, básicamente.       
UR6. desde que empecé mi primer año como maestro 
hicimos un periódico escolar. Alcanzamos a sacar 2 
ediciones que en esta época se imprimía en 
computador, se recortaba y se recortaban fotos, y se 
pegaba y se fotocopiaba 
UR7. si hubo desde el principio un interés académico 
en el sentido de cualificar las experiencia con la 
escritura que tenían los estudiantes a través de las 
publicaciones 
   
07 
FL Eh... suele consultar algunas fuentes para elaborar este 
material, qué fuentes consulta.  
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08 
GL Eh… otros medios alternativos. También uno confronta la 
información con los medios masivos. Eh… y si, sobre todo 
medios alternativos por internet creo, y también escuchando la 
mala prensa y leyendo la mala prensa de los medios masivos; 
porque uno hace la interpretación.  
UR8 otros medios alternativos. 
UR9 También uno confronta la información con los 
medios masivos 
UR10 sobre todo medios alternativos por internet 
UR11 escuchando la mala prensa y leyendo la mala 
prensa de los medios masivos; porque uno hace la 
interpretación. 
  UR8 Fuentes de Consulta-
criterios de elaboración. 
UR9 Fuentes de consulta-
criterios de elaboración. 
UR10 Fuentes de consulta-
criterios de elaboración. 
UR11 Fuentes de consulta-
criterios de elaboración. 
Reflexión sobre el quehacer 
docente. 
09 
O sea uno tiene unas herramientas eh… de análisis del 
discurso, de análisis crítico del discurso que le permite a uno 
hacer procesos de interpretación crítica sobre la información 
que uno recibe.  
UR12  uno tiene unas herramientas eh… de análisis 
del discurso, de análisis crítico del discurso que le 
permite a uno hacer procesos de interpretación crítica 
sobre la información que uno recibe 
UR12 C. UR12 FRC. UR12 Formación 
profesional. 
10 
Entonces, incluso así uno no leyera prensa alternativa, uno ya 
sabe cómo los medios oficiales, o los medios masivos 
patrocinados por el sistema económico o los monopolios del 
poder eh…. Manejan la información. Entonces, uno pude 
entenderla elementalmente a partir de postulados  desde donde 
manipulan la información .        
UR13  incluso así uno no leyera prensa alternativa, 
uno ya sabe cómo los medios oficiales, o los medios 
masivos patrocinados por el  sistema económico o los 
monopolios del poder… Manejan la información.  
Entonces, uno pude entenderla elementalmente a 
partir de postulados  desde donde manipulan la 
información         
  UR13 Formación 
profesional.  
11 
FL ¿Usted guarda o archiva los materiales que elabora para 
utilizarlos posteriormente? 
    
12 
GL 
Algunos los guardo. Hay, digamos por ejemplo, en la última 
edición hay un artículo, que este lo tienen ustedes sobre la 
lectura. Es una sección sobre educación popular que la escribo 
yo. Lo hacemos de manera anónima porque consideramos que 
no nos interesa ser famosos. Lo que nos interesa es, digamos, 
no estamos con la pretensión de decir: oh, soy  el escritor. No, 
lo que nos interesa es generar un movimiento de educación 
popular; o sea, consideramos que a partir de procesos de 
lectura y escritura se puede generar un pensamiento crítico. 
UR14.  Algunos los guardo 
UR15.  Lo hacemos de manera anónima porque 
consideramos que no nos interesa ser famosos…ni 
estamos con la pretensión de decir: oh, soy  el 
escritor. 
UR16. Lo que nos interesa es generar un movimiento 
de educación popular; o sea, consideramos que a 
partir de procesos de lectura y escritura se puede 











profesional, reflexión sobre 
el quehacer docente. 
 
UR16 Formación 
profesional, reflexión sobre 
el quehacer docente. 
13 
Entonces, eh… este, digamos, el primer ejemplar hablaba 
sobre la lectura, y era un taller de educación popular sobre la 
lectura y la importancia de la lectura. Entonces, esto es algo 
que yo trabajo con los chicos siempre. Es algo que no sobra. 
Entonces algunos de estos materiales los tengo, y digamos, 
pero igual los saco y los entrego el otro semestre. Tú sabes, 
algunos se me pierden semestre a semestre. Aunque hay 
algunos que todavía conservo porque tengo más ejemplares o 
cosas así.  
UR17 el primer ejemplar hablaba sobre la lectura, y 
era un taller de educación popular sobre la lectura y la 
importancia de la lectura. Entonces, esto es algo que 
yo trabajo con los chicos siempre.  
 
UR18 algunos de estos materiales los tengo, y 
digamos, pero igual los saco y los entrego el otro 
semestre. Tú sabes, algunos se me pierden semestre a 
semestre. Aunque hay algunos que todavía conservo 
porque tengo más ejemplares o cosas así. 











Este tiene una sección sobre un currículo alterno. Que es de 
alguna forma la propuesta pedagógica que estoy trabajando 
con mis estudiantes, pero amplificada hacia un contexto social 
y hacia un contexto de movilización política.  
UR19 Este tiene una sección sobre un currículo 
alterno…es la propuesta pedagógica que estoy 
trabajando con mis estudiantes, pero amplificada 
hacia un contexto social y hacia un contexto de 
movilización política. 




UR19 T3, formación 
profesional. 
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15 
Entonces, esto me sirve para armar las clases. Los periódicos 
se convierten en mi libro de texto, en algunas ocasiones. Y 
pues la ventaja de, digamos, la coherencia que plantea Fabio 
Jurado, La coherencia de, cómo les enseño a escribir a mis 
estudiantes, pues mostrándoles mis escrituras.  
UR20.  esto me sirve para armar las clases. Los 
periódicos se convierten en mi libro de texto 
UR21  la coherencia que plantea Fabio Jurado, La 
coherencia de, cómo les enseño a escribir a mis 
estudiantes, pues mostrándoles mis escrituras. 





UR21 Propiedad intelectual 
(Compartida) 
16 
O sea, mostrándoles como yo escribo. O sea, si yo les digo, 
vea yo escribo así, entonces los chicos pueden decir, ah sí se 
puede llegar a construir una escritura.  
UR22 mostrándoles como yo escribo…les digo, vea 
yo escribo así, entonces los chicos pueden decir, ‘¡Ah 
sí! se puede llegar a construir una escritura’ 




UR22 Propiedad intelectual 
(Compartida) 
17 
O sea, eso es algo de la coherencia, porque uno muchas veces 
les dice escriban y los chicos no saben si uno escribe, y hay 
muchos maestros que no saben pegar una letra con la otra, y se 
la pasan diciendo escriba, copie y dicte y no pegan… No son 
capaces de armar un ensayo. Les cuesta trabajo construirlo un 
párrafo. Entonces, creo que es cuestión de coherencia también.        
UR23 es algo de la coherencia, porque uno muchas 
veces les dice escriban y los chicos no saben si uno 
escribe, y hay muchos maestros que no saben pegar 
una letra con la otra, y se la pasan diciendo escriba, 
copie y dicte y no pegan… No son capaces de armar 
un ensayo. Les cuesta trabajo construirlo un párrafo 





profesional docente.  
Reflexión sobre el quehacer 
docente. 
18 
MB El profe nos podría ampliar una de esas ideas que está 
planteando frente a este material que está elaborando usted,  
¿Lo adopta como su libro de texto? 
    
19 
GL 
Si, muchas veces. Por ejemplo ahorita estábamos leyendo uno 
¿no?, de este periódico estábamos leyendo un taller, ese taller 
de educación popular lo estábamos leyendo. Entonces, 
digamos, lo leen, hacemos las preguntas que están ahí o 
formulamos otras preguntas.  
UR24 Si, muchas veces. Por ejemplo ahorita 
estábamos leyendo uno… ese taller de educación 
popular lo estábamos leyendo. Entonces, digamos, lo 
leen, hacemos las preguntas que están ahí o 
formulamos otras preguntas. 





Básicamente, nosotros siempre trabajamos con macro 
estructuras; entonces, palabras desconocidas, ideas 
principales, ideas secundarias, puntos de vista, relaciones 
dentro de un texto y otro.  
UR25 nosotros siempre trabajamos con macro 
estructuras; entonces, palabras desconocidas, ideas 
principales, ideas secundarias, puntos de vista, 
relaciones dentro de un texto y otro. 








Pues sí, básicamente lo utilizamos a veces como libro de texto 
¿no? Y por ejemplo, hay unos pues digamos, también la 
infraestructura que hay ahora para producir medios que es 
producto de años de trabajo y  del vínculo con organizaciones 
sociales me permite a mí, por ejemplo, escribir textos y 
publicarlos más o menos con un mes de diferencia.  
UR26  básicamente lo utilizamos a veces como libro 
de texto. 
UR27 la infraestructura que hay ahora para producir 
medios que es producto de años de trabajo y  del 
vínculo con organizaciones sociales me permite a mí, 
por ejemplo, escribir textos y publicarlos más o 
menos con un mes de diferencia. 





Pero también es interesante lo que está pasando, digamos lo 
que estamos haciendo con periódicos escolares, con los chicos 
y ahorita salen dos manzanas verdes, que son de los periódicos 
pequeñitos, yo no sé si te dieron ese que se armaba. 
UR28  es interesante lo que está pasando… lo que 
estamos haciendo con los periódicos escolares, con 
los chicos y ahorita salen dos manzanas verdes, que 
son de los periódicos pequeñitos, yo no sé si te dieron, 
ese que se armaba. 
  UR28 Respaldo 
institucional. 
23 FL Sí lo tenemos.     
24 
GL Y eso lo han hecho los chicos... todos los chicos; y te dan su 
propio comité editoriall y hay diagramación dentro. Y pues 
claro, es una maravilla que al retroalimentarlo, pues los chicos 
son conscientes de la escritura, y tienen como una, como que 
se asumen más dentro del lenguaje. Entonces, claro siempre se 
miran los libros de texto, los leemos en clase, los trabajamos 
en clase y dentro de un contexto también.  
UR29  eso lo han hecho los chicos... todos los chicos; 
y te da su propio comité editorial y hay diagramación 
dentro. 
UR30 es una maravilla que al retroalimentarlo, pues 
los chicos son conscientes de la escritura, y… se 
















FL Qué estrategia emplea para organizar este material cuando lo 
archiva, los archiva por temas, año 
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26 GL Por fecha UR31  Por fecha   UR31 Portafolio 
27 FL Claro     
28 GL Por periódico y por fecha, UR32 Por periódico y por fecha,   UR32 Portafolio 
29 FL Periódico o revista escolar     
30 
GL Si claro, uno va conservando su archivo. Sobre todo para el 
asunto de, digamos cuando uno va a foros o eventos, cuando 
uno se relaciona con organizaciones sociales, entonces uno 
lleva un paquete, el paquete de la colección. Pero hay muchos 
números que ya no tengo de varios periódicos.  
UR33 uno va conservando su archivo 
UR34  cuando uno va a foros o eventos, cuando uno 
se relaciona con organizaciones sociales, entonces 










FL Teniendo en cuenta que el profesor elabora periódico o 
revista, ¿Es periódico o revista escolar? 
    
32 GL Periódico     
33 
FL Como es un periódico, no vamos hacer las preguntas que están 
a continuación la 7 y la 8, que se refieren a con qué frecuencia 
los modifica, no las vamos a tener en cuenta, porque son 
ediciones nuevas. 
    
34 
MB Pero si sería bueno que nos comentara cuál es la frecuencia de 
publicación de estos materiales.  
    
35 
GL 
Depende, por ejemplo, El Techotiva lo estamos sacando, lo 
estamos sacando por aparte con una organización social. 
Entonces lo estamos sacando cada tres meses, pero ahorita hay 
como para sacarlo mensualmente.  
UR35  El Techotiva… lo estamos sacando por aparte 
con una organización social. 
UR36  lo estamos sacando cada tres meses, pero 








El Manzana Verde, lo que pasa es que todo son procesos de 
articulación. Porque por ejemplo ahorita yo no contaba con 
que habían buenos diseñadores ahí, una gente que le 
camellaba bien chévere al periódico el Manzana Verde. Ya 
estamos cerrando, pero yo creo que si hubiéramos tenido una 
planificación mayor, porque yo con estos chicos solo estoy 
este semestre con los que estamos en los periódicos.  
UR37  (Hablando sobre proceso de edición)lo que 
pasa es que todo son procesos de articulación. Yo no 
contaba con que habían buenos diseñadores ahí, una 
gente que le camellaba bien chévere al periódico el 




UR37 Procesos de edición. 
 
37 
Pero ya para otro semestre podríamos pensar en hacer dos o 
tres ediciones por semestre. O sea, yo también creo que es de 
organización. De cómo uno vaya soltando el trabajo a los 
chicos lo vayan haciendo autónomamente.  Y básicamente es 
eso. 
UR38 (sólo hicieron uno al semestre)  Pero ya para 
otro semestre podríamos pensar en hacer dos o tres 
ediciones por semestre. O sea, yo también creo que es 
de organización.  De cómo uno vaya soltando el 
trabajo a los chicos lo vayan haciendo 
autónomamente.   




UR38 Procesos de edición. 
38 
FL ¿Qué referentes tiene en cuenta para elaborar este material? 
Cuando hablamos de referentes nos referimos al plan de 
estudios, PEI, proyecto transversal, otros.   
    
39 
GL 
Digamos, por ejemplo, los periódicos escolares. Eh,  yo creo 
que están… creo no, sí están muy relacionados con el PEI del 
colegio que es formación en valores. Y, pero a su vez, están 
conectados, yo creo que, yo creo no, están conectados. O sea, 
están conectados a un proyecto de aula en una estrategia que 
se llama currículo alterno. Está planteado ahí, en el periódico 
también. 
UR39 sí están muy relacionados con el PEI del 
colegio que es formación en valores. 
UR40  están conectados a un proyecto de aula en una 








Y digamos, el fin del currículo alterno,  llega digamos, a estas 
publicaciones. Entonces si están conectadas con el proyecto de 
área. Creo yo también que como proyecto de área, en la 
medida en la que en el área es también uno de los proyectos de 
UR41 están conectadas con el proyecto de área…uno 
de los proyectos de área es el manzana verde… Y esto 
está conectado con el PEI en la medida que se 
fomentan valores. 
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área es el manzana verde, como la infraestructura en medios. 
Y esto está conectado con el PEI en la medida que se 
fomentan valores.  
 
41 
Los proyectos… digamos, en cuanto los periódicos escolares 
más o menos  y en cuanto,  digamos a los otros medios que 
yo, se sacan por afuera como organizaciones sociales y 
trabajos con los chicos, eh, están muy anclados con el 
contexto. Son  medios que están tratando el contexto y creo yo 
que, eh, mi experiencia como docente, es que la manera de 
construir pensamiento crítico, y si hay algo que le falta 
digamos a los colegios públicos, es asumir el contexto como 
manera de aprendizaje.  
UR42 en cuanto los periódicos escolares…están muy 
anclados con el contexto. 
UR43 Son  medios que están tratando el contexto y 
creo yo que, en mi experiencia como docente, es que 
la manera de construir pensamiento crítico, y si hay 
algo que le falta digamos a los colegios públicos, es 














Sí, creo yo que el grave problema que tenemos es de deserción 
académica, de no querer estar en el colegio, de aburrirse en las 
clases, de que todo no le importe, creo que tiene que ver sobre 
todo con que los maestros siguen anclados a unos currículos 
tradicionales… sí.  
UR44 creo yo que el grave problema que tenemos es 
de deserción académica, de no querer estar en el 
colegio, de aburrirse en las clases, de que todo no le 
importe, creo que tiene que ver sobre todo con que los 
maestros siguen anclados a unos currículos 
tradicionales 




profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
43 
No han renovado muchos de estos materiales pedagógicos que 
se deberían haber renovado. No han modificado, digamos, 
tampoco su pedagogía o su didáctica. Y esto tiene que ver con, 
digamos, no solo con salto generacional, sino también como 
una postura frente a lo que hacen como su oficio ¿no? Qué 
tanto ama uno lo que hace en el campo del lenguaje.  
UR45 No han renovado muchos de estos materiales 
pedagógicos que se deberían haber renovado 
UR46 No han modificado, digamos, tampoco su 
pedagogía o su didáctica. 
UR47 Y esto tiene que ver con, … no solo con salto 
generacional, sino también como una postura frente a 
lo que hacen como su oficio ¿no? Qué tanto ama uno 










profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
UR46 Formación 
profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
UR47 Formación 
profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
44 
Por ejemplo, yo creo que si a uno no le gusta escribir, no le 
gusta leer, puede ser muy complejo  asumir una catedra, creo 
yo. Entonces la única manera es amando lo que uno hace, 
creería yo, me parece a mí. 
UR48  yo creo que si a uno no le gusta escribir, no le 
gusta leer, puede ser muy complejo  asumir una 
catedra…Entonces la única manera es amando lo que 
uno hace. 
 UR48  FM 
 
UR48 Formación 
profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
 
45 MB sí señor     
46 
FL Bueno, usted autoevalúa el material que elaboró después de 
utilizarlo.  
    
47 
GL 
Claro, claro  todo el tiempo con los chinos mismos. Ah profe, 
la primera. Primera, la  primera pregunta. Yo creo que unas de 
las primeras preguntas que yo les hago a los chicos a veces 
cuando leemos eso es ¿lo entienden? ¿Lo comprenden?, ¿sí?   
UR49 claro,  todo el tiempo, con los chinos mismos. 
UR50 Yo creo que unas de las primeras preguntas que 
yo les hago a los chicos a veces cuando leemos eso es 
¿lo entienden? ¿Lo comprenden?   
UR49 E3.  
UR50 E5. 
UR49  FRC, 
FM. 





Y también lo mismo; o sea, palabras desconocidas. 
Esto está bien, esto está mal, esta palabra o esto se pudo haber 
cambiado. Hay veces que me he encontrado con cosas así. 
Pues, son pocas veces, ¿no? Pocas veces pero si me he 
encontrado con cosa que digo ¡huy juemadre! 2 o 3 palabras 
que quedan mal escritas o cosas así.  
UR51 Y también… palabras desconocidas 
UR52 pero si me he encontrado con cosa que digo 













Pero pocas veces, porque uno ya pues, por lo general revisa y 
revisa y además que uno sabe que, esto digamos, esto se 
imprime y estos materiales no tienen, no tienen  eh…. como es 
que se llama eh…  mm… 
UR53 (Haciendo referencia a los errores) 
Pero pocas veces, porque uno ya pues, por lo general 
revisa 
  UR53 Procesos de edición. 
 
50 MB procesos de edición       
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51 
GL No me pagan a mí por escribir. UR54  No me pagan a mí por escribir. 
 
  UR54 Formación 
profesional docente. 
Reflexión sobre el quehacer 
docente.  
52 FL Ah ya.     
53 
GL 
O sea, yo no. Yo escribo como un acto; digamos, un acto 
concientizador  y liberador. ¿En qué sentido? En que digamos 
yo  estoy,  no puedo estar diciendo el sistema funciona mal, 
estoy pensando en transformar la sociedad, cuando yo no lo 
hago. Entonces, esto lo hacemos con las uñas y entonces si lo 
hacemos con las uñas, pues toca hacerlo con cuidado porque si 
no lo hacemos con cuidado.  
UR55 Yo escribo como un acto… concientizador y 
liberador 
UR56 no puedo estar diciendo el sistema funciona 
mal, estoy pensando en transformar la sociedad, 
cuando yo no lo hago. 
UR57 esto lo hacemos con las uñas y entonces si lo 
hacemos con las uñas, pues toca hacerlo con cuidado 
 
 















Reflexión sobre el quehacer 
docente. 
UR57 Reflexión sobre el 
quehacer docente, 
Limitaciones institucionales. 
54      
55 
Y pues claro, uno tiene, digamos, yo no estoy parado solo en 
la postura del especialista que escribe si no del escritor  que se 
evalúa. ¿Sí? entonces, constantemente hay que preguntarles a 
los chicos si sí, si no, si  valió la pena.  
 
UR58 yo no estoy parado solo en la postura del 
especialista que escribe si no del escritor  que se 
evalúa. 
UR59 constantemente hay que preguntarles a los 














Hay también un comité editorial detrás de esto y más que se 
saca con las uñas pues toca que lo que se saque se saque se 
saca bien. Ahora, hay otro material, por ejemplo. Es curioso. 
Es muy curioso. Yo no sé si tu amiga te mostró, pero yo, el 
año pasado se publicó un libro, una serie de libros de texto. 
Yo fui autor de esta serie de libros de texto. Yo he trabajado 
con norma, con Santillana y con editorial educativa. Y en 
editorial educativa sacamos toda la línea de lengua castellana 
y esto si se imprimió el año pasado. Y este año yo estoy 
haciendo unos talleres para el ministerio de educación en 
lengua castellana para educación popular. Pero es curioso, 
pero yo no utilizo este material.  Yo utilizo con los chinos los 
periódicos, 
UR61Hay también un comité editorial detrás de esto y 
más que si saca con las uñas, pues toca que lo que se 
saque… se saque bien.  
UR62 Yo he trabajado con norma, con Santillana y 
con editorial educativa. Y en editorial educativa 
sacamos toda la línea de lengua castellana y esto si se 
imprimió el año pasado. Y este año yo estoy haciendo 
unos talleres para el ministerio de educación en 
lengua castellana para educación popular.  Pero es 
curioso, pero yo no utilizo este material. Yo utilizo 
con los chinos los periódicos. 
 
 UR61 FRC 
 
UR61 Procesos de edición. 
 
UR62 Formación 
profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente.  
 
57 
Yo no utilizo, a veces de vez en cuando. A veces cuando hay 
una evaluación o algo así entonces yo la saco de este material 
y ya. Pero este material también es muy bacano.  
UR63 A veces cuando hay una evaluación o algo así 
entonces yo la saco de este material (de los libros) y 
ya. 
UR63- E1 UR63 FRC-  
 
UR63 T4,  
58 
Claro digo, esto porque digamos, esto a mí me permite,  eh… 
pues como todo lo tiene uno en la cabeza; entonces, uno arma 
un taller con facilidad, uno camella por un lado o por otro 
lado, porque ya tiene como toda esta estructura y ya hay un 
canon de lecturas que uno tiene, básicamente que me permite 
trabajar esto.  Pero lo curioso es esto, o sea yo con ellos no 
trabajo libros de texto. O sea es estar escrito y estar hecho, no. 
UR64 esto a mí me permite,  eh… pues, como todo lo 
tiene uno en la cabeza, armar un taller con facilidad. 
UR65 porque uno ya tiene como toda esta estructura y 
ya hay un canon de lecturas que uno tiene, 
básicamente que me permite trabajar esto.  Pero lo 











profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
59 
Yo no trabajo libros de texto, trabajo son los periódicos. No 
sé, de pronto llegue el momento en que lo haga. Pero es 
también porque me parece que el libro de texto está planteado 
desde los estándares en una estructura muy formal y que no 
les permite ser libres frente nuestra postura autónoma que 
UR66 me parece que el libro de texto está planteado 
desde los estándares en una estructura muy formal y 
que no les permite ser libres frente nuestra postura 
autónoma que nosotros nos podamos plantear. 










profesional, Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
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nosotros nos podamos plantear. Básicamente eso, entonces 
con los chicos, si hacemos unas estructuras muy autónomas. 
Yo le digo a ellos eh… hagan de cuenta que esto es un 
restaurante, yo soy el chef, ustedes son los invitados. ¿Qué 
quieren aprender? O sea qué quieren comer.  ¿Sí?  
autónomas. Yo le digo a ellos eh… hagan de cuenta 
que esto es un restaurante, yo soy el chef, ustedes son  
los invitados: ¿Qué quieren aprender? O sea, qué 
quieren comer.   
 
60 
Entonces, bueno. Qué saberes creen que yo pueda permitir en 
esta clase, que se relacione con el campo de lenguaje, que 
podamos irlos construyendo colectivamente. Entonces, yo 
planteo una estructura curricular que es ver,  juzgar y actuar. 
Que es más o menos el currículo alterno. Y que es rotativa.  
¿Qué hacemos con ellos? (los estudiantes), montamos él hilo 
temático,  el hilo temático lo escogen  entre ellos. Esto no lo 
podríamos hacer con libro de texto.  
UR68 (preguntando a los estudiantes) Qué saberes 
creen que yo pueda permitir en esta clase que se 
relacione con el campo de lenguaje, que podamos 
irlos construyendo colectivamente. 
 
UR69 yo planteo una estructura curricular que es ver,  
juzgar y actuar. Que es más o menos el currículo 
alterno. 
UR70 ¿Qué hacemos con ellos? (los estudiantes), 
montamos él hilo temático,  el hilo temático lo 
escogen  entre ellos. Esto no lo podríamos hacer con 


















Por ejemplo hay un curso. Ha habido varios hilos temáticos 
desde que trabajamos así. Entonces, por ejemplo en la 
modalidad de salud alguna vez el hilo temático era el aborto, 
causas y consecuencias del aborto de las chicas jóvenes. Se 
plantea la pregunta problema, no el hilo temático. Se plantea 
también como una pregunta problema.  
UR71 por ejemplo en la modalidad de salud alguna 
vez el hilo temático era el aborto, causas y 
consecuencias del aborto de las chicas jóvenes. Se 
plantea la pregunta problema, no el hilo temático. Se 








En el caso por ejemplo de este año estamos trabajando con 
decimos. Los 2 décimos estamos trabajando  hilos temáticos y 
con el octavo también. Uno es la historia de la revolución 
eh… o cómo la revolución ha influido en el pensamiento 
humano en el siglo XX. Esto es como la pregunta. Entonces 
hemos mirado eh… revolución rusa, revolución. Entonces 
cómo lo miramos. Primero leemos literatura entonces hemos  
leído a Chéjov, Tolstói. ¿Sí? y esto nos permite, digamos, dar 
un panorama de este ver. Luego juzgar, entonces,  
conceptualizamos . O sea no es digamos la revolución es un 
idea pero este hilo nos permite ir armando todo un modelo 
teórico y como se puede analizar a través de lenguaje yo 
también veo digamos por ejemplo gramática, ortografía,  
porque estoy viendo  una relación a los chicos.  
UR72 este año estamos trabajando con decimos. Los 
2 décimos estamos trabajando hilos temáticos…cómo 
la revolución ha influido en el pensamiento humano 
en el siglo XX. Esto es como la pregunta. Entonces 
hemos mirado eh… revolución rusa, revolución china. 
Entonces cómo lo miramos. Primero leemos literatura 
entonces hemos leído a Chéjov, Tolstói y esto nos 
permite, digamos, dar un panorama de este ver.  
UR73 Luego juzgar, entonces, conceptualizamos… 
este hilo nos permite ir armando todo un modelo 
teórico y cómo se puede analizar a través de 
lenguaje… por ejemplo vemos gramática, ortografía,  
porque estoy viendo  una relación a los chicos. 
UR72 
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63 
 Los chicos presentan un ensayo, entonces, leemos  todos, 
entre todos hacemos correcciones y después es que vamos 
construyendo el periódico como una manera de actuar para 
concientizar a los demás sobre lo que estamos aprendiendo. 
Básicamente entonces, esto no se podría hacer con el libro de 
texto. Toca hacerlo desde la consulta con los chicos, la 
socialización con los chicos.  ¿Eso qué permite? Pues permite 
que los chicos sean más autónomos más responsables de su 
conocimiento más digamos no hay que rogar tanto porque uno 
ya trata a los chicos como si fueran, como lo que son  
personas si no como simplemente objetos a los que hay que 
meterle una cantidad de carreta en la cabeza para que 
funcionen, si no que tienen parte de su formación están 
construyendo también su formación básicamente como esto 
pienso. 
UR74 Los chicos presentan un ensayo, 
UR75 entonces, leemos  todos, 
UR76 entre todos hacemos correcciones 
UR77 y después… vamos construyendo el periódico 
como una manera de actuar para concientizar a los 
demás sobre lo que estamos aprendiendo. 
UR78 esto no se podría hacer con el libro de texto. 
UR79 Toca hacerlo desde la consulta con los chicos, 
la socialización con los chicos. 
UR80 Pues permite que los chicos sean más 
autónomos más responsables de su conocimiento. 
UR81 no hay que rogar tanto, porque uno ya trata a 
los chicos…como lo que son:  personas, y no como 
simplemente objetos a los que hay que meterle una 
cantidad de carreta en la cabeza para que funcionen 
UR82 (los estudiantes) tienen parte de su formación, 
están construyendo también su formación 


























UR78 Reflexión sobre el 







FL Entonces qué criterios utiliza en esta evaluación cuando hace 
la autoevaluación de estos materiales   
    
65 
GL 
Eh… primero, lo primero es que a mí me parece que esto es 
fundamental, no es que sea bueno, es que de pronto soy 
hedonista también, pero sí creo que el placer es fundamental. 
O sea el placer de los textos, o sea ¿el texto le gusta? esto es 
un primer aspecto de la evaluación. 
UR83 creo que el placer es fundamental…  el placer 
de los textos, o sea ¿el texto le gusta? esto es un 
primer aspecto de la evaluación. 
UR83 E1, 
E2. 
UR83 FM  
66 
Otros  aspectos de la evaluación y que a mí me dicen mucho, 
de pronto por mi experiencia, no, y es la competencia 
lingüística de los chicos es decir eh… El lexicón que tienen 
ellos no eh… si me importa mucho esto porque siento que esa 
falta de conocimiento de distintos términos les impide el 
acceso a la lectura.  
UR84 Otros  aspectos de la evaluación  
es la competencia lingüística de los chicos 
UR85  El lexicón que tienen ellos no eh… si me 
importa mucho esto porque siento que esa falta de 
conocimiento de distintos términos les impide el 













Si uno no entiende los términos no entiende las frases 
completamente. Esto es algo que me preocupa también, el 
número de palabras desconocidas, yo trato de escribir casi 
siempre para ellos, pues uno también se ubica en el lenguaje.  
En estos periódicos yo trato que los puedan entender desde el 
zapatero hasta la señora del servicio, el celador y los 
estudiantes también. 
UR86  Si uno no entiende los términos no entiende  
las frases completamente. Esto es algo que me 
preocupa también, el número de palabras 
desconocidas, yo trato de escribir casi siempre para 
ellos, pues uno también se ubica en el lenguaje.  En 
estos periódicos yo trato que los puedan entender 
desde el zapatero hasta la señora del servicio, el 







O sea, la idea es que entonces me preocupa cuando todas las 
palabras no se comprenden. Me preocupa que no haya una 
construcción narrativa, porque siento que estas razones les 
permiten a los chinos acceder al conocimiento. 
UR87  O sea, la idea es que entonces me preocupa 
cuando todas las palabras no se comprenden. Me 
preocupa que no haya una construcción narrativa, 
porque siento que estas razones les permiten a los 
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69 
Lo evaluó también en lo que es el texto como tal, o sea en 
cuanto a si es monótono aburrido o tiene el ritmo que necesita 
para estar despiertos, para entenderlo y me preocupa también 
la  eh.. Además del ritmo, saber si el tema es pertinente. Si 
tiene relación con ellos. Yo creo que los procesos de 
evaluación a veces se hacen con los chicos de manera muy 
implícita: están hay pero no dicen ‘bueno vamos a evaluar’, si 
no uno mismo va haciendo la evaluación constantemente, 
porque claro, a mí me interesa saber cuál es la percepción del 
público frente a lo que uno escribe y mis estudiantes 
funcionan  más o menos como un público.   
UR88 Lo evaluó también en lo que es el texto como 
tal, o sea, en cuanto a si es monótono, aburrido o tiene 
el ritmo que necesita para estar despiertos, para 
entenderlo. 
UR89 Además del ritmo, saber si el tema es 
pertinente. Si tiene relación con ellos. 
UR90 Yo creo que los procesos de evaluación a veces 
se hacen con los chicos de manera muy implícita: 
están ahí pero no dicen ‘bueno vamos a evaluar’, si no 
uno mismo va haciendo la evaluación 
constantemente, porque claro, a mí me interesa saber 
cuál es la percepción del público frente a lo que uno 
escribe y mis estudiantes funcionan  más o menos 














Básicamente en este sentido, obviamente somos parte de lo 
mismo. Yo considero la función docente como una función de 
acompañamiento de los chicos, no como una función de tótem 
del conocimiento. O sea, yo no soy ni un súper dotado, ni 
tengo todo el conocimiento del mundo y ni quiero ser 
modelito de nadie, de nadie, absolutamente de nadie.  
UR91 Yo considero la función docente como una 
función de acompañamiento de los chicos, no como 
una función de tótem del conocimiento. O sea, yo no 
soy ni un súper dotado, ni tengo todo el conocimiento 
del mundo y ni quiero ser modelito de nadie, de nadie, 
absolutamente de nadie. 
  UR91 Formación 
Profesional docente. 




O sea cada quien tiene su vida y en la medida que podamos 
ser autónomos, y cada uno pueda ser consiente de sí mismo a 
partir de un pensamiento crítico, creo que se aporta mucho a la 
transformación de la sociedad       
UR92 cada quien tiene su vida y en la medida que 
podamos ser autónomos, y cada uno pueda ser 
consiente de sí mismo a partir de un pensamiento 
crítico, creo que se aporta mucho a la transformación 
de la sociedad 





FL Bueno, cómo le garantiza la institución el tiempo para 
elaborar este  material 
    
73 
 (Risas) Yo amo al (Colegio N1), el (Colegio N1) es una 
maravilla. No, yo creo que actualmente en el distrito  las cosas 
están dadas para que uno las pueda hacer.  A veces me 
gustaría decir, pues si, o sea. Ayer estábamos en la maestría y 
estábamos en una discusión sobre la dignificación docente e 
hice un comentario. Lo voy hacer acá, pero que  no lo puede 
escuchar ni la ministra de educación. El secretario sí, que ese 
es buena gente. Pero la ministra de educación es terrible.  
UR93 yo creo que actualmente en el distrito  las cosas 
están dadas para que uno las pueda hacer.   





Pero si no, digamos, creo que cuando uno, está digamos, en 
esta generación los que hemos sido parte de colegio privado 
del 1278, nos han negreado tanto que llegar al distrito es como 
un respiro. Yo  llegue en colegios donde trabajaban 34, 35 
horas y después trabaje en 2 universidades. Actualmente 
trabajo en la Distrital,  trabajo acá (Colegio N1), trabajo con 
una organización social, y trabajo para el MEN con unos 
talleres.  Entonces, si no tengo tiempo, también es por las 
cosas que tengo que hacer; pero estoy seguro que si tuviera 
una muy buena retribución económica en alguno de los 
trabajos, de pronto me dedicaría solamente hacer eso y creo 
que sería mucho más cualificada la cosa. 
UR94 en esta generación los que hemos sido parte de 
colegio privado del 1278, nos han negreado tanto que 
llegar al distrito es como un respiro. Yo  llegue en 
colegios donde trabajaban 34, 35 horas y después 
trabaje en 2 universidades. Actualmente trabajo en la 
Distrital,  trabajo acá (Colegio N1), trabajo con una 
organización social, y trabajo para el MEN con unos 
talleres.  Entonces, si no tengo tiempo, también es por 
las cosas que tengo que hacer; pero estoy seguro que 
si tuviera una muy buena retribución económica en 
alguno de los trabajos, de pronto me dedicaría 
solamente hacer eso y creo que sería mucho más 
cualificada la cosa. 
  UR94 Reflexión sobre el 
quehacer docente, 
Limitaciones institucionales, 
Formación profesional.  
 
75 
Eso sí creo. Sí, o sea, me gusta mi trabajo y siento que a uno 
no le deberían pagar por eso en el sentido de que se divierte 
UR95 me gusta mi trabajo y siento que a uno no le 
deberían pagar por eso en el sentido de que se divierte 
  UR95 Reflexión sobre el 
quehacer docente, 
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mucho, pero obviamente mi vida y mi realidad requieren una 
infraestructura. O sea, si trabajo todo esto no es que sea 
multimillonario, es porque tengo mucha renta y toca responder 
por eso.            
mucho, pero obviamente mi vida y mi realidad 
requieren una infraestructura. O sea, si trabajo todo 
esto no es que sea multimillonario, es porque tengo 





Pero a veces yo no, a mí a mí veces me da como cosita que me 
paguen por esto porque yo me divierto mucho acá. ¡De 
verdad! Hay clases que los mismos chicos las hacen, o sea, yo 
hablo es porque quiero hacerlo, podría no hablar, porque, 
digamos, ya hay un trabajo que permitirá que yo hablara muy 
poco. Espero que con el tiempo esto sea cada vez menos (la 
intervención del docente en la clase)  y que esto permita la 
autonomía en los mismos chicos. 
UR96  a mí veces me da como cosita que me paguen 
por esto porque yo me divierto mucho acá. ¡De 
verdad! Hay clases que los mismos chicos las hacen, 
o sea, yo hablo es porque quiero hacerlo, podría no 
hablar, porque, digamos, ya hay un trabajo que 
permitirá que yo hablara muy poco. Espero que con el 
tiempo esto sea cada vez menos (la intervención del 
docente en la clase) y que esto permita la autonomía 
en los mismos chicos. 
 UR96 FCR, 
FM, FR. 
 
UR96 T3, Reflexión sobre el 
quehacer docente 
77 FL La institución si le dice: usted tiene este tiempo…       
78 
GL 
No, lo digo, es como parte de que uno pueda hacer, o sea 
digamos, creo que es una cuestión generacional, ¿si me 
entiendes? O sea digamos, yo no sé por eso digo que pueda 
decir está muy loco y muy no se desfasado. Pero, creo que las 
condiciones están dadas. Hay cosas que se pueden hacer.  
    
79 
Sería bacano que la institución pensara en esto, pero si no lo 
piensa, o sea,  (Risas) se hará, bien o mal, se hará con una 
hora o dos horas. Se hará porque ya es una cuestión que viene 
de adentro: Es imposible negarse a esto.     
UR97 Sería bacano que la institución pensara en esto, 
pero si no lo piensa, o sea,  (Risas) se hará, bien o 
mal, se hará con una hora o dos horas. Se hará porque 
ya es una cuestión que viene de adentro: Es imposible 
negarse a esto.     




FL Qué recursos le ofrece la institución para elaborar este 
material   
    
81 
GL 
Ahorita sí. Ahorita están. Ahorita afortunadamente tenemos. 
Sí lo puedo decir, con toda la alegría del caso, un muy buen 
rector que está facilitando mucho las cosas para que las cosas 
salgan adelante. Pero ha habido unos años donde esto ha sido 
terrible. Ha sido persecución tipo brujas. Hasta con panfletos, 
con estas porquerías. Con unas cosas horribles de otros 
maestros, también que, pues, hay ustedes se dan cuenta.  
UR98 Sí lo puedo decir, con toda la alegría del caso, 
un muy buen rector que está facilitando mucho las 
cosas para que las cosas salgan adelante. 
UR99 Pero ha habido unos años donde esto ha sido 
terrible. Ha sido persecución tipo brujas. Hasta con 
panfletos, con estas porquerías. Con unas cosas 









Entonces estas ponzoñas y estas cizañas, que son horribles, o 
sea, yo no sé, gente loca mano. Gente que no está haciendo lo 
que quiere. Entonces ha habido momentos, digamos, años 
anteriores donde publicar un periódico ha sido un crimen. 
Traer una información o algo ha sido un pecado, cuando lo 
importante es enseñarles a pensar críticamente a los chicos. 
UR100 Entonces ha habido momentos, digamos, años 
anteriores donde publicar un periódico ha sido un 
crimen. Traer una información o algo ha sido un 
pecado, cuando lo importante es enseñarles a pensar 
críticamente a los chicos. 
  
 




Pero este rector sí. Digamos, a lo que se le ha pedido: Hágale. 
Lo de la emisora el año pasado, a mí me vetaron la emisora. 
Mandaron una carta desde rectoría diciendo: No pueden usar 
más la emisora. Así tal cual vetado. O sea, a mí esto me 
pareció una ruptura de todo, de absolutamente todo, y 
hablamos con el rector actual y de una hágale. Entonces, pues 
estamos en esto básicamente. 
UR101 este rector sí. Digamos, a lo que se le ha 
pedido: Hágale 
  UR101 Respaldo 
Institucional. 




Entonces sí creo que el rector actual ha puesto y sé que es 
cuestión de organizarse más y pedirle más y yo sé que va para 
adelante porque el tipo tiene como la actitud de un Inemita 
clásico. Es una maravilla estos Inemitas clásicos son una 
maravilla. Conozco  Inemitas clásicos muy de cerca, si esto es 
una maravilla, va para adelante, nada les queda grande             
    
85 FL Comparte este material con otros docentes     
86 GL 
Claro, lo primero (golpe de puerta) llegar a  darles periódicos. 
A eso vienen muchas visiones curiosas del asunto. Lo más 
triste de todo es que, pero esto ya uno está acostumbrado ¿no?, 
la doble moral de los maestros. Leemos, pensamos, somos 
críticos, pero no están enterados ni en qué planeta viven (los 
maestros). Y uno les da un material de estos y a veces menos 
se enteran. Ni siquiera porque les llegue a ahí.  
UR102 Claro, lo primero (golpe de puerta) llegar a  
darles periódicos. 
UR103 Lo más triste de todo es que, pero esto ya uno 
está acostumbrado ¿no?, la doble moral de los 
maestros. Leemos, pensamos, somos críticos, pero no 
están enterados ni en qué planeta viven (los 
maestros). Y uno les da un material de estos y a veces 









Como hay otros que sí. Hay otros que sí son conscientes, muy 
bien, chévere. Le está llegando comunicación de otra manera 
porque esto (el periódico) es sorprendente.  
UR104 Como hay otros que sí. Hay otros que sí son 
conscientes, muy bien, chévere. Le está llegando 
comunicación de otra manera porque esto (el 
periódico) es sorprendente. 
  UR104 Reflexión sobre el 
quehacer docente. 
88  
O sea, yo lo digo porque, digamos, yo tuve muy poco acceso a 
estos materiales. Estos materiales son materiales que hasta 
ahora se están creando; pues, encontrarse con una publicación 
que le está diciendo: ¡Mire! Alejada del poder, que no le está 
vendiendo nada, sino que le está diciendo: mire, el cuento es 
así. Esto me parece a mí una maravilla. Creo yo, para los 
avances de la comunicación y para llegar a ese mundo que 
queremos conseguir, me parece que es una maravilla.  
UR105 yo tuve muy poco acceso a estos materiales. 
Estos materiales son materiales que hasta ahora se 
están creando; pues, encontrarse con una publicación 
que le está diciendo: ¡Mire!, Alejada del poder, que 
no le está vendiendo nada, sino que le está diciendo: 
mire, el cuento es así… Creo yo, para los avances de 
la comunicación y para llegar a ese mundo que 
queremos conseguir, me parece (el periódico) que es 
una maravilla. 
  UR105 T3. Reflexión sobre 
el quehacer docente. 
 
89 FL  Elabora este material con otros docentes      
90 GL 
A veces con un profesor de filosofía, que también era de la 
nacho, si no que el “man” se pasó para por la mañana, pero 
camellamos con ese. Y con otra profesora de acá que también 
ayudaba hacer otro periódico. Sí, siempre, digamos es juntado  
con otro, o sea aquí lo reparto. Aunque ahorita  no hay como 
un colectivo, pero hay algunos que le meten la mano y 
camellan mucho.    
UR106 A veces con un profesor de filosofía, que 
también era de la nacho, si no que el man se pasó para 
por la mañana, pero camellamos con ese. Y con otra 
profesora de acá que también ayudaba hacer otro 
periódico 




91 FL Muchísimas gracias profesor      
92 GL Ok      
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ANEXO 5 
FORMATO SINTETIZADOR TOTAL DE LAS REJILLAS DE ANÁLISIS DE LAS 
FUNCIONES MEDIADORAS 
 















































































 46 67 22 4 34 67 4 4 0 
A.2.  
 24 89 9 5 16 89 3 0 3 
A.3.  
 20 93 17 3 5 93 0 0 0 
A.4.  
 24 89 19 3 5 89 3 3 0 
A.5.  
 21 92 19 0 4 92 2 2 0 
A.6. 
46 67 41 0 19 68 0 0 0 
A.7. 
54 59 49 3 8 58 2 2 0 
A.8.  
22 91 7 7 7 91 7 7 0 
A.9. 
























































 111 2 107 8 20 2 0 0 0 
B.2.  
 35 78 37 0 12 78 0 0 0 
B.3. 
24 89 24 2 2 89 0 0 0 
B.4.  
 95 18 95 6 16 18 0 0 0 
B.5.  
 72 41 55 21 29 41 6 0 6 
B.6.  
 54 59 45 19 21 59 4 0 4 
B.7.  
 31 82 24 11 4 82 5 0 5 
B.8.  
 34 79 32 6 8 79 0 0 0 
B.9.  
 42 71 31 23 4 71 6 0 6 
B.10.  
 50 63 42 8 18 63 0 0 0 
B.11. 
42 71 35 9 16 71 0 0 0 
B.12. 

















































 66 47 59 12 28 47 8 0 8 
C.2. 
 74 39 59 27 25 39 21 0 21 
C.3. 
 66 47 55 15 19 47 9 0 9 
C.4. 
 31 82 22 17 15 82 11 0 11 
25 88 14 11 15 88 13 0 13 
C.5. 
38 75 50 8 12 75 1 0 
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63 50 60 20 22 50 0 0 0 
D.2. 
88 25 88 8 24 25 2 0 2 
D.3.  
75 38 69 6 6 38 2 0 2 
D.4.  
31 82 29 0 16 82 0 0 0 
D.5. 
88 25 84 4 12 25 4 0 4 
D.6. 
49 64 43 6 20 64 4 0 4 
D.7. 
22 91 12 4 8 91 2 0 2 
D.8.   
52 61 35 19 45 61 13 0 13 
D.9. 
61 52 55 9 24 52 0 0 0 
D.10.  
45 68 35 8 22 68 12 0 12 
D.11.  
41 72 27 8 21 72 2 0 2 
D.12. 
35 78 33 4 11 78 4 0 4 
D.13. 
30 83 28 4 10 83 0 0 0 
D.14. 
18 95 16 2 4 95 0 0 0 
D.15. 





























































39 74 35 4 12 74 0 0 0 
E.2. 
35 78 31 2 12 78 0 0 0 
E.3. 
30 83 26 4 14 83 2 0 2 
E.4. 
12 101 8 4 36 101 0 0 0 
E.5. 
8 105 6 2 30 105 0 0 0 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MATERIAL IMPRESO TOTAL 
T. Características Descriptor 
T.1. Transmisora Énfasis en la presentación de información que el estudiante debe aprender. 35 
T.2. Complementaria Énfasis en el refuerzo, ampliación o profundización de un concepto o un tema. 40 
T.3. Reflexiva Énfasis en  la reflexión de un concepto o un tema. 46 
T.4. Evaluativa Énfasis en la valoración de aprendizaje, un concepto o un tema. 21 
T.5. Otra El material impreso presenta otras características a nivel general. 1 
T.6. Observaciones Periódicos(10  ), Revistas (2 ), Folletos(4),Innovador(1) 
20 
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ANEXO 6 














































































 0 0 0 0 0 
A.2.  
 0 0 0 0 0 
A.3.  
 0 0 0 0 0 
A.4.  
 0 0 0 0 0 
A.5.  
 0 0 0 0 0 
A.6. 
0 0 0 0 0 
A.7. 
0 0 0 0 0 
A.8.  
0 0 0 0 0 
A.9. 
0 1 0 0 1 
Elemento 
























































 6 0 5 0 1 
B.2.  
 5 0 3 0 0 
B.3. 
0 0 0 0 0 
B.4.  
 0 0 0 0 0 
B.5.  
 3 3 3 0 2 
B.6.  
 0 0 0 0 0 
B.7.  
 1 2 0 0 1 
B.8.  
 2 0 0 0 0 
B.9.  
 3 0 0 0 0 
B.10.  
 0 1 0 0 1 
B.11. 
1 1 0 0 0 
B.12. 
2 0 0 0 0 
Elemento 

















































 9 6 2 3 3 
C.2. 
 2 3 0 0 0 
C.3. 
 2 2 1 0 1 
C.4. 
 1 2 1 0 1 
0 0 0 0 0 
C.5. 
1 2 1 0 0 
C.6. 
0 0 0 0 0 













































































3 0 1 0 0 
D.2. 
4 3 0 0 0 
D.3.  
0 0 0 0 0 
D.4.  
0 0 0 0 0 
D.5. 
2 0 1 0 0 
D.6. 
0 0 0 0 0 
D.7. 
0 0 0 0 0 
D.8.   
2 2 3 0 1 
D.9. 
0 0 0 0 0 
D.10.  
0 0 0 0 0 
D.11.  
2 0 2 0 0 
D.12. 
1 0 0 0 0 
D.13. 
1 1 2 0 1 
D.14. 
0 0 0 0 0 
D.15. 
1 0 0 0 0 
Elemento 



























































10 1 5 0 0 
E.2. 
9 0 5 0 0 
E.3. 
1 0 1 0 0 
E.4. 
2 0 0 0 0 
E.5. 
3 3 9 1 1 
Elemento 
complementario 
0 0 0 0 0 
INTENCIONES DEL MATERIAL 
IMPRESO 
 
T. Características TOTAL 
T.1. Transmisora 2 
T.2. Complementaria 5 
T.3. Reflexiva 11 
T.4. Evaluativa 5 
 Motivadora 1 
 Orientadora 6 
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ANEXO 7 
NUEVO DISEÑO DE LA REJILLA: FORMATO CARACTERIZADOR DE LAS FUNCIONES MEDIADORAS                                            




Funciones Mediadoras  Descriptor 
FRC Reguladora de contenidos La manera como se organizan o presentan los temas y conceptos predominan en el proceso de 
enseñanza. 
FCR Configuradora de la realidad Refleja el contexto inmediato del estudiante para abordar los temas y conceptos en el proceso de 
enseñanza 
FM Motivadora Relación entre los elementos del material impreso y el proceso de enseñanza cuya intención es 
promover un interés intrínseco o extrínseco.  
FI Institucional  La institución educativa tiene una incidencia directa en la elaboración de los materiales impresos, desde 
su diseño en la diagramación de los escudos hasta el respaldo institucional para su desarrollo 
FR Reflexiva Los elementos del material impreso orientan a la reflexión sobre el contexto inmediato del estudiante, 
teniendo en cuenta sus saberes previos sobre este. 
NF No hay función mediadora No se puede establecer la relación entre el material impreso y los procesos de enseñanza. 
OF Otra Se determina otra relación entre el material impreso y los procesos de enseñanza. 
   
INTENCIONES DEL MATERIAL IMPRESO Marque 
(X) T. Características Descriptor 
T.1. Transmisora Énfasis en la presentación de información que el estudiante debe 
aprender. 
 
T.2. Complementaria Énfasis en el refuerzo, ampliación o profundización de un concepto o 
un tema. 
 
T.3. Reflexiva Énfasis en  la reflexión de un concepto o un tema.  
T.4. Evaluativa Énfasis en la valoración de aprendizaje, un concepto o un tema.  
T.5. Otra El material impreso presenta otras características a nivel general.  
 Observaciones   
Factor de 






































































A.1.  Es de calidad. La imagen es nítida y visible.           
A.2.  Acompaña al texto para motivar su lectura. La relación entre la imagen y el texto es exclusivamente decorativa.            
A.3.  
 
Acompaña al texto para ampliar la explicación 
de un concepto. 
La imagen complementa la explicación contenida en el texto.           
A.4.  Acompaña al texto para resumir su contenido.   El contenido del texto es sintetizado en tablas, gráficos o mapas conceptuales.           
A.5.  Es de carácter informativo. La imagen presenta nueva información relacionada con el contenido del texto.           
A.6. Acompaña al texto como medio para orientar 
la(s) actividad(es) propuesta(s). 
A partir de la imagen es posible desarrollar la actividad.           
A.7. Es adecuado al ciclo escolar de los 
estudiantes.  
La imagen corresponde a las características del ciclo escolar en el que se encuentran los 
estudiantes. 
          
A.8.  Fomenta normas, valores o actitudes. La imagen promueve explícitamente normas, valores o actitudes.            
A.9. Se relaciona con la realidad sociocultural del 
estudiante. 





















































. B.1.  
 
Es apropiado al ciclo escolar en el que se 
encuentran los estudiantes. 
Los términos empleados están acorde al ciclo escolar de los estudiantes.            
B.2.  
 
Permite que se identifiquen cuáles son los 
términos desconocidos. 
Se hacen explícitos los términos desconocidos.            
B.2. Define términos posiblemente desconocidos 
para el estudiante.   
Se da a conocer el significado de los nuevos términos a tratar.           
B.3.  
 
Esta organizado en párrafos relacionados 
entre sí a fin de evitar la contradicción.    
Hay una significación global en el contenido del texto que permite el desarrollo claro de la 
temática.  
          
B.4.  Está relacionado con el mundo real. El contenido del texto aborda temas de actualidad y/o hechos históricos.            
B.5.  
 
Está relacionado con el mundo imaginario. El contenido del texto comprende cuentos, fábulas, mitos, leyendas, poesía, novelas, etc.            
B.6.  
 
Corresponde a una tipología textual 
argumentativa. 
Es aquel donde se presenta una opinión razonada sobre un tema actual o de controversia.           
B.7.  
 
Corresponde a una tipología textual 
descriptiva. 
Consiste en representar a alguien o algo por medio del lenguaje.           
B.8.  Corresponde a una tipología textual narrativa. Consiste en  contar unos  sucesos o una historia.            
B.9.  
 
Corresponde a una tipología textual instructiva. Dan instrucciones, recomiendan operaciones, indican procedimientos cómo se hace           
B.10. Corresponde a una tipología textual expositiva. Transmite una información sobre un aspecto de la realidad           
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B.11. Corresponde a una tipología textual lírica. Transmite sentimientos, emociones o sensaciones entorno a un objeto de inspiración. 
Comprende los poemas, las odas, las trovas, los himnos, entre otros.   
          
B.12. Contiene citas o referencias bibliográficas.  Los docentes explicitan las referencias consultadas para diseñar el material.           


















































Son explícitos mediante la formulación de 
objetivos o propósitos. 
Se evidencia en el material algún objetivo, propósito o competencia a desarrollar.            
C.2. Para la comprensión e interpretación textual. Busca la comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.           
C.3. 
 
Enfocados a la producción textual. Orienta la producción de textos argumentativos que evidencian el conocimiento de la lengua y 
el control sobre el uso que hace de ella en contextos comunicativos orales y escritos. 
          
C.4. 
 
En medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos. 
Posibilita la interpretación en forma crítica de la información difundida por los medios de 
comunicación masiva. 
          
Permite analizar críticamente los lenguajes no verbales en procesos comunicativos 
intencionados. 
          
C.5. Relacionados con la literatura. Permite analizar crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto 
Universal. 
          























































D.1. Están organizadas mediante una secuencia. Se presentan fases o pasos para desarrollar las actividades presentadas           
D.2. Determinan los recursos para utilizar. El docente especifica los elementos necesarios que deben utilizar los estudiantes para 
desarrollar el material. 
          
D.3.  Permiten generar conocimientos. Actividades que tienen en cuenta los conocimientos y experiencias previas del estudiante para 
generar significado de lo que lee. 
          
D.4.  Centradas en una lectura silenciosa. Los estudiantes leen en silencio individualmente.           
D.5. Dirigidas a realizar una lectura independiente. Se pide a los estudiantes leer textos fuera del ámbito escolar.           
D.6. Encaminadas a realizar una lectura guiada. Actividades que remiten al estudiante sobre el texto con una indicación específica.           
D.7. Enfocadas a realizar el comentario de una 
lectura. 
Se solicita al estudiante comentar algún texto con las indicaciones específicas del docente.           
D.8.   Permiten hacer predicciones. Le solicita al estudiante realizar predicciones sobre el posible contenido del texto.            
D.9. Facilitan la socialización. Solicita a los estudiantes expresar ante el  grupo sus puntos de vista, interpretación, o 
comprensión de algún texto. 
          
D.10.  Encaminadas a realizar un análisis descriptivo. Las actividades incluyen describir, comparar, contrastar personajes, eventos, ideas de un texto 
mediante un cuestionario. 
          
D.11.  Enfocadas a realizar un análisis crítico 
reflexivo.  
Las actividades solicitan la aplicación de una teoría literaria y la identificación de diferentes 
puntos de vista de valores subyacentes, etc. 
          
D.12. Generan nuevos productos relacionados con el 
texto. 
Se elaboran diferentes productos a partir de la interpretación de un texto como carteleras, 
frisos, videos y collages.   
          
D.13. Organizan ideas para desarrollar la producción 
escrita. 
Actividades como lluvias de ideas, agrupación de ideas, establecer el  propósito del texto entre 
otras. 
          
D.14. Llevadas a cabo durante la producción escrita. Actividades de edición, revisión de ideas y estilo del escrito.           
D.15. Orientadas hacia la elaboración de resúmenes. Se transforma un texto en uno más reducido que represente ideas, personas o eventos 
principales.  
          
D.16. Enfocados a elaborar un ensayo. Construcción de un texto donde se establece una tesis con sus respectivos argumentos y 
conclusiones. 
          
D.17 Son innovadoras. Son actividades poco comunes pero creativas empleadas por el docente en el material 
impreso. (Invitar a un conferencista) 





























































E.1. Permite valorar el proceso o las actividades 
efectuadas por el estudiante 
Se especifica si el material impreso es un instrumento de valoración para el docente. (No, pasar 
a E.3.) 
          
E.2. Posee criterios de valoración. Se detallan los criterios de valoración.           
E.3. De carácter autoevaluativo. Permite a los estudiantes valorar/reconocer sus conocimientos adquiridos.           
E.4. De carácter coevaluativo. Permite a los estudiantes valorarse entre sí.           
E.5. Del propio material impreso. Permite valorar el material impreso elaborado por el docente.           
